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1 . Introduction. 
1.1 Identificati on du problème à traiter . 
Beaucoup de problèmes scientifiques ou autres nécessitent une place 
mémoire considérable, et par conséquent, créent de très grosses difficultés <lu 
point de vue de la gestion de la mémoire . Ainsi, les loeiciels qui y sont 
r a tt aché s se révèlent souvent beaucoup moins performants qu ' on ne pouvait 
l'espérer. 
Effectivement, c ' est une application mise en oeuvre a u département de 
mathémati<jue de Namur ciui nous a conduits ,; présen ter ce m<~moire. nuel(]ues 
doctorants travaillent sur des sujets de m~canique c61es te et traitent 
analyti<juement des séries de Poisson , fonctions définies de la rnani~re 
suivante : 
F = 
o~ les xi et ui désignen t des variahles, 
Ces utilisateurs disposent pour cela d ' un ,a nipula teur de séries ( dont le nom 
est M. S . ) appel~ a traiter aussi bien un erand nomb re de petites s6ries que 
quelques· séries compor t ant beaucoup de terme s (jusque 15000 tennes dans 
certains ca s ) . 
Les opéra tions accessibles sont la somme et le produit de deux séries ainsi 
que la multiplication par un scalaire et la dérivat ion partielle par rapport À 
l ' une ou l'autre des variahles. Bien entendu, les possibilités de créat ion , 
d'effacement, rle stockap,e sur disque des sPries son t aussi incluses dans le 
logiciel ainsi qu'un accès terme à te rme . 
13ien vit e , l'utilisation èe t1.S . fait appar aître le phénomè ne suivant: pour 
des tralte~ents faisan t intervenir de tr~s grosses s~ries , le syst~rne ne fait 
plus (Jue <le la pap, ination et s e dnp;rade rapidement . C' e s t poun1 uoi, rou r 
t en ter d'amé liorer cette s ituation, nous avons envisar,0. la création d'un 
manipulateur <l'un bloc de donn,es . 
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Le prohl~me est donc de cr~e r un logiciel qui 3~rerai t au mieux l' espace 
virtuel de l'utili sa t eur. Ce dernier n'aurait pas A s'en pr~occuper et 
pourrait de la sorte ma nipuler de s hlocs ·de donn~es d'une tai lle quelconque , 
éventuelleme nt sup6rieure à celle de la mémoire virtuelle . Pour l a r: alisa tion 
de ce logiciel , nou s essayerons de nous at t acher plus particulièrement aux 
deux critè r es suivants 
- l' e ffic a c i té c'est-à-dire la rapidit~ d'accès à un hloc 
la t ranspare nce vis-à-vis de l'utili sateur . 
Nous d~sirons donc a grandir l ' espace virtuel allouP. à l'utili sa tE::ur en y 
eng lobe.nt, e n quelriue sorte,les fichi e rs liés à l'application qu ' i l traite:, 
Nous propos ons donc de tenter de r ~g ler t ous les prohl~me s inh6ren t s à l'acc~s 
~ un item d'un hloc de données, en gérant no tamment l e s transfe rts entre la 
mimoire virtuelle et les fichiers de l'ut ilisateur . 
1 . 2 Développeme nt d'un projet-cadre . 
1.2.1 Hiérarchie des donn6es. 
1. Découpe r les données en obje ts logi<]l1e~ access i bles à l'uti lisa teur 
l'item r eprésente la plus ~etite quantité d'information à 
l aq uelle l'utilisateur peut acc6der n u~e seule fois (nous ne 
nouH occupons pas de l'acc~s au contenu de l'item) 
le bloc r eprésen t e l'entité cie hase c'es t un ensemhle 
d'i tems nur.iérot"?s en se ha s ;;rnt sur l ' excmJ lc de s s ,~r ies , 
l'expéri e nc e mon tre que , lor s qu 'un terme d'une sé rie est 
modifié , il y a heaucoup de chance que d'autres terme s le 
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soient igalement. Ainsi, lors d'une deraande d'acc~s A un item, 
il faudra s• ar:::-anger pour mettre le bloc dans un état qu~. 
fasse que les accis suivants a ~'importe quel autre it em de ce 
bloc s'exécutent ra:pidement. 
le fichier représ e nte un ensemble de blocs: les hlocs d'un 
même fichier ont en principe une certaine relation logique 
entre eux mais celle-ci n'est pas tra<:luite de f a con formelle 
dans une caractéristique informatique. Un exemple illustre 
cela un fichier reeroupant plusieurs séries de Poisson ~ui 
intervi ennent dans la résolution d'un prohlème cie rné c;rnique. 
cé-leste. Le dé nominateur c ommun de ces s é ries, c'est 
preciséme nt ce prohl~me mathéma tique et cette relation logi ~ue 
qui les l . .. le n ' i mp lique pas nécessaircQent une rela ti.on 
privi.lég i é e au poin t de vue <les . opérations 2t e ffo ctuer. Les 
blocs sont regroupé s dans de s fichiers multi-hlocs e t ce pour 
ne pas accroître de facon prohibitive le no mb r e de fichiers 
manipulés dans l e ca dre d'une application déterminée, 
2, Dé~ouper les données en objets physiques c'est-i-d i re d~couper les 
fichiers et les blocs en pages, 
3. Créer un moniteur qui gérerait 1,' e space de la mémoi rc virtuel le 
dont dispose l'utili sateur, cette t â ch e in·cluant l' a _rbitrage rles 
exi 8e nc es conflictuelles de place tnF~ rio i r e prove nant de plusieur s 
blocs. 
Exemple illus trant ce cas l'e space alloué par le système 
d'exploitation a l' u til isnte ur es t r e~pli e t l' appli cat ion que 
ce dernier traite néc e ssite un e nouvel l e r tservatl on de place 
mé moi r e pour un bloc de données . 
1.2.2 Traitements concernés. 
Il convient de décrire ici l'architecture des traitements en tenan t 
compte de la hiérarchisation des données, étant donné . que cette stru~turation 
correspond à l'image que l'utilisateur se fait des données. 
Une première class e de trait emen ts déf inira donc des fichiers de 
données 
il faut do nne r à l'utilisa teur la possihilité de crée r des nouveaux 
fichiers et (ou) de signaler au systè me l'existence de fi chiers 
qu'il compte util iser dans l e cadre de son application. 
Une deuxi~ me classe concerne r a des hlocs de rlonn ~es : 
d'après les ohjeccif.s énoncP.s · ci-nessus , nous pouvons consid~rer le 
bloc comme ressource allouahle à )a nemande 
vouloir y accé<ler. ou au contraire le U t,,'fre r 
l'utilisateur peu t 
en outre, il peut lui 
accorder une cert aine priorité ou le copier sur un autre ou encore 
le vider de son contenu entièrement ou partiellement. 
Une troisième classe de traitements gravite ra autour de la notion 
logique d'item 
., 
elle regroupe tout ce qui touche à 
* l'accès d'un item 
* la modification d 'un item 
Enfin, pré a l a, l eme nt À tous ces tra iter.-e nts, nou s pr ,~voyo ns la 
création d'un proces sus de mise en route c:lu r,,anipula t eur qui sera 
chargé de l'initiali s ation de certains param~tres , de certaines 
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tables et de l a r~ servation de la place n~cessai r e pou r le stockag e 
des donnée s . 
1.2.3 Schéma de la solution propos[e. 
Un bloc peut se trouve r da ns àeux états distincts 
- un éta t actif s i gnifiant qu'il a é t é activé 
un é t at passif sienifiant qu 'il a ét?. dP.sa ctivé ou qu'il n'a pas 
encore été activé. 
Tou t e utilisation d'un bloc de donné es s'initialise toujou rs par une 
activation de ce hloc. Cette o pé r a tion perme t, par la suite, rt' accéder as sez 
vitê . a ce hloc que ce soit pour une créa ti on , une modifica ti on ou un e 
cor.sultat ion. 
Une f ois que les opé rations sur un hloc sont terminPes , l'utilisateur est 
enear,é à le désactiver (qui tte.à le r&active r plu s t ard) ci e fa con à 
simplifier l a tich e au manipulateur. 1reffet d'une désactivation est de 
libérer la place occup~e pa r l e bloc et de suppr imer l es di spositions 
permettant un accès rapide et aisé. En d'aut res mots , le bloc, tant qu 'il 
n'e s t pas a ct if , ne constitue pas une re ssource a ccessible à l'utilisateur. 
En outre, nous introduisons la notion de priorité d'un hloc de donn0es , 
., 
Dès que l'utilisateur a assigné une certaine pr iorité au bloc, les exigences 
de ce bloc pou r la r é servation d'une partie de la m,moire deviennent 
prioritaires par ra ppor t~ des e x i gences an;lORue s d ' a utres blocs de prioritfs 
inférieures , Tou t e demande d'accès à une partie àe la mémoire est toujours 
acceptée et si, d'aventure il n 'y a plus de place allouahle, le bloc é~e tt a nt 
l a demande jou jt d 'un droi t de prf emp tion sur les page s suffi samment Sg~es e t 
possédP.es par les blocs de basses priorit és , 
Il convient donc, i c e nive au , de distincuer la nature fonctionnelle de 
l a priorit~ du bloc (li ée i l'importance que l'utilisa t eur lui a ccorde dans le 
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context e du problème qu'il tra ife ) Je la n a tur e dynamiq ue <le la pr iorité de 
page (li é e i l'historique de la pag e au sens o~ o n l 1 entend da ns l es s y st~me s 
d'exploitation). Ainsi, c e n'es t pa s pa rce q u ' une page n ' a pl us l?té accé dé e 
depuis longtemps qu'elle possède .une prior i t é moindre, vu q ue sa priorité ne 
dépend plus seulement de son hi s torique, ma i s aussi de la priorit~ du bloc la 
contenan t et qui joue d ' une c e rt a ine f acon, le r8le d'un f a ct eur de 
pon<lé r at ion. Dans un contexte donné , nous espèrons éviter par ce hiai s le plus 
possible les transfer ts de page s entre la mémoire cent rale et l a mé moire 
secondaire . 
1.3 Première analyse de la solu tion choisie. 
Dans le c ad re de c e paragraphe , 
d6coupe relativeme nt somma ire de la 
not.:s nous proposons d e procéde r à une 
solution e t d ' en df>fi.nir le s li p, nes 
principa l e s. 1ous consid/2rons les trois pa rtie s suivan tes 
1.3.1 La gestion des fichiers. 
Ceci concerne l'orga nisation et la ges tion de l 1 espace constitul par les 
fichiers de l'utilisateur. Chaq ue fichier conti ~nt un c erta in nombre de b l ocs 
de données, ainsi que les dictionnaires donnant des renseig nements quant a ux 
endroits du fichier qui sont li hres et aux endroi t s alloués aux hlocs . 
Précisons à c e stade que ch a que fichier est quad rill é en pa e es : 
toutes l e s pae;es d'un même hloc sont r épertori ées dans un 
dictionna ire 
tou t es l es pages d ' un même dictionna ire son t cha!n~es par chctnage 
simple. 
., 
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1.3.2 Gestion de la mémoire virtuelle a llcu~c i l'utilisateur. 
L'état d'o ccupation de ce t espa ce virtuel e st renseigné da ns une cA.1'.'te 
clont chaque entrée correspond à une page virtuell e e t comprend tous l es 
param~tres d' iden tification de cet t e page ( i condition qu'elle soit r ese1'.'v~e , 
s inon l ' entrie es t vide)t notrunment sa priorit~ et la · priorit~ du hloc qui la 
contient. 
Nous distinguons deux types de pages 
les pages virtue lles cons tit udnt les donntes effectives d'un bloc : 
la borne inf é rieur e de leur prioritii est 1a priorité du bloc et lé! 
borne sup~rieure une priorit~ maximale fix~e . 
le~ pages virtue lle s con s titua nt une page d'une tahl~ de paBes d'un 
bloc fc ette t a hle indique l es paees n~cup6e s pa r ce hl ocl , a ppel~es, 
par convention, pages "direc to r y " leu r priori té est s 1.1 pé ri2ure 
d 'une un ité à la prio r.i t t.> max i.male fixée et ce pour l es rlisti11guer 
des pages du type pr~c~rle n t~ 
Une rou tine p6riodiq ue pa rcourt séquent iel lemen:: l a carte et dimirPJe d ' une 
uni t é l e s p!"iori tés des patcs occupées, à l' e xcepti.on des pages "di rectory " 
auxque lles elle ne touch e pas et des pages de <lonnées dont la priorité est 
égal e à celle de l e ur bloc . 
L'allocation s'effectue selon les principes suiva nts 
- si tne page es t encore libre, elle es t a lloule . 
si aucune page n'est libre , est li b~r ~e et alloufe la page virtuelle 
qui jouit de la plus petite prioritt> parrni celles de prioriû 
irtf -2rieure à la priorité maxi ma l e augment6e de un (si plusieu r s 
p,r,es ont l a prioritP. min imale , est allcHJP.e l a paP;c rlont l e hlo c (l ui 
la contie nt a la prio rit~ l a pl us as se .) 
si toutes les pages virtuelles sont occupé es pa r des pages 
"direc.tory", l'application se termine sur un message d'erreur. 
1.3.3 Accès à un hloc et à ses items. 
Cet accès s 1 effectue en deux g rande s étapes : 
La première consiste en la mise en place d'un dispositif q ui 
permettra pa r la suite l'accès effectif aux i tems du bloc:d'un point 
de vue logique ,elle a pou r effe t de faire passer un bloc d'un écat 
passif dans un é tat a ctif,ce changement r endan t di r e ctement 
accessibles et disponibles a l'utilisa teur les ressources 
constitu6es par les items du hloc. 
En b r e f,la procédure est l a suivante: 
1. A chaque bloc est a ssocié un identificateur qui peut prendre 
deux formes distinctes: 
* si l e bloc se trouve à l' é tat passif, l'identificateur 
contient le nu mér. o du fichier qui con tient l e b loc ainsi 
que le numé ro de ce bloc. 
* si l e hloc est dans l'état actif,l'identificateur 
contien t un po i nt eu r ve rs le déhut de la tahle des pages 
du bloc et l e n ombre d'it ems de ce hloc. 
2. le passage à l'état a c ti f cons ist e donc à: 
* crée r e n memoi r e virtuell e la tahle des pages vi r tuelles 
d e ce bloc , t ah l e q ui indique ra le s pages occupées par ce 
bloc (ini ti alement, cett e table est vide) . 
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* modifier l'identt "ica teur du hloc, 
La seconde étape est caractéri s ée par l'accè s a un(des) ite~(s) d'un 
bloc. 
Cet item est repéré pa r un nu Mé ro logique qui pe rmet de Je localiser 
dans une page logique du bloc.Nous consultons d~s lors la table des 
pae es virtuelles de ce hloc afin de connaître la page vi r tuel le 
correspondant à la page l ogique contenant l'item c!P.s i r6, Si cette 
page logique ne se trouve pas encore en m6rnoire, nous effectuons son 
transfert et nous notons cette opt-ration dans la tahle des pages 
virtuelles du hloc en question, 
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2. ANALYSE FONCTIONNELLE • 
Dans ce cha pitre, nous nous proposons de ce rr,er les niveaux distincts 
dont est comp?sé le probl ~rne g~ n6ral décrit au chapi t re préc~den t, ainsi que 
les diffirentes foncti ons ou primitives intervenant dans la r ~alisation de la 
solution. 
Dans la mesure du possihle,nous tenterons de suivre une déma rche descendante 
par raffinements successifs en vérifiant ch aque fois q ue la primitive créée 
relève bien d'un des niveaux de découpe détermi nés a u départ de la présente 
analyse. 
Cette description sera donc abordée suivant c i nq étapes ~uccessives: 
- description des données, des tahles et des fichiers. 
- description schémati~ue de la solution. 
- détermina tion des nive aux de découpe. 
détermination de s primi tives et description "bla ck-
box": spécifi.cation <le leur action (ce qu'elles font et non comrr,e nt 
elles le font ), de leurs arzume nts en entrt:e et en sortle. 
descripti on 
fonctions. 
de l ' enchaînement dynamique de 
• 
2.1 DESCRIPTION DES DONN~E S, DES TABLES ET DES FICHIERS. 
ces différe ntes 
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2. 1. 1 DICTIONNAIRE DES DON, 1éES. 
Ce dictionnaire repre1d tous les bl~~ents utilists dans la suite et toute 
occurence ult é ri eure d'un de ces éléments <la.-is le texte fera toujours 
r6f~rence ~ ce <lictionnaire . 
1. Informations relatives au bloc. 
-------------------------------
blkid: 
identificateur d 'un hloc 
* si le bloc est dans un état passif,cet id ntificateur 
reprend: 
- le numéro du fichier qui contient le hloc, 
- le numéro de ce bloc, 
- un indica teur noti fiant que l e hloc se trouve dans 
un état passif . 
* sinon,cet iden t ificateur reprend: 
un pointeur vers le ci6but de l a table des pages 
virtue lles de ce bloc, 
- le nomhre d 'items de ce bl0c, 
un indic r1t:eu r not:i.fj ant ·rire le hloc se trouve dan s 
un état actif. 
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blid 
adresse· d'un bl oc ~c tif : c'est le poin teur ve rs l e d6hut de la 
table des pages vir t uel les de ce bloc. 
niblk 
nomhre d'items èu hloc. 
prblk 
priorité du bloc. 
blk 
numéro du bloc . 
flag 
indice mis a un ou o. zéro suivant l ' é t a t du hloc et contenu 
dans l'iden tificateur du bloc. 
2 . Informat ions relatives a u fic 1ier . 
- tf 
ce numéro de fictier d6signe une entrée de la tahle des 
fichiers . 
finame 
nom de fichier . 
nbfibl 
nor:ihre de h]ocs d'un fichier . 
- nbfipg 
13 
no• hre de pa e e s d 'un fic 1er . 
-· fp 
numé ro d'une page d'un . fichier . 
- ffp 
numé ro de la page "fichie r" chaînée avec la page "fichier" no 
fp. 
- nbfiut 
nombre de fichiers <l~f inis par l' tilisateur. 
3. Informations relatives aux pap,es. 
- dirpg 
numéro logique d 'une page "directory " c'est-à-<li re une page 
d'une tahle des pages d'un bloc. 
datpg 
numé ro loeique d'une pai e de données d 'un bloc. 
pgdim 
dime nsion d'une paee (en mo ts). 
- nbdipg 
nombre de page s "di rectory" d'un h.I «ixe.: c'est-à-dire le nomb r e 
de pages de l a table des pages <l' un hlll,oc . 
- prpg 
prioriti d'une page virt uelle . 
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pr-imax 
priorité maximn le d 'une paee virt uel le. 
le 
de rni~re entrfe active d'une page " di rectory'' (c' est-~-riire la 
dernière entrée qui contien t enco re des rensei3ne~ents 
concernant l es pages d 'un hloc) . 
4. Informa tions rela tives i l'item. 
item 
numf ro logi Gue d'un it em dans un h]oc . 
itdim 
dimension d'un item (e n mots). 
5. Informations relatives aux t ahles. 
a . Table des fichiers. 
tfi 
désignation de la table des . fichiers. 
adtf 
adresse en mémoire v i rtuelle rlu début de la table des 
fichi e rs. 
finame 
nom du fichi e r r e ns eig né dans une entrée active de la 
t;;.ble tft. 
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- sem 
nomb r e de blocs actifs du fichie r. 
jfn 
numé ro d'identification i n t erne du fichier . 
b. Table des pages virtuelles d'un bloc. 
tpbl 
dé si~na ç ion de la tahle des pages virt11elles d'un hloc. 
adrl 
point eur vers une page de l a tahle des page s virtue lle s 
<l'un bloc. 
ptl 
pointeur vers une entrée de la tahl e des pages 
virtuelles d'un hloc . 
fadrl 
pointeur vers la page de la table des pages virtuelle s 
d'un hloc qui suit la page virtue lle d'adresse adr l de 
la même t a hle des pages virtuelles. 
c. Table des pages sur disque d'un bloc . 
tpb2 
d6signati on de la t able des pages sur disque d'un hloc. 
adr2 
pointeur ve rs une pa8e virtuelle contenant un e page de 
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1~ tables des pages sur d 'sque d'un hloc . 
pt2 
pointeur vers une entr:e en r.iém oi re virtuelle de la 
t ah l e des pa3es s ur disque d'un bloc . 
fadr2 
pointeur vers la page vir t ue lle de la tahle des pages 
sur <lisque d'un hloc qui suit la page sur di sq ue (de la 
même tah le des pages ) implantée en r1é moire virtue lle à 
l' adresse adr2 . 
d. Table des pages libres d 'un fichier. 
tplf 
désignation de la tahl e des page s libres d'un fichier . 
adt plf 
pointeur vers la fe n~tre destin~e i recevoir la de rni~re 
page de la t a bl e tplf d'un fichier . 
lent 
nombre de pages libres qui sont: réfé rencées dans une 
page d'une table tplf. 
pt 
pointeur de chaînaee inverse entre les pa~es d'une t ab l e 
t plf. 
e . Carte ou table des paees de l a mimoire .i rtuelle. 
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adca 
pointeur ve rs le début de la carte. 
nbpgmv 
nombre de pae es virtuelles demand,~es par l'utilisateur 
pour y stocker ses donn6es. 
Les autres info rma tions relatives i cette carte ont d~j~ ét~ 
décrites ci-dessus . 
2.1.2 DESCRIPTION DES FICHIERS . 
Co!:'me nous l'avons df.jà souligné, les fichiers sont considérés cofTl me 
étant "rnulti-blocs" et les pages ci'une même tar-le des pages sont ran r,/2e s 
suivant la technique d'un ch aînage simple. T,es pages des fichiers sont 
numé rot P.es . T ' entrée no i de la tahle des pages d'un bloc contient un 
pointeur vers la page "fichie r" cont e nar.t la page logi(Jue no i de ce hJoc. 
Cette procédure fait que 1 ' organisati on et la gestion des pages du fichie r 
s'avère relativement souple. 
L'èntête <les fichiers est constituée de renseignements gén~raux suivis de 
la dernière page de la tahle d€:s pages li hres et de chacune des premiAres 
pages des tables des pages des blocs appart e nant à ces fichiers. 
Un fichier est donc structuré comme suit: 
Pour simplifier le schéma, s u~posons que le fichier contient deux blocs : 
( 1) : première page du fichier : dernière page de J..a table des pages libres du 
.(J 1) 
(2) 
(22) 
( 3) 
fichier; 
page no PI' du fichier avant dernière page de la table des pages libres 
du fichier; 
deuxième page du fichier 
bloc ; 
page no FFPJ dli fichier 
bloc ; 
troisième page du fichier 
x.i.ème bloc ; 
première page de la table des pages du premier 
deuxième page de la tabl e des pages du premier 
première page de J_a table des pages du den-
1~ 
(32) paee n° FFP2 du f i chi e r 
xième bloc . 
éi.e u:xi ème page de la t able de s page s du deu-
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Nous r emarquons donc qu'i.l e st con s tituf. , co!'lme cela ava it (~ t é pré ci s~ 
précédemment: . 
- des données. 
- de la table des pages libres du fichier. 
- des tables des pages "fichier" des blocs. 
2.1.3 DESCRIPTION _DES TABLES. 
1. Table des pages libres d'un fichier. 
Cette table peut êt re cons i dérée com me un e pile et d'ailleurs elle 
est eé r ée c omme t e l l e . Les pae e s "fichier" de cet t e tr1hlc sont 
reli~cs entre elles pa r ch aî naRe inverse, la derni~re paBe pointant 
vers l favant-de rnl ~re et ai nsi de suite. P ar conve ntion, rlans la 
première par,e, ce point eur prend la va l eur nu l e, La rle r ni2re pa2e 
de cette table est i ~plan t ~e à une place fi xe dans le fichier (la 
prerni~re paee) et peut ê tre ~~crit e comme suit: 
Supposons que cette table comporte deux pages : 
TF !.ENT ?T 
T~ l6"1T 0 
//////// 
Si la table des pages lihres comporte plus d'une paee, il est clair 
que tout es les pages de cette tahle,~auf la dcnii2re, sont 
remplies. 
Quant à la représentation de cette tahle en nér.1oire vi rtuelle , no11s 
procédons comme suit: 
une pa8e virtuelle d'adresse a<lt1;lf est réservée à l'usar;e de .1.a 
table tplf; nous pouvons la consid é rer co ir.e une fenêtre sur :::ette 
table cles pages libres qui contient toujour s l a derniire pa~e de l a 
tahle tplf d'un des fichiers de . 1 1 utili.sateur . 
2. Table des fichiers. 
Cette table est résidente en mémoire vi.rt uelle et contient ]es 
rense i gnemen ts principaux concernant l es f-"rc.hie rs que l'application 
de l'utilisateur fait int ervenir. 
Nous pouvons rai s onna hl emen t admettre quwel l e peut tenir ri3 ns une 
seule pa~e virtuelle , mais CE n' e st pa s <lu tout une r es triction . 
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Cette table est remplie~ l'initialisation du syst;me à l'aide des 
renseignements fournis par l'utilisateur . 
Pour la signification de s symboles , cfr supra 2.1.1.5, 
3. Carte ou table des paees de la mémoire virtuelle. 
Cette table, comme la précédente, r ésidera toujours en T:!Pmoire 
virtuelle, son début étant sp~cifi~ par l'adresse adca. Elle 
contient tous les renseignements quant ,1 ln configuratio:1 et 
l'occupation de l'espace virtuel. 
Elle cor!lporte autant rl'entrP.es qu'il . .Y a eu èe par,es virtueJ.les 
réserv&es par l: utili sa t eur à l'usage de ses hloc.s de donnPes 
ceci étant consigné dans la va riahle nhpgrnv. 
Trois ca s dictincts peuvent se pr~senter: 
la page virtuelle est libre, auquel cas l 'entrée 
correspondante de la car te est mise , a ze ro. 
la page virtuelle est occupée __ par une pDge de données d'i..rn 
bloc: l'entrée correspondante de la ca rt e a l e numéro i et 
prend la forme! 
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ce qui sign'lfie que l a par,e virtue lle no i jouit d' •ne 
priori té prpg, apparti e nt a un bloc: <le priorité prhlk , est. 
référencée da ns unè table des pélge s virtuelles d ' un bloc à 
l'adre s se ptl et corresp0nc!, en fait , a la raee n o fp du 
fichier référencé dans l'entré e no tf de la table des 
fichiers . Enfin, l ' ir.clicateur est mis ' i.l z t- ro ou À un 
suivant q ue la page n ' a pas ét~ modi f iée ou l'a déj~ é té . 
la page virtuelle est occupPe p;ir une pap,e "clirectory" cl ' un 
bloc : l ' entrée correspondante de la carte est rl ~crite co~~e 
suit : 
ce qui sig li fie 11ue la page ,.,:::._ rtuclie jouit de la priorité 
maximale incrémentée de un. 
4 . Table des pages d 'un bloc . 
Dans les s c hémas qui suivent, nous utilisons la convention 
suivante : 
qui signifie qu~ le symbole x désizne l'adresse da mot poinU- pa r 
la flèche . 
configurati o n de cette t able sur fichier. 
La t a ble tpb2 se trouve touj oun; cl a n s le fichi e r qui conlient 
le bloc qu ' elle réfé r 0 nce. La ;;;:- er-1 i,~re paee de le table tpb2 
~ 
1 . 
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est .impl ant é e dans la page " f ichier " dont le numé ro est celui 
du bloc r éfé r e ncé , aur,me n té de un , 
Sa struc t ure est la s uiva nte: 
Supposons qu e cet te table conti ent trois paGes 
pcl,9 
tl M e 
e .fè.c.hï.et- ri (BLK+-1) 
TF a L~ 
-· 
fF P -1. N I 
4 
-
-
l:TOl H "f. 1. n • fpr, -, pcl _g c.. • (. ,, ~ e. r "I r ,. 
~-----.----
B L t<:: 
0 F <= P 2., 
fdfj " I> • L • • o e - ~1-c. •uc:1- ri FF f'" 
TF 0 I --ff p ':?. F FP 1 
-
configuratio 
Pour facilit 
des pages du 
n de cette t a ble en mimo i re virtuelle , 
e r la compr éhension du s chéma , supposons que la ta.ble 
bloc comporte deux pa~es . 
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Remarquons que la partie rlroite clv schéma d -dessus est une 
co pie en mémoire v i rtuelle de l a tanle telle qu' e lle exis t e 
dan s le fichi e r e t q ue l a parti e gauche c ontie nt tou t es les 
infurm.n tions permettant un accc s r a pide et aisé aux items du 
bloc concerné . La priorit0. du l->loc es t unir1ue r.ient r ep ris e 
cl ans l'entête de l a prel"lière pa g e <le l.a t ahle tphl , rle même 
qu e J.e nomhrc d ' i t em s du hloc e st seule~e nt mc ntionn /, da ns l.1 
premi~re page de la table t ph2 . 
Pou!'.' la der;. i ère rag e de l a t 2 le .:phl , le roi nteur de 
chaîna~t! ve r s ln rac,e suivan t e [ fac:lr ) eDt , pa r co1~ven tion, 
mis à zéro . Les paees de l a ta hl e t pbl s ont cha!nies entre 
elles et l ':! cha :t a age e ntre 1 s p-:1ges virtuel l es de l a t able 
tpb2 s'effectue i nclir c:ternent e r. i:re pa g e s co r re s po r. d:rn tes de s 
tables tphl et tph2 , 
2.2 DESCRIPTION SCHéMATIQUE DE LA SOLUTION. 
2.2.1 GESTION DES FICHIERS. 
Cette gestion est assurée via .la t a hl e rie :; paeté!s l i h n,:s . "J ous allon s 
examiner l e s deux situa tions pouva nt se ,prhsenter: 
1. Allocation d 1 une page "fichier" conna i s sant l e numéro du fichler 
[ tf J • 
[ * 1 
Nous savons qu ' une fen8tr e est r,s erv6e pour r e cevojr 1a de r ni~re 
page de la table des pages libres, enco r e f a ut-il v~rific r qu ' elle 
contient la dernière page de la t ah l e t p J.f du .fichier sur lequel 
nous travaillons. 
Rappelons sa structure : 
V 1 LEtJT PT 
N8-FISL. N SF l ?C,-
--- - ----
Le c<>ntenu ci e la va ri ab l e v e st le r. ur.if. r ' une cn tr ' e <le la tabl e 
t f : 
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s 'i l est diffé-rent de t f , ce l a sienlfie que nou s av on s affai re à l a 
derni. è r e page d 'une t able tpl f d'un au tre fichie r; iJ. fa •t pa r 
co ns~quen t l a re copier sur la premi~c~ page riu fich ier en ques tion 
(cfr supra 2 .1. 2 .) et transférer cl ans la fe nêtre la derni è r e pa p,e 
de l a t a ble tplf du fichi er qui nou s inté r e sse . 
Deux ca s peuve nt se pr0s c nter : 
- la page n'est pas vide, c'est-~-dire que l e nt est di stinct de 
o. 
Elle r éftrenc.e d onc encore des page s li1,res ùu fic}üer; la 
pa3e allou ée e st incliqut•e pa r le pointeur len t qu'on 
dé créme nt e d' une unité . 
la page est vide, c' est-·à-d i r e que le nt est nul. 
Elle ne r ,·H é rence plus aucune. pa3e li hre du fichi.?r : 
* si il y a plus d 'un e pape da ns la tahle tplf fpt dis tinct 
de O] a.lors la paee poif'lti-e par. pt · est lu~ da ns la 
fenêtr e et la page "fidd er" poin t ée par pt est a l lcué;; . 
* si il y a une seule page c1ans l a table tp]_f [ pt nul] 
cela signifie que le fich ie r es t r emp U . ; une no1..,vel l e page 
lui est adjoint e e t l e nowhre de ses pagee es t i n cr6m2nté 
de un. 
2. Désall.ocation d'une page "fichie r- " dont on c onna î t le numéro [fp]. 
Nou s suppos on s que la rlcr ni~ r e page de la tah l e tplf se trouve en 
mémoire virt uelle ( sinon la procédure f·f: ] e r.p l iq uPe c i-dessus es t 
encor~ <l ' application ). 
A nouveau , nou s pouvons renc ontrer le s deux c a s suiva nt s : 
- l a f enêtre est rc,mplie : e lle est r e: .::opiPe sur la page "f i.chi e r" 
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qui devait être c-JésalJ ou ~e et une nouvelle pap,e de la tahle 
des pa~es Hbres du fichier est :i niti-3liste en mettant :'i. zP.ro 
les pointeurs le~t a t pt. 
la fenêtre n'est pas remplie: l e poi nteur lent est incrémenté 
d'une unit6 et la valeur fp est affectée i l ' entrfc no lent de 
la fenêtr ~ en que stion. 
2.2.2 GESTION DE LA MéMOiRE VIRTUELLE. 
La configuration de la mfmoire virtue lle (c'est-i-rlire la facon dont elle 
est occupée) est illustrée par la ca r te (cfr supra 2. L '3. 3.). Rappelons 
bri~vement la structure d'un 61éme nt de la cart e: 
- si la page _correspondante est vide, l' él~ment es t nul, 
- si la page correspondante ec t une pao~ "dircctory '', l'~l fme nt e st de 
la forme: 
- sinon,les renseigneme nts suivants sont dis ponibles: 
1. Allo~ation d'une paoe virtuelle. 
La carte est parcourue séquenti e ll em..,n t et la pa/je allouée est 
celle dont la priorit~ est minimale. 
Plu s ieurs cas peuve nt s présenter : 
le poi n t eur ptl est nul, ce qui signi f:e que la page al lou6e 
est lib re : le prohl ime est don- r ~cl ~. 
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le pointeur ptl e::;t non nul,ce q ui sj e ni f i e que l'espace 
virtuel est enti~r ement occup~ et que , en l'occure nce, 1~ page 
allout-e est dé.j ,~ occ.up~e par une par;e de données d'un bloc . 
L'indicateur [flar, ] es t consul té &fin de sdvoir si cet te page 
de données a suhi unt::: modif ' c;-,t ion, auquel cas i J fa11t la 
recopier sur fichié!r (à l' alrie de s bléme nts t f et fp). 1fosui.te, 
l'entr~e (d'adres 0 e ptl ) de l a ta le tp½l du hloc concern6 ~st 
mise~ z~ro ainsi que 1'6l~mcnt de la carte. '1e la sorte , la 
paec virtuelle initialement choisie se r~v~le enfin lihre et 
elle peut être e ]lou6e . 
2. D~sallocation d'une page vi rtuelle . 
L'entrée correspondante de la c<1rt e est simp]eme nt affect(!é.: d 't;ne 
valeur nulle . 
2.2.J ACCèS i UN BLOC ET à SES ITEMS. 
1. Pn:mière P.tape. 
Il s'agit de me ttr e le hloc dans un ~tat actif c'est-i-dirc: 
a. amener en mémo1 re virtuelle le cié b t de la tahle tpb2 du 
bloc. 
b . créer le début de la table tphl rlu hloc . 
c. modifier l'identifi cateur du bloc . 
d. assicner une prlorit6 au hl oc et donner une rlimen ion a ses 
items. 
Précisons l a na t ure rle c es .diffé r entes a ;::tions . 
L ' identifica-tet1r du .loc est de J a f orme : 
No u s nous proposons de char3er en mémuin~ virtuelle la 
premi~re paBe de la table t pb2 du hloc . A l 1 a Jde de l a 
variable Lf , nous pouvons acc~d e r , via l a table des fi chiers, 
au nom du ficbier contena nt le l loc en question : 
l ' cntr~e no tf de la table de s fichiers contenant notam Men t le 
nom du fichier . 
Le nur.1~ro du bloc dans ce fichier nous est fourni par l a 
vari ah le hlk. Se r éfé, rant à l'orr,a nisa tion de s fich i ers (c fr 
supra 2.1.2 .) ,nou s pouvon s dice q ue l é.t premi,~re par, e cl e J..? 
table t ph2 du b l oc est contenu e dans ia page " fichi e r" dont le 
nur.iéro d ' identification n' est ri er, d'éiutre que le nur,~ro du 
l'iloc fblkJ a ugmenté de un . I l r este <lonc à tran sff.- re r cette 
page en mé[Tloi re virtue lle. 
La seconde a ction à r éa liser est l & créa tion de la première 
page de la table tphl du hloc. 
Ce processus s'exécute de la facon suiva n te: 
* r é servation d 1 ene page virtuelle [*], 
* mise à jour de la cart e , 
* cr,ation de l ' entête de l a paee : 
- cha:î:na1;e vec la pr r~mi Are par,e cl e la t;ihle t phJ. d11 
bloc, 
mi se a z {, r a du poin t e u r. de chaînag e avec J.a page 
·· uivante de la table tphl (vu que pour l e rno111e nt 
c e tte table n e comporte qu' un e paec). 
- Pou r remplacer l ' i rient i fic ateu r et i ndiq uer que le bloc est 
dans l ' ~ta t acti~ , nous devons di s po ser de deux informations : 
* l'anresse du rl éhut rle l a table tph l o b t e nue lorsou ' une 
paee vi rtu~l l e est r?.serv~e pour la premi0re page de la 
t at:le t pi,l (c fr supr a r *l ) 
* l e nomhre d'it ems du hl oc: ceci se t r.ouv a nt clans la 
premi \ ce page de }a tahl e tph2 . 
La prioritt~ clu hloc ainsi (jue Ja clirr-epsior, de ses items s on t 
consig n6es r e spect ivemen t dan s la Lable tphl et ans l e s 
t ables tpbl e t tpb2 . Un e précision i pr opos de la diMension de 
.l' i t ern le conten du troisiè me not de 111 table t ph2 est 
d'abord testé : 
* si il est nul , cela sienifie que le hloc vient 0'être cré~ 
et la dimension des items de ce b l oc est a lors sauv~e 
dans l e mo t en ~uest ion. 
* si il est non nul, il est comp.:1 ré avec la dimension de 
l'it em qui a été commu . i q uÉ!e a u systèn,e et si i.1 n ' y a 
pas égalité , le traitement e st arrêt6 et un me ssage 
d'erreur es t envoyé : l'utilis a teu r a donn~ une dime nsion 
d e 1 ' i tem différ en te <le cell c' {• clarée ,; l a c d •n t i o n <lu 
blo c . 
2. Deuxième étape. 
Il s ' agi t d'acc~dcr a un it em d 'u n bloc. 
Les argu~ents en ent r ée sont : 
- l'identificateur du bloc actif : ~lkid ,c' est-n-dire: 
* un pointeur ve~s le d~hut ~e la tahlc tphl : ~lirl 
* le nomhre d ' items du hloc : nihlk 
- le num~ro loeique rie l'item: item 
Cette 0.tape s ' exécute sui vant quatre phô s es sur.cessives, 
- Calcul rlu numé r o de la paee 1o~iriue du hloc conte r1<rnt l'item 
et loca l isatjon de l'item dans la pap.~ en ~ucs ti on. 
Ce~ op6rations sont illustries p~r les relations: 
datpg = (it em - 1)/(pP,dim /itd iri.) + l 
et de= (i tem - (( datpg - l)*n ~'tpc) - l ) ~itdim , 
La di me nsion des items èu hloc fit d i m) est coosignf.e dans la 
première page de l a t a hl e tph?. et la di.me nsion d 'une page 
[pgdim] est d~fini e A l'initiali sa tion du sys t ~me. 
- Calcul du nuMéro de la page lor;ique "directory" rt>f6r-cnc;int la 
page logique de donnPes con tenant l'item cherché . 
ce calcul es t effectué gr l c e 1 l a relat i on : 
dirpg = (datpg - 1)/(pgdi m - 3) + 1. 
- necherche de la pai3e vi rtuel]e "rlireclory" co1·respon<lar.t à la 
page lor,ique "di rectory " de 1 ::i ph.:rne pn~cédente . 
neux CRS peuve nt alo r s se pr6 sent c r: 
* la page logiriue "di rectory " ne s e trouve pas encore dans 
la chaîne de la cahle t pbl : 
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i. l faut donc compléter ce t te chaî11c , 
si la ver s ion "f j chier" cle la · pap;e logique 
"directory " exist e ,cela es t réalisé g râce à l a tahle 
tpb2 
~ stn o n (r.as o•J un e nouve lle p.n p,e logique <le clonnP.es 
est c réée e t q ue l a dernière page "di rect0ry" de ] a 
t able t pb2 est rernp lie), une nouvel ] e page de 1.:1 
t a hl e t pb 2 e t la page corresponnantP. ,~ e la t ah ] e 
t pbl sont c r é ées . 
* la page loeique "di recto ry " est d&jà i mpJ an t é-e dans l a 
chaîn e de la tahle tph l e t il n ' y a a l o r s aucun 11roblème . 
Recherche de l a page virtue lle contenant la page logi que de 
données ( c on tenant l ' item dési ré ). 
L'en t rée de l a page virtue l l e "d:i re,::tory" ( cf r phase 
précédente ) corre s pond a nt ' a la page lo Bique ne dcnnAes est 
examiné e c ' est-à-dire schéma tiquemen t : 
1 
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chaîne de la table tph 2 et exami née: 
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- si .l ' entr~e est ' a nou v ea u vide , alors un e page 
" fichi e r" et une page virtuel l e sont a l louÉ>es et 
l eurs num~ ros r espectifd s ont not~ s dans 1 s entrAes 
respectives des tah l es tphl e t tpb2 e t nous nou s 
sommes ains i ramenés · au cas f-1; ] (cfr ci-d essous ). 
- sinon, nous nou s trouvons dans un e situaU on 
sch éma ti sée comme sui t: 
1 At>~~ -:-F 1 r:n .. 11: 
- 1 
·-
- -
_______ '\.. 
0 ~ 
-
FP 
-- -- - - -· 
_/ 
. / 
pa.9 ~ d~ JoM;t J 
.Sûr .f\·c.hi: c.t 1 
l a page '" f ichier" n o fp es t tran s fé r ée cl ans une pa~e 
virtue lle dont l ' adresse est notée da ns la ta hle 
tpbl et nous r e trouvons à n-ouveau l e ca s r *] (c fr 
ci-·dessous ). 
* r * 1 
sinon ,nous obt r. ons l e s ch ~ma soivèln t q ui S<.! passe rl e 
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2.3 DéTERMINATION DES NIVEAUX DE LA DéCOUPE FONCTIONNELLE . 
t:ous avons t en t e? <le suivre une d~marche de type "top-do,m" , afin 
<l'obtenir une découpe logique et modulair~. Ava nt de pou s ser plus Jo in cette 
analyse, nous exrlici tons le s principes qui nous ont co nduits à adorter une 
tel le découpe. Nous considérons qu; un hloc 
pages : 
st constitut de deux Lypes de 
- les pages de donnf cs qui contienne nt les i t ems logiques du bloc, 
- les pages "di rectory" qui cont iennent les pages des tabies des pages 
du bloc (c' est-à-dire les tables tphl et tpb2). 
Ainsi,la "directory" d'un bloc n'est donc rien d'autre que la réunion des deux 
t ables des pages tpbl et t pb2 .Tout cela nous a amenés à distinguer les nive_aux 
de d~coupe suivants: 
- le niveau O est con s titué de tout ce ciui est mis à la disposition de 
l'utilisateur. 
- le niveau 1 est caractérisé par le f a it que l'entit~ logique 
manipulée est soit la table (les tahle l:i t plf, tph2, • •• ), soit Ja 
"directory" d'un bloc, soit ·l e bloc de -=-1onnP e s, 
le niveau 2 es t l e niveau ' 0\1 l'objet <le r.iHérence est la paee 
lo3ique de donnfes ou la paeè J.oeique de "directory". 
le ni veau 3 est le niveau oi', a pparaît 1' insert i.on des données er. 
mémoire virtuelle ou s ur fichier. La page lop,ique y est considérée 
sous la for~e d'une . page in sé rPe en mémoire virtue ll e ou d'une rare 
rtsident e sur fichier. 
le niveau 4 est le niveau physique don t rel èvent tous l~s 
utilitnircs rie de la pa8e • 
2.4 DéCQŒOSITION EN FONCTIONS ET DESCRIPTION. 
Partons des traite1rierits cit ~s dans le parar, rapre 1.2. et (lui r elÀvt:n t 
bien ~videmment du niveau O.Tâchons de les expliciter formell ement et de les 
spécifier clairement et correctement. 
2.4.1 TRAITEMENTS CONCERNANT L'ITEM. 
1. Lecture d'un item d'un bloc. 
Désignation:ITEMRD ( blkirl ,iterr ,var) 
input: 
- hlkicl ide ntificAt eur d ' un h1oc . 
- item numi ro d 'u n it em . 
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output: 
- va r: vect eur que lconque . 
Fonctions: 
virifi e r s i le nur6r o de l'it em exis te bi e n (sinon envoye r un 
mess ap.e d'e r r eur e t a r r ~t e r l e t ra iteme nt) 
U .r e l'item (dont le nur.1éro logique es t spé cifié par it em ) du 
hloc i dentifi,; pa r hlki r, et l e me tt re dans l e vecteur var . 
2. Ecriture ou modification d'un item d'un bloc. 
D~signa tion: ITEMI.TR ( b l kicl, i t ern , V A r) 
input: 
- blkid :i<lentifica t eur d ' un hl oc. 
- i t em :numéro d ' un item. 
- var :vecteur que lconq ue. 
output: aucun . 
Fonctions: 
- vérifier si le numéro de l'item est corre ct c'est-à-dire: 
* dans le cas de la modifica t ion d'un item , v~rifier si le 
num~ro exi s te hi en. 
* dans le cas de l a création d' un item, vé rJ fie r si le 
nu m[ r o es t hien ~ga l a u nomhre d 'i tems rl u bloc concernr 
a ugme nté d ,e un. 
% 
- rnodi fier ou 
, éreer 1 1 i t em (dont 1 e nuL'l8 t'O es t item ) 
identifié par blkid ave c le contenu du vecteur var. 
2.4.2 TRAITEMENTS CONCERNANT LE BLOC . 
1. Activation d'un bloc. 
Désignation:RLKACT (~lk i~,prhlk. it~im) 
input: 
- blkid :identificRteur d'un hloc . 
- prhlk :priorité du hloc. 
- itdim :tail le des items du h l oc . 
output: aucun . 
Fonctions: 
du bloc 
vérifier si le bloc est bien d2ns un ét;1t passif ( sinon 
envoyer un message d'erreur et arr@ter le traiteme nt) 
- activer le bloc 
- assigner au hloc une priorité donnée p ar prhlk 
a ssigner aux items du hloc une dime~si on donn~e par itdim si 
le hloc n'extste pas encore, sinon w:é rifier la compatihilit0 
entre la dimension communiquée et l a: ,Aime nsion existante . 
2. Désactivation d'un bloc. 
--------- . - ----- .. --
D~signation:BLKDEA(blk id) 
input: 
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- blk id :identificateur de bloc . 
output: aucun . 
Fonctions: 
- v ~rifi.e r que l e bloc est bien dans un état ac tif (sinon 
envoye r un message d ' erreur et arrêter le traiteme nt) 
- désactiver le hloc . 
3. Copie du contenu d ' un bloc dans un autre. 
-------------------•--·---------------------·-
Désignati~n: RLKCOP (hlk id l, blkid2 ) 
input: 
- hlkidl:identificat eur de bloc . 
- blkid2:idem 
output:aucun. 
Fonctions: 
- vérifier si le bloc est actif 
- si le blac identifié par hlkid2 es t plu s g ranrl q ue 1' autre, 
ramener Sd taille à celle de ce derni er 
- copier le contenu du pr em i e r h loc dans le seconrl. 
4. Destruction totale ou partielle du contenu d ' un bloc. 
____________________ ,. ______________________ . ------·----
D~signation : BLKCUT ( hlkid ,i t e~ ) 
inpu t : 
3, 
- b l k i<l :ide nti f ica t e ur de bl oc , 
- it em :nurn6 ro d ' un ttern . 
output: a uc: un, 
Fonc t ion : 
- ~érif i er s i le h loc e s t a c tlf 
d É>t r ui r e l e s items f du hloc iden t Hi ,~ p a r hlk i d l qu i s ui ven t 
l'item i de nti f i ~ pa r l e nuQ~r o l oBi que i t em , 
2. '•. 3 TRAITEME ffS CONCF.RtJANT LE S FI CHIE <S, 
L Dé finition et i dentifica tion d ' uu f icl!iet·. 
- --·---------- ----------------------------·-
D~signation: FIL DE F( f i na~e ,n hf ihl, blk l s t) 
input: 
- finarne :nom du fi chie r 
- nbfibl:nombre de blocs du fichi e r 
- b ] kl s t: list e des i de nt if ica t eur s u hloc. 
output: a uc un. 
Fon-::tion: 
- c rée r une e n tr.tic cl a ns l a ta h l e des f.lcld c n; e t [?r i.f i e r que .l. e 
pa r amè tre nhfihl dé c ri t ci -ti e::;sus r e prr?s e n t c hi e n le nor.1 t-r e 
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exa ct de blocs d • fichi12r e n qu~st i on. 
- initiali ser les id entifica t eurs ries hlocs Gu fichier . 
2. Création d'un fichier. 
Désignation:FILCRE(finame ,nhfibl , b lklst) 
input: 
- fin ~nc :noo du .fichier 
- n bfibl : nomhre rle blocs du fichier 
- hlklst:lis te des identifica teurs du hl oc. 
output: aucun . 
Foucticn: 
- crée r un fichier reul ti- hlocs dont le nom et l e nomhre de blocs 
seront respe c t iveme nt le cont enu ries param~tres f iname et 
nbfibl (étant suppos~ que ce fic h i er n' exi ste pas e ncore). 
- initialiser les identificateurs d e s blocs du fichier . 
2.4,4 INITIALISATION DU SYSTèME . 
Désignation: SY SI NI(nhpemv,nbfi ut) 
input: 
- n bpg u1 v : di 111e nsi0n ( exp ri mé- e en p,:ip,es ) de l' espace virtuel rlema ndé~ pa r 
l'utilisa teur pour l e s t ockage de ses hlo cs <le donn~es 
l,G 
- n1,fiut:nor:ihre niaximal ,:e fichiers utilis~s 
output : aucun. 
Fonct i.ons: 
rfserver la place ~6Œoire n~c ssaire ~ l'irnplantatlon de la carte , 
de la tahle des fichier et du huffer pour 1~ tah]e ri es pages lihres 
des fichlers . 
r~server l a place mémoi1:e né ce ssaire pour le stocluige <le$ 1 locs de 
données . 
2.4.5 ANALYSE ET DéCOUPE DE CES TRAITEMENTS . 
No u s a J_lons mai nt enant essaye r c1 ' exprime r c es di f féin:nts traitements .1 
l ' a ide de primitivea r e l van t des njveau~ <le ri~coupe ri6 fini s pr~c~<l ernment , 
Pou r c e l a , pass·ons e n revue ces traiteme nt s et examinons-les d 'un peu pl11s 
près. 
l. L'analyse de la fonction BLKACT nou s incit 0 ~ ~réer une. fonction 0e 
niveau 1 qui a pour bu t d 'a~t iver la "di e c tory " de bloc que l'on 
veut fair e passe r à l'état a ct if ,c' est-à-dire en la sp&cifiant : 
Désignation:DIRACT ( blkid ) 
input: 
. - blkid :identificateur de bloc. 
output:aucun . 
Fonction: 
- activer l a "clirectory " du tiloc . 
L' a ctiva tJ.on de l a "directory" con sjs ce none a : 
amener e n m6moire virtuelle la premi ~ r c page de l a tahle tpb 7 
du blnc i<le ntifi~ par lkid 
crôer. e n • éœoirP vi rtue J J e la r em i<!re page de l a t:ahle tphl 
du b lo c· ident if H pa r hlkid 
- modifier l'identificat~ür 
Cett e activ3tion peut donc être r ~a l ls~e Brâce aux troi s primit ive s 
de niveau L, : 
- allocation d'un e page virtue lle 0 G' 1G-~TJ 1 1 ,t. fi 
mi se à jou r de 1-:l r:;n·t e f 'PGHS:•IPJ . 
- l ect: 11re à'une pap,e ''fichi e r'' u r une pa r, e •irluelle l l'GF1:n1 . 
Le~ sp&cifications r espe ct ives de rea fo nction s sont : 
Dé s i gna t i on: PGl' IGET( acl r) 
i11put: auc1.1n . 
outpt1t: 
* adr :adresse d'uPe page virtue lle , 
Fonction: 
* allouer une pqge virtue ll et met t r e _on a<lre s se clans l a 
v aria hle adr, 
Désignation: PGMS:1P ( adr , flag, prpg , pr!>l , t f , fp , p tl) 
input: 
* adr :adresse d 'un-=! e ntrée <'. e l a C..:'1 ,nt e 
* f]a g :va riable indiquant s i la pa??..Z r {.f0. rencf'e dans c e tte 
entrée <le la ca rte a ftp ou non ~ rlifi~e 
* prpg : pr i orit~ de la page r fftre m ' e 
2 
* prl:lk : pr iorit0 du hloc con t e na nt :ettc page 
* tf : num&ro du fich ie r qui l a conti e nt 
* fp : nt:mé ro de l a page "fi ch i e .:- " qui lui correspond 
i, ptl : point eur vers l'en trée de l a t able tphl ot' la page 
est ri>férenc.6e . 
fonc tion : 
* me t tre à jour l' ent r ée de la car t e <l ' ~d ~sse adr ave c. l es 
valeur s des argume nts en entrfe. 
Désignation:PGFIRD( t f , fp , adr) 
input: 
* cf : num~ ro d'un fichi er 
* fp : numé r o d ' une page de ce fichi e r 
* adr :adres s e d'un e page virt ue lle . 
output : auc un . 
Fonction: 
,._ ame ne r dans la page vi.rtuelle d' a<lres s e ad r la page no fp 
du fichier no tf. 
La fonction BLXACT peu t donc ê tre décr :i. t e par le s chf!ma suivan t: 
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i 
, . La méthode d'ac cès. à un item d'un bloc act5.f fen lecture ou en 
écriture] a ét i! dé c rit~ au pa -::-agraphe 2 .2. 3 . Il en r e ssort 
cl.:iiten:e nt que l a d ifficu1 t~ pri nc i pa l e r!.sirle cl an" la r e cherch e <l e 
la page virtue l le cont e n z n t une p;:i 3e lo1;iq:..1c rlonnée . Cette fonctlon 
es t hien cl e nivem1 2 [traiteme nt de pa~es logiq ues l et est d/;s.l p; r.ée 
pa r : Dt\TADR . Ce t te tâche en util5 se un e aut re de nive nu 
[ d f. s i gn~e par OJ\Tl~l q ui est charr,0e n' ame ne r en 11f.mo ire vi rtue lle 
la page de d onn6e s [A n o i n s qu 'e l le n e s ' y t rouve d~jA ] t cle not e r 
son adresse dans la t able tpbl ciu bloc concen,f.. La fonction 
:)AT/\))R , . ne cess 1 tc (c fr suprü 2.2.3.) 1 ' apport ù ' une function 
parallèle <l e niv · a u 2 [ .identi fié e par DI RADR 1 chargée de recl, c rcher 
la page virtutüle contena:1t une paee log ique " directory", c e tte 
fonct i on DI RADR faisant elle-mëme appel à n tra it em~ nt de niveau 3 
[dé signé par DIRI~.J aya nt pour hut 1 ' amene r en rné.moire virtuelle 
une page "directory " [à moins qu ' elle n ' y · soit d0jà] . Les 
fonctions de niveau 3 DATI N et DlRI N étant s ensées transférer des 
paees "fichier" en mémo ire virtuelle ( et éventuellement crée r des 
pa ~~es "fichier") utilisent Je s foncti ons d ~ nivea u 4 dé crites 
pré>cédemme nt (c fr supra 2 . Li . S .l) : PGMCET . PGMSrlP et PGFIRn et une 
nouve lle fonction s ' i.1s ,~r a nt dans l e r,,ême niveau : allocation d 'une 
µa~e " f ich ier" [PGF'C:f. T] . 
Nous pouvons lors pa. se1· une fcs cription complAte de s 
diff0r ·n te s fonctio ns q11e nous avons relevfe .... : 
- Désignation: DATADR ( b l'id ,dat pg,acl r ) 
* blid :p0inte ur vers la tahle tphl d'un hloc. 
* datpe :numé ro è'une paee 101-; ique de données de ce hloc , 
output: 
* adr : point eur vers une pag~ virtuell e , 
Fonction: 
* fournir l ' adresse de la paRe virtuelle cont e nant la page 
logique [no dacpg] du hloc point t par blid. 
- D~s i enation:nATI N(blirl, p t l ,pt2) 
input..: 
-:, blid : pointeur vers le dé but de l a tahle tphl rl ' un hloc. 
* ptl :point eur vers une entr'e de l a tahle tphl au hloc, 
* pt2 : poi.nteur vers l' entr~e c orre spondante de J.2 tahle 
tph2 . 
output : aucun. 
Fonctions : 
* examiner l'entrêe [point,e par ptl] de la tab l e tphl du 
bloc ide ntifi~ par hl.id . 
* si elle contient une adresse, le traitement est fini . 
* sinnn, exarn i ne r f' e ntr~e f pcint 6e par pt 2 ]de l J tR~l e tph2 
di hloc l(entifif pa r hlid 
- si cette entrée est vt (e , allou e r une page 
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"fichier" ,note r son numér o dans l' en trée de la table 
t pb2 et ensuite , al l ouer un e page vi r tuel le et noter 
son nurn6ro dans l'entrfe de la t a}le t pbl 
s in on, a • e ne r en rn6moire vir tuel le 1a page de donn~es 
du bl oc identi f ié pa r b l id, cette page 6tant 
référ e ncée àans i' entrée [ po in tP.e pa"!:' pt2] de la 
tabJ-e tpb2 de ce Llo c et noter s on a<lresse vi rtu e i l e 
dans l'entr~e de la tahle tphl poi nt~e pa r ptl. 
- Dési gnat ion: DI R~nR (blid,dirpe ,ad r) 
input: 
* bli<l :pointeur ve r s le déhut de l a t ahle tphl. 
* di. rpg : nuc:Jéro d 'une page l ogi eiue. "di r cctory". 
output: 
* a<lr : a dresse d ' une page vir tuelle. 
Fonction: 
* fournir 1 1 adress é. de la page vi rr:ue lle contenant la page 
logique "dire ctory" (no di rpr; de la tab le tpbl du bloc 
point~ par hlicl. 
Désignation:DIRIN( adrl, adr2 ) 
input: 
* adrl :pointeur ver s l a <le rniè 1·e 1pa3e d 'une t able tphl. 
* a dr2 :point eu r vers la dcrnir. me page vi rtue lle de la 
tabl e tph2 correspo ndante . 
outp-.:t:aucun. 
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Fonctions: 
* amener en mémoire virtu e l le l.-1 paf;e "fichier" "<lirectory" 
qui suit 13 pa~e "fichie r" "clirectory" implanté e C:!n 
mé rnoi re vl 1· t uelle ' a l' adresse odr2 (ou, a défau t, si 
celle-ci est ld dernièt·e d '=! l a tahle tph2, créer une 
nouve lle par,e "fichie -c" "dire ct ory " et crée r la page 
virtuel le "direct ory" correspondante) 
* créer la _pa ~e "di rectory" correspon<lan te de la tshle tph l 
* rne;;tre da n s adrl et adr2 le s aL-ir..:sses des deux pages 
ainsi cr:S6es. 
Désignation: ?GFGET (tf, aclr ) . 
input: 
* tf numéro d'identLfication lo3ique d 'un ficbier. 
* fp : numéro de la page "fj_cld.er" qui a été al]cuée. 
Fonction: allouer une page du fichi e r no tf. 
La constitution interne des fonctions ITE:MflD et lTEi-;\•?R se 
schématis e donc par: 
"IT~MR t>, ,:.TE:MWR 
~ ~ 
l>iA P.o R 
L 
1::>Î~it-J 
~--
,1,; 
?G-F-iRt> 
P<i-F tre.. ,-
!; 7 
.:l>2. La dés é\ct ivation d ' t:n blon cornport E: de u : sous-fonctions pr incipales 
de niveau 1: 
- la d6sactivation des dcnn&es 
- la <lé sac t i 1 a t ion de l a "diree:tory". 
La fonc ti on D \TDF.A e ë> t ch.:i r r;é e de dé:sac tlver l es do nn é!es . Elle 
rel ève du niveau 1 et peu t être co ns id érée comme la df sél c t ivation 
en c ascade des pc,ees de données i mpl antPes en mémo :i re vi. rtue lle. 
Ainsi , la <l ésa e: t ivat ion d 'u ne pa~e d,.:> clonn6es sera effe i: tuPe pE!r 
une fonction àe nivea u 3 appelée DATOUT . Il es t cJ air que ce 
t raiteme nt DATOUT utilis e r a l e s c1 t:x fon ·t ion s suiv ar, t es : 
1 i.bérer un e pa f,e vi i'." t ue lle, '.: :ich~ ass um6e pe r l a f onct ion de 
niveau 4 i den tifi~c pa r P~IF RE 
trar,sfér e r· s ur fidii e i: un e page virtuelle : tâch e 
, 
<1. sSt!m(.:e pa r 
l a fonction <le nivea u 4 ide n ti fi~e par PGflWR . 
TJn r a is:rnneme nt t ou t ,1 fai t anal ogue peut ê tre sui v i pou r l a 
d~sactivation de la "directory " du bJoc e t ce en par l a nt c ett e fois 
d e.. la dés acti.va tion des pages "direct o ry " Les fonctions 
co rrespondan tes relevant des niveaux l e t 3 sont re s pect ivement · 
ide nt ifiées pa r les no• s DI RDEA et DI~01JT. Nous · pouvons donc 
passer aux spé cifjcations de ces diffé ren tes foncti ons. 
- Désignation: DATDEA(blkid) 
input: 
* blkid : iden ti fic a teur d ' un hloc . 
output: aucun. 
Fon c tions : 
.,_, recopier sur fichi er l ;.; s pDr,es vir tue J les occupc~e s par 
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les données du bloc i.d e nt i.f i ~ par hlki d et ensuite, les 
désallouer, 
Désignation:DAT0UT ( blid,ptl,pt2) 
input: 
~ hlid : poi n t e ur ve rs l e d0 11ut cl'un e tahJ. 12 tphl 
* ptl :point e u r vers une entr f.e de ]a tahl e tph.l rlu b l oc 
• ' 
1 1 · d po1.nte p~ r ü 1. 
>'< pt2 :point e ur ve rs l'ent -c~e c orrespon<l r1. nt e de l a tahle 
tpb2 du œême bloc. 
output : aucur, . 
Fonctions: 
* transf é rer sur fichier l a pa3e de <lonnf- e s d 11 hloc 
lrlenti f ii par blid et r~f ~ r e nc~e rlans l'entrée f d' a dresse 
ptl] de la tabl e. tphl du hloc 
* désallouer l a page v i rt1•el le occupée par cet te p2ge de 
don n,2es 
- Désigna ticn: PGMFRE(adr) 
input: 
* a<lr : adresse d'une page virtue lle 
output:aucun, 
Fonction: 
* ci~sallou c r la paee virtuell e d 'adres s e a rlr. 
·- Désign ation:P GI-' H m ( t f, l' p,:id e ) 
l, O 
input : 
* t f :numé r o d ' un fi chie r 
* fp :nu~ér o d ' une pag~ de c e fichie r 
* adr :adresse d 1 une page vi r tuelle 
out put: a uc un. 
F_'cnction: 
* tra nsf t rer s ur la page no fp du fichi e r no tf le contenu 
de l a page vi r ue lle d ' ad r Es s c ad r . 
D~signat i on: DI RrEA ( b l k i<l) 
input: 
* blkid :ide nt i ficateur d'un hl oc • 
output: a ucun. 
Fonctions: 
* transf i rer sur fichier les paies virtuelles occupées par 
les pages d e la tahle tph2 du bl o c i de ntifi~ par hlkid 
* désallouer l e s pages virtue lles occupf?es par les pages 
de s tahles t pb l e t tpb2 du mê me bloc 
* modifier 1' i rle nti fica teu r pour i n,à iquer que le 'o1.oc est 
dans l'ét~t pa ssif. 
- Désigna tion: PI ROUT( a clrl ,arl t·2) 
input: 
* adrl :adr.:!ss e vir tL el le d'une :r, age "dire ctory" d 'une 
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t a J e tphl 
* adr2 :adress e virt 1clle d'une race " d irectory" d 'un e 
tahle tpb2 
ou tput : 
* arguments identi riues i ïtdi qua il t les aclr~sse :, de s pa~es 
virtuelles "di rec tory " su'vantes 
Fo11ctions: 
* copier s ur fich ie r. l a par,e d'adresse adr2 
* d~sallouer l es pages d ' arlr e sses adr1 .t adr2 
1• sauver. dan s adrl et acl i·2 J es a c1r esses rle s pé-lfeS 
"dj r •c to ry " suivantes clar1 ,:; Je s tani e s tphl et tph 2 
L ' analyse de l a fonction BLKDEA est a insi t e minfe . R~sumons par un 
petit i_;chéma : 
/ 
3 . Quant à l a copie du contenu d'un blo c dans un autre , on r e ut dire 
que les primitives cuivan tcs seront utili s ~es: 
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Calculer l e noù1hre cle pages lor,i qu"s "directory" d'une t a hle 
tpbl d'un bloc. 
Ce calcul est effe ctué par la fonct ion TH RDIH qui. relève du 
niveau 2 , p11i sq u' elle r:w nipule des pages J ogiq ue s "d i rectory". 
La log ique interne <le ce tte fonction est 4lémen taire et il 
n'est pa s nfcPssai r e de s'y a t ta c~ er plu s l ongu ~me n t. 
Trouguer le bloc i partir d'une c e~taine page de donn~es. 
Nous définissons po11r c e la l a fonc::ion <le niveat1 2 identifiée 
par DATCUT , Cett e fonction con s i stnn t ~ rl ftru ire des rae es de 
donnr•es , i l f a ut ~one connaître l es paees "directory" ot' e lle s 
sont référencAes Afin de pouvoir les :!. o cali ser.Nous :pouvons donc 
d~~a ~er les prim i tive s su ivan t es : 
i: calcul e r· l'adress•= vir tJe )l e d 1 une pa~e " direc:: t o r ; ", ced 
étant r~al is~ par la f onction DIRAnn d~jA explicit~e, 
* détrulre une page de donn{!eB r é f é rencé e dans un e entrée 
d'une pag e "rlire ctory", cette action étant prise en 
charge pa r ~n e fonction ~e niveau 3 appel~e DATDS. 
Tr onquer l a "di:.·e ctory" d'un bloc ~ partir d'une certaine page 
loeique "di.rectory". 
Cette primitive s'i ns~ r e <lans l e Diveau 2 et est rfa ll s~e par 
la f oncti on I I!'CUT . Cet te fcnctio n m:1nipule les concepts 
* de paee "direc tory" don t il fa ut connaitre l' adresse : 
c el."' S 1 ct Vl' r C rossi , 1e c r â c c h 1.-:i pri :n i tive r.rn,'\nR dr-j ,i 
ccmme n f-,e 
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* de pag e virtuel le "dirccl.ory " e t "ficfder" 
" directory" ci u'il f aut d&truire : ce tt e tâch e est assumP.e 
par un tra it ement de niveau 3 appel~ DIRDS • 
IJ es t clair que c e t raitement s ' exPcute en faisant appe l À 
des primit ives du type : désallo~ at ion <l'un e par,e "fichier " 
(PGFFRE ) et d~sal l ocat i on d ' une page virtuelle [Pra:PRE ] , ce tt e 
dernière ayant c éjà é té exp.li ci tf·e . Nous faisons r ema rqu e r 
que ] a dé coupe e ffe ctuf!e r,our la t roncaru:.-e de la "d i rectory " 
s'avèr e en t ous point s i dent ique à cel l e q ui a étr'? propos &c 
plu s h au t pou r l a troncature des donn~_s . 
- Copier les pages de données d'un bloc., ré fé rencées dans llne 
page "dj_rectory" de c e hloc, daG s les pages de données dtun 
autre bloc et me ttre à jour l a "d irector.y'' de ce bloc. 
Cela peut ê~re réa l isé par un e fonc ti or.. de n i.ve o u 2 ; a ppelons-
l • 
_,) DATCOP . Ce tte foncti on tniite c 0.s élP,e s lo~iquc s 
" directory" don t e ll e do it calcule l I a dresse ains i que de s 
pa ge s logiq ues de don ntes rl ont el le doit di s poser en m6moire 
virtuelle.Ces de ux actions sont r éalis~es pa r ùes primitives 
que nous av o ns définies ;.intP.rieureme nt et sont 
respe ctivement. désignfes par DIR/\Dr.. et: DATH .• 
Forma li sont; main tena n t t out e s l es fonc tjons qu i ont ét~ d6gae6(! s à 
l'issue de cette A.naly8e dt: la foncti on BLKCOP . 
D& signation: DIRDIM( hlid , nldipr,) 
input: 
* blid : poin t e ur ve r s le 6hut de l a tah lc tphl d ' u n hloc . 
output: 
* nhdi.pg : noMh r e de pag~s de J a " ire ·· to ry" du h ] oc. 
Fonction: 
* fo urn i r lu t a ille de l a "dir ectory" du hloc identifié par 
b lir1. 
Disignation: nATCUT ( hlid , rlatre ) 
inpu t: 
* hl l ci : poin t ~ur v~rs l e d6but de l R tah l e t ph l d 'un hloc 
-!: datp[; :nti1•;éro cl ' 1J nt' 3f\ e lor, i c;ue de clon !H~es cle C f: hloc 
outpu t: aucun. 
Fonction : 
* d6 truire l es PDRes lo3iques de do nn~cs du bloc poi nt6 pa, 
blid i= t ce ;1 par t.ir de J.a pa~e logique no ( da tp0 + 1). 
Désignat ion : DAT .S( hJi~ ,ptl, pt2 ) 
input: 
* blid :pointeur vers l e d6 hut de l a tab l e tphl d'un hloc 
* ptl :pointeur ve r s une entr~e Je l a t a hle t phl de ce bloc 
* p t2 :pointeur vers l'ent::-ée correspondante de la t ah l e 
tph2 de ce hloc 
outpu t : a ucun. 
Fonctions : 
* clésallouer l a pa~e "fich ier" oc c 1.q1ée par l a page logique 
de donnf.es du hlo c poin t P pnr hli ci et rf.fr', r c ncAe da ns 
l ' cntr~e ~'ndresse p t 2 de la tahlc tph? , 
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* désa lloucr l a [Vige virt ue .llé Aventuellemen:: occnpée ;,ar 
ce tt e paee l ofli q Le de donn 6e s _t r~f~ r e nc ~e , dans c c ca s , 
dans l'en t r ée d'ad r esse p t l de .l a table t pb l. 
Désig n a tion: DI RCUT(b l id ,dirpg ) 
i.nput: 
* blid :po i n t e ur vers le d~hu t de Ja t Rhle tph l d 1 un hlo~ . 
* dirpg :num&r o d 'un e pap,e lo r, l ri 'uc "directot:"y ", 
output: a uc un. 
Fonction : 
* dé truire l es pa~es lor,iques .. dire c tory" du bloc point r. 
p a hl i e t c e i pa rtir de l a pa ~ • no ( dlrpg + 1). 
Désignation:DIRDS( ad rl, ad r 2 ) 
input: 
* adrl : a dr esc. e d I un e par,e v i rtue l le "à i r e <: tory " d'u ne 
t ahle t p l 
* adr l :adresse d ' un e pa~.e vi. rtue l e "dire ct ory " d'une 
tahle tph2 
ou tput:ar;:;um e nts id e ntiriue s qu i désignen t les adr e s s e$ des 
pages virtue lles "di r e c t ory" s u i v a n tes . 
Fonct i ons : 
* dés a l l ou e r l a pa s e v i rt ue 1. l c " d i rect o ry" [ d ' a, resse adr11 
de l a t a hle t phl, 
* désal lou c r l a pae e virt ue lle "dü:·~ .. ~t ory" [d ' ud r •~sse pt2] 
d -. J a t" a h l L ph 2 , 
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* désa l ouer la paJe "f ich ier" "dir ecto y " cor r espc nda nt à 
) /:\ · page "di rE!Ctory " f d ' adres:=:e adr:?] de la tahle tph2, 
* fournir dan s a dtl et adr2 les adresses de s pages 
vi rt ue l les " cii rectory" suivan tes dan s l e s t a hles tpbl et 
t ph2 . 
- Dêsignation : D~TCOP ( bli d l,blid2 • dirpg , nhdape) 
input : 
* blidl : poin t eur ve rs le rl(bu t <le l a t ah l e tphl d ' un h loc 
* blid2 :pointeur vers l e d0hut de la tab l e tpl:,l d 'un 
deuxième bloc 
* dirpg : nurné1·0 d'un e par, e lor, i que "di recto r.y " 
* n hdapg :n ombre de paccs è e donn6es r.é f é r enc(~e s dans la 
page "di re c tory" dont le numéro l ogique est do:in ~ par 
dirpg. 
output:auct:n. 
Fonction: 
* copi e r les pages logiques de don née s du hloc point~ par 
hlidl et r~f~renc~es dans l a pa g . logique no dtrpc de l a 
"di r ectory" de c e hloc r il y a ·,m1h<la pg paee s de cionniie s 
qui s ont r &f é r encées dans c e t te ,paf,e "di rec tory "] Jans 
les pages logiques c o r respon<lantt:ces [rle 111êP1e nur1/\ ro) du 
hloc po int [ par } J irl2 , 
* met tre ' a j ou r la pa ge •·di r c t..,ory " no di rpg ciu h lo c 
ident ifi6 par blid2 , 
- Désignat ion : PGFFR E (tf,fp) 
input: 
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* tf num~ro d'identification logiq ue d ' un f i ch ier. 
* fp : num&ro de l a pa e rie ce fichier qui , va ~tre 
désallouPe , 
ou tput: aucun , . 
Fonction : dèsalloter l a page no fp <lu fjchier no t.f. 
La logique interne d~ Ja fonction DJJ COP es t illustrée par l e 
sch éma : 
SL.. "-C..Oy 
·/ i~ 
.DiRC.ù,-- J>f',c.1.rr t> Ç>, '"rc.c.,p 
i J L 
t>iR!>S. J)~ T .DS t>I\T i 
~ i ~~ 
VG--M F·RE 
t>6-M 6-€,. y 
4. La troncatur e d'un bloc se comp ose des deux actions principaïes : 
- troncature des données , 
- troncature clc la "directory " 
primitives a ssumf·es péi r les foncti on s !"lt\TCL'T et n T'{ClJT que nou s 
avons déjà 6tudi écs . 
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S. La déclaration d'un fich:ler engendr 
d'acti.ons : 
la séquence suivant e 
- r e cherche d ' une entrée li hre dans la t a ble des fichiers et 
assignatioP. cl' m nui:1éro d'identificat ion interne à cc fichier: 
cette action peut s'insérer dans le niveau l et nous 
l' appelerons rn:.I NI. 
activation du fichier c'est-à-dire l ' ouverture du fichi er : 
c ela est rfali s( par la fonction de ni veau 1 ppc l 6e FILACT . 
iecture du nomhre rie hlocs r.ont e s t constitu{, l e fi chier e.t 
comparaison ave la taille [ expri !Tl,~e en hlo.cs 1 riu fichi er 
telle que l ' u ti lisateu r l'a <lP-cl a r é e , cette primitive /.tant 
assur~e par la fonction de niveau l idcntifi~P par 0FISET. 
désactivation du fichie1· c ' est-à-:-dire fermeture c1u fichier , 
cela étant pris en charge par la fonction de niveau l FILDEA. 
initialisation de s identifica teurs , primiLivc élémentaire qui 
ne fait l'objet d ' aucun comm<:!ntaire . 
Nous pouvons èès lors écrire les spécifications des fonctions 
rencontrées ci-de ~sus. 
Désignation:FILI NI (fin~me ,tf,ri~g) 
input: 
* finame nom du fichier 
,;, fla g : inrlic;itcur :.;is a () 011 a 1 selon que l e fichi er 
exi s t of.j~ ou va être crt~-
outp~:t: 
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" 
* t f : num~ro d 'iden tificatlon loci~ue ~u fichier. 
1 
Fonctions : 
* recherch~r une ent r ~e li hr~ <l e l a t able des fichiers . 
* donner un nunero <l'identification interne au fichier . 
* con s igner c l a dans l ' entr~e définie ci-dessus. 
- Désigna tion: FT f..ACT (tf) 
input: 
* tf : num~ro d ' identification logi~ue du fichier. 
output : aucun . 
Fonc.tion:ouvrir le fichier no tf. 
- Désignation:OFISET (t f ,nhfi.bl) 
input: 
* tf nu• éro d'identification logique d'un fichier. 
* nbfibl : taille [exprimée en ~lacs] du · fichier. 
output: a ucun. 
Fonctions : 
* lecture· dans le fichier du nombre de ses b l ocs et 
comparaison avec le paramètre nhfibl :si il n ' y a pas 
&ealit~ , envoi d ' un message d 'erreur . 
Désignation : FILnEi\ (tf) 
input: 
* tf numé ro d ' identification l ogique d'un fic h5e r . 
L 
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ou t put : 2ucun . 
Fonction : fe rmer le fi ch ier no tf. 
Le s c h~ma s uiva n t résuroe le compo rtc~ent de l a f 6nction FILDEF: 
FiLitJi 
6 . fie mê l-;;e , l a c r éation d'un fichie i" n C; s ' av è:r e guche pl us rlif f jci .l e : 
tou t a u pl u s s ' agi t-il de cr~e r dans l e f i chie r l a t ah l e des pages 
libres et l es e nt êtes c!es t a hles des pag;:; s des h l ocs l e f o rman t . 
Ains i > au s e i n de cet t e foncti on , le s act ions .:1 exécu te r s ont 
ana logues exc ept~ pour la fonction OF I SCT ~ l aq ue ll e s~ s ubs titue 
l a fonction NF I SET spéc ifié e comme su i t : 
Dési gna tion: ~F I SET ( tf ,nbf i b l) 
input: 
- t f numé ro d'i den t l fi ca t i on l ogique d 'un fi chie r . 
- n bfibl nomb r e de bl ocs de ce fi ch i e r. 
Fonc t ions: 
cr~er l a pr emi è re pa~e de la tah l e dCJ3 pages lihre!, du fichier 
no tf. 
cr~e r l a pr em i ~r e page de l a t ahle tph2 de chacu n <le s b locs ~e 
.c. . ' • ce .L1C nier . 
La fonc t ion FI LC RE peut . êt r e r eprésentée scli6ma tiquemen t de la 
facon su i vonte : 
Enfin, l'initialisation du syst~me se com pose ries f onctions 
suivantes : 
.:-éservcr la place fl'~•moi re 
l'utilisat eur : 
Désignation: AL LOCI\( ri hp f,P' V, ad r) 
input: 
nfcessaire 
* nhpgmv :no~h r e de paies virtuelles 
output: 
aux donné>cs 
* adr : a dresse du d~but de la zone qui a ~tP r~cerv~e. 
Fonctlon: 
rie 
* réserver un nombre de races virtuelles é8al a nbpgmv et 
sauver l'adresse de <lPhut c!e cette zon ' . 
créer la carte: 
Désignation:M/\PCP.E(nhpi3mv~adr) 
input: 
* nhpgrn v: no• bre de pages virtuel les 
output: 
* adr: adresse vir ti.;c ll c du d-',l,t•t rl e J a c ::. rte. 
Fonction: 
f, 1 
* réserver la place m,~moi r e 11 éc e s saire A J ' i mplantation <le 
l a . carte , cet t e place étan t proportionne lle au no~hre de 
pages virtue lles exi R~e s par l'util isa t eur · rnhpgmv ] 
* sauver l' adre s se de cette t a hl e . 
c ré e r la ta½le des f ichi ers : 
Désignation : Ti:::: cq r (n bf i u t, ad r) 
input : 
* n bf iut: 1omhre de fichie cs déclar .~ s par l' u ti1.isa!:eur . 
output. 
,~ ac:lr : ad r esse de dr'!l )•.tt rle l a t ah le des fi.chi. e rs . 
Fonction: 
' ' réserver l a p:1.a c e m0moire , . ' n P C2S Sl'1lr(' é1 l ' i.mplan t at i on <le 
l a t ahle des fichiers 
* sauver l ' a d resse de c e tt e ta hle 
- cr~ er la fen@tre r éservée~ la derni~re paBe de la table des 
pages lihrcs du fich i er cour ant: 
Désignation: TPLFCR(adr ) 
input:aucun. 
output. 
* adr : adre sse de d~but de la t a hle tpl f . 
Fonction: 
* r ~server une pA~~ virtue !l e 
* sauver son a<lr~sse 
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La fonction initialisant l e sys ème se sc 1é-.rnatise donc cor.ime suit: 
ALt..oc.A 
Cela É>tant dit, n ou s nvons donc terminf' le tout· <l'horizon <les outils qu i s ont 
mia a la disposition <le l'utili sa t eur. 
En euise rle conclusion a ce ch a ritre , nou s nous propos ons de r~surner J'an a l ys e 
de d6coupe en fonctions oans qui décrit 
l ' end1 a !ne:nent des primi tiv~ s ain s i <léfini e s: 
OFJ'S,rT ~ ~'----,_ f'iL( <J ; /2 NFi~e..·r 
\ 
\ ::~:~: / 
i> Ctn:-o r' 1.• f r1 b R, ----> .)) IR M~ R 
t>('{Tl) S. 
L- i ·?1 
r,~T"iw 1>i ,w 
~?<-MT /JJ 
Pi,. M 6- E. ,- I /; . 
fG-<•.sM• JI 
\ 
CÏA.OE' f.\ 
l 
3. Dossier de prog rammation. 
Ce chapitre est cons.Jet< .:ivan t t out ~-, l 1 i.ri-,pl~mc nt..-1 tion du r;,2 nipul a t e ur 
d& crit rle faco n fonctionn e lle nu chapitre pr ( c ~~c nt. 
Il comp r e nd d ' une par t le s pr o , r r1 ï1wes pr o pr ec,ents è its ave c, ] ' ,:1pp11 i , 
cor1r.1e ni- a lres e t sp,: cifica ti ons e t rl ' autr<:! i) O rt :m :TJa nu e l des t i n f, 
l 'utili sa t eu r e t 1m rl ict iorin,qjre r c pn:n flnt toutf->s 1e r, n 0 a tinns u tili.sr'-es , 
Pour de s raisons de por ta r i l itP , nous 0-vons ch ois i tie r r o r, r A;nme r 1'f!sscn t1 c l 
t e ch oi y ,1u 
J ,3 r ~;1,"e <!e ½aut nivc.=1 11 .s ' es t ro rl -~ su r f"('' '~'"" (c. ' • t -'-.·1i rc l :1 ver:-iir111 
de facon ii ce l']IJt: }pc r 0l1tinr, s ,l L1 r ,[1 1~ip uj n t e 11r 
1 u i. ssent être aprc ·'·es rar ,1e s pr of r :=t,"' "PS r-'•rl i -~s e:n ,:r,:'.,," :\ ' ' , l·C:>,1ucr1 :r 
r1 1 1 t ilisi.:'teur~ pot e ntie l s ne cnPrc1i ss..-1 n t r,:1 L' ce l an ••,;,;•(; . 
3 .1 DF.SCRTPTIO' DE LA LIB RAIRIE DES T'Rl)GRA1•i: :Y.-s PROPf"l, ES A L' llTT LIS/\TEPn . 
Cett e lihrairie es t s usceptihle c 'i nt.!. r esse r <'es u tilj s:.i t -=urs trnvail l.:int 
sur des applications tra itant ries ri-ls ses i :11 po rt an t e s de do nn ,;2s . ~:n11 s a;::e nc ons 
c es d onn r-es cle la fac. on su i vant e : l' un it A l o1: i rp1e 1;:c ·t l ' it cri , les itf :.i~; sont 
r eg r our-~-s en 1-> locs ~ t les r. locs en f icri l..! rs. La rl i 1"'e nsion c1e s it em s rl 'tm \.,)oc 
est irlent.i.que e t ne peut va ri e r en cour s cPutiUsat:ion , A r:ioins <JU 1 un ,'l11t r e 
ri loc ne so it r ecopi0 sur ce hloc a11 nuPl cas la tnil] e r'es i tcr.is rlevien t c c1 l e 
des iters du hloc " source" . La struct11re interne r.e l'iteni n'intervient p.:i s 
n.ans la c c nception du ma ni pul:iteur e t elle est df•f inie par l 'ut ilisateur e n 
fo nc tion · ne l ' applica ti on <Ju'i.l trai te: 'l'iter., pouv a nt ' ê t, e unf.' !'l'a tric e , un 
vect eur, ... 
},'cttf r nutines s ont r1i<·es ' , l l a ~ i spos.i. ti on rle r-.n voic i 1111c 
des cri p ti cn suc ci.nt e ~1 l aouel le s ont jo i ntes les oda lit é, s d 'ut ili sr1 ti on et 
l es i.n ~vitHh l es r est ricti on~ n ui sont i ~pos~es . 
l . SUl'.f'OUTn;r. SYSH, I (nhpr,riv,nhfiut , primax 
a . Ar r,u me nt s : 
(-. ( , 
Nbpgmv:vAr i a hle entia rc rlA s i r n nn t le nomh r e rie pafes e 
d onn ~e s (·on t l 'uti lis, t e ur a ura 1--eso in . 
Nhfiut: v:1 r ü1h.l e e nt ii'r e cloP nant le noT'"lr r e r~;;1x i r1 ,1'!. ~e 
ficl,ie r s qu i seront acc ,:•rr•s ou cr.'· ( s dur a nt 1 ' exf.c11tion 
r~u pro~r él nr--c .-le 1 ' uti 1 i sat~' ur. 
Pri rnax: va ri a ~•l (è e nti ~r e s t ric tèn'f' nt posit:Lve clf•s i ~n:int 
l a rriori t. r nax i r,J le n u i :,e11t ê tre acco r d,:,c .i une pr:1re 
h . Fonctions: 
rl or,n/•e s r1e l ' u ti]i. s;1 t cu r e t e f fectu e r tonte8 les ori,', r a tion s 
qu i perl'jl e tt ron t pa r Ja sui. te 2 t•x a utres r ou ttnE's (' t• c ri t es uri 
peu p.11 1 s .loi n ,1' ex ,,·cut e r c o rrec t eme n t l ë- t3cre ci ui ic•tir 
incomhe . 
c. Messages d'erreurs: la r t.serva ti on d e la zcne pou r r e cevoir 
les donn ,!·es n'a pas pu se fa ire ou l a r -~ser.vnti on rle rla c e 
pour les t ables intern es a u r,H1 i r,ulateu r s 'e s t av/. r :':e 
i npossihle. 
d . Comrnentaire:lors <le tout e :1tiJ i s,ll. ion du li>a n ipulateur de 
h l ocs , la ro11tinl°, svsr:·r èoi t ,.1 1 :,, ,.,11rn'e nt être a pre J .~e en 
prel"'lier J.ie-·u e t r1u c11ri e a u tre rou t ine ne p ou rra St' rl(• r nu ler 
n orrr:a leme nt si l a ph,::ise cl ' i nj ti.:1lisa tion n ' ;, , , pas ,, t ., 
2. SC BROUTINE FILCRE ( f inome ,n hfihl, b l k l st) 
{, 7 
a . Ar guments: 
fina me est un vect et, r en t i.e r ' .J troj s dirne n s i 0ns 
c ontenan t le non ,l ' ufl [.icb i e r 0.ui r'oit c omr r e n,l r e au 
plus 14 c a r nc t ?: r es . 
nbfihl E'S t une va r i ah l i:> en t.i ?. re i n<1irp, ;rn t le nord- r e èc 
h ] ocs rl u f i ch i e r. 
h] k lst 0 t 11n ·ec tel, r ~nt i c r 0, t 1.i r t>p r er,.1 Li list ·, des 
i de nti f i cateur s des h ] ocs rl u ficl)jer . 
!' · Fonction: cr r'>. c r 1m fic h i e r. irll'.Ptifi~ par 1 11or.1 c on t ~nu ;1ns 
1 12 ve: ct P. ur c ont e nir nl ,fP·J 1-loc s 
c. Me ssages rl' e rreurs. 
- l'initiAl i sDtion ~u sy s t èr:-e n ' a ras l ti', crfect.u;.e , 
l'ouvert u r e f ou la fe r !"'e t u r e l r. u f i ch i e r n ' n pu 
s'e ffe ct11e r corr e ct e1oent. 
la tra nsfo rma tioP è.u n,ori c'u f i ch i e r e n co rle asciz a 
é c hou f, . 
l e fi c h i e r exis t e d~ j ~ , alors qu 'il a ~ t A ~Acl~ r ~ c om~e 
n' exist ant pas _nco r e . 
- l a r è c h c•rc! e r!u "fn rlu fich i c r a ,~cl ,o u :- . 
une e rreur s ' est 1r o duite ] ors op/•ration 
cl. Cowmentaires:cett t: routin e n e rcut être u tilis,;e riu e pou r cles 
nouve .:,u 'l<: fichi e rs Tl faut pr e 1HJ r e ~ar ·fo é1 u fait 'lue si le 
nomhre c'e h1ocs rl:-. cJ ;-i r f-s fnHi. r- 11 e st cliffrr~nt re 1A 
diN!nsion c!e 1a liste c'es i,~eritific a teur:; r1, 1!.: lst l, l ' errcur 
n'est pas .-f. t e ctff• :- c e ni ve.:1u e t l e• p:ro :T ,1"we cnntiri11C" .~ se · 
r é r miJer c o11°P·e si ,1e ri en n ' ;tilit • 
• SU!; ROUT I NE n1,ns1- ( finame ,nhfihl ,h lklst) 
a . Argurnents : i -::eritir: ue s .', C t:' L• Y ,'e 1.'..l r ou ti n· :-·rr r.-· 1- . 
~). Fonction: ,..i:,clGH' r ci 11(· le ficbi c: r idenr-ifj!. p;:i r ]l~ n ori 
cont e.r u rans le VC>Ct<='ur f ir- él r e e ~d. s t c d /, j:. et se r:1 uti.1is•~-
dans l' appUca tion que l'utili snt eur traite ;si:>,nôlr::r c111e ce 
fichie r contjent fn1'firll l:ilocs i den tif i-'~s pa r les 
identific::1U•urs cle la li s tE: 1-11,1st . 
c. Messag es d'erreurs: 
- l'inicial i sRtion rlu syst2we a ' a pas ~tf effectu~c. 
l'ouve rt ur e (ou la femeture1 clu fidder n';i p .35 pu 
s ' ef[ect11er correc t e TT' C'n t. 
]a tr a ns f "rrn .:1 ti o n rlu n0!': { , li r ,·_chi e r- en corle <1 s ciz [I 
', c hou/ . • 
- la r ccherch e d u jf ri du f ich i c r o_ t ._cl , 011;, . 
- nne e rre ur " ' es t pr oilu it e l o r·s cl ' m e opf•r a ti on 
d'ent ~/-e / sortie . 
- le non re cle hlocs nu fidii e r n'e s t pas celui 
communiqué . 
d. Commentaires: ce tte routine ne peut être u tilis0e que rour cl es 
fichiers exista nt clsj o ; e n out re , l e seconde r emarq ue :1 
f o rmu.l e t' es t .a n2lor;1.1e Zi celle c1 u con.me nt ai::-e conce rn a nt l a 
rOL: t in e FILCRE . Il convient d ' insister su r l e f ~it que tou t 
fichi e r rna nipulé do it avoir 1'.! t f, crf!(, pa r la routi ne FTLC: Pr. 
car son orga ni s;-i ti on i ntern e es t &t r oi t em2 n t · li t,e a u ho n 
foncUonn er:.ent du ma ni rulat e ur. 
4. SUBROUTINE BLKACT (blkid,prblk,itdim) 
a. Arguments: 
blkid: varia~l e enti~re qui r e pr6 s ente l'identificnteur 
d'un hloc. 
- prblk: variahle entière qui d~signe l a priorit ~ du bloc • 
., 
itdim: varia ble enti ère qui donne la dimension des items 
d'un hloc. 
b. Fonction: 
me ttre le hloc - ide nti fif' pa r hlk i d ùa ns un ~~tat actif 
(l ' util i sa t eur rieu t ai nsi y accI,cJ cr. pa r la sui.t e ), 
- lui asic; i. p ncr. u r e pri rit.', r rhl ~ , 
ï (' 
- di, fini r un e rfi ,,.,e n s ion itcH IT' r,our ses l t er,;s . 
c . Hessaees G' c rreur. 
- l ' initi al i s;i ti.ct 'hJ sys t 2-·r,c n ' a ns é- t ,~ ffc cture . 
1 e ~ 1 c c ex i s t c ,.J .', j .î (il ,'.l , ' ,, t t l' t ses 
corn ~uni~u~ e f it~i ml. 
l a priorit/, cl ' u n hl oc fprr·. 1·1 nl' peut c' ,~rél s s0r ; 1 [luc un 
riot'lf' n t l a pri o r it~ rl 'aucune ~e se s ra~cs e t par 
c on c',q ue nt , e ll e r, e re1it être s u r: t ri e u r c ;. 13 r r ior it ~ 
l ' initi a li sation . 
rl. Com~entaires : 
L 'utilisateu r ne peut lire ou r o~ i fier ou cr~er un ( ou des) 
it ens <l ' un r ]oc tant que c e h l oc n'est r,1s rans un .~tat 
a cti f : avant rl ' acc ~rle r ,\ • Un hloc , il rloit o1' lif,atoire111ent 
faire appel ?.,. la routi.ne BL'~i\C'f . 
Si, da n s cr1clr c l ' ap plication qu ' il trai t e , 
l 'ut i li s ,1teur se r e nd c orr,pte QL, 1 un cert ain b)oc se r ;1 plus 
souven t r ~f~ r c nc" ~uc l es aLtr e s il 1eu t l u i .:!ss i e>nc r une 
p r i O ri t ,', :', 1 (' V : . e Ce Q Il i ;i (' C r ù :t t r.:i r r Or a . ] 1:n C n r 1 a Cl r i d i t :, 
_. t ' '\ 
, , .:!C C S ,: C ( ' h ] oc . 
5 . SULROUTH:E rn .. KCOP (bl k irl1., h l1 icl") 
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a . Aq~ur.ients: hlk i cil e t hlk i rl '? sont r'es va ri ah l es enti 1'- r es 
i dcn ti.!:i .:1i,t cie u .· ½lacs de donn ,~es . 
b. Fonction: copiP r J e cont enu ri u hloc i den t ifi~ pa r hlki~l dans 
le h l o c identifi f pa r ~lk i d2 . 
c. Messai:;cs d'erreurs: 
- J e s deu')( l 0 locs ne se tr ouv en t 1x1 • ,1.-i n s t in ,~tat a ctif. 
<.! . Commentaire: pour pouvoi r Ld r e appc] ·, cette routine 1e:s 
deux 1--locs ,!oivent êt r e ,1 c.tiv.',s e t ce pa r la r outine !'T Y;'CT . 
r, . SUBROLTTI NE BLKCUT (hlk id,iteT!l ) 
a. Arguments 
- blkid est 1..: n e var ü1hle en li 2r e j r:J e ntifLrnt un r.loc. 
item est une variahle enti -\ re s prcifiant J e nuri t, ro 
lor- ia ue .-1 ' un i t en . 
h. Fonction: tr on(Jue r le h loc i:-.lenti f i f- par 1--lk i d .1 partir de s 
items suivr1nt l ' ite[' cl ont Je nunr•ro log i que es t rl onn ,~ pa r 
f i t err 1 • 
c. ~essages d'erreurs: 
- l e ~)J.oc n ' est:. p;i s ck1n s un /,t ~1t :ictif. 
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- le nurf r o rle J. ' itc~ n ' e~i s t e pas . 
, • SU BROUT I Œ ITEMRD ( blkid , item, va r ) 
éJ , Arr,uments 
bl kid es t un e: V iJ ri ri 1·, ] e ent j :',r e 
l ' iclcntific;i t •.~ur c1 ' un l· ln c . 
i tem est unf' v,1ri,1t-]e enti è r e c:onn :::1nt J e n u r~/, ro ô ' un 
it '"•1~ r!e ce h l oc . 
var est 11n v cteur nueJ con<1u.._> r! ont l:1 rl i ric 1isicn est 
c e lle r e s iters fu hloc . 
h . Fonct ion : li r e J ' jter ( cl.ont lt.' n,: r' ,!. r o 1v •i r-; :i r• est ,Jnnnf, par 
r iten1 ]) çl u h l o c i ,4 c nt i ri ,!. pn r 1'1 · ir' et 1S crire s o n cont e nu 
dans 1~ vect e ur var . 
c. Messaees d 'erreurs: l e h 1 oc n ' es t pa s rlan s :m ,!.tat ac t if on 
l e nun~ r o cl~ l'it em n ' exis t e pas . 
~ - SUBROUTINE ITEMWR (blkid,item ,var ) 
a . Ar guments 
- blk i d est 11n e va r ia l'>J.e entL-, r e 
l ' i rlcn tificDt cur d ' un \.,}oc . 
i t err. e s t 11nc v2ric1 1·1e cn ti •~re r1 ~sifn él nt l e m;r'l /. rn cl ' tin 
ltu"' r'e c~ l l o c . 
- var e s t un v e ct- e ;ir () tt cJce;n 11 u e c!o nt la cH mc 1. ion est 
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cell e des i te~3 Ju hloc. 
h. Fonction: ~crire le cont e nu d u vecteur va r da ns l'it em (dont 
le nu r.~C: ro lor iriu e es t donn! par it en) r~u l">Joc ifenti f i !, r a r 
blkid , 
c. !·;essages d'erreurs:le hl o c n'est r:1s rlans un ,!. tat ncti. f ou le 
nu1., ,~ro (le l ' it L•n es t incorr e ct. 
~1 • Cornmentaire:si l' é'.- cri.turë cor n~sponrl :, l.:1 1 o,: if Lcri.ti on <l 'un 
it e1"' ey i s t 2:1t , l e nu ~.,é- r o doi t êtr-t2 ccr- pris eri tr e un e t le 
nor.hr e rl 'it: e,....s r'u 1,1cc e t s i eiie corresron d ;'-., l a cri'é.l ti on 
è 'un no11vl:' l it e:r. , le mir-/r o r1o it être c eJui q 11i s ui :: 
i 1'1h:,:.c! iatL:r.en t le nu n .'· ro du <:crnie: r i t er~ . 
? . SU B~OUTINE BIXDEA (blkid) 
a. Argument: est un e v a r .i.. ah l e: déshnan t 
l'ifentificat e ur d 'un h loc. 
h. Fonction: ,ne ttre le ~loc irlcntifi' por b]l..-i.-l <lans un ,~tat 
passif, c'est-~- d ire snuver sur fichi e r toutes les 
modifications effectufes sur ce 11cc depuis sa derni ; re 
activation. 
c. Message d 'erreur: le ~loc en que st ion es t ~~j~ J(sa ctiv~ . 
d . Comme ntaire: l.'.1 cl•'. sac ti v.:.ition , '. ' un i l oc S Ï..'.':ni[ic oue 
1 ' li t iJ i s :J L C ll r n ' l · n :1 p lu s h:~ ;_; 0 i n , , , ll PO i n s c1 .::111 s 1 ' i r· ri .'-d i cl l ; 
ainsi , t ot! t ~ r r: U ·r cn c c :i un . l oc , q1c cc soi.t e n l,~ct 1ir c ou 
e n .:.cri~u r c , r10.i t 1:n a; pc 1 
. 
, j 
[,T)' f , ( î et 11n arrc1 t: r a routi ne 1:rynr-. • ·r,a '~SélCtivati.or. est 
donc à un J--Joc ce que l a f ermeture est au fic hie r . 
~n r :•sun&, le hJ.o c peu t êtn.! c o nsi rl f: r 6 corwP tm e ressource : 
e1Je es t a cce ss F ·lc ZJ l ' utiJ i sü t c ur l n r s cpc c elu i -ci en n fai t la cler,wnc1c ti 
l ' aide de la r outine GLl'ACT e t ell e est r e lâchr.e par le h i nis r!e la r6uti r;c 
f:Uïlf','. • T~ n outr e , po ur 1ue Je h 1oc s o it i ècn tifi.!., il f a ut <7ue Je fi c hü.:r 1.c 
c ontt.:nan t a it ot,~ rl(- c lar.', par l 1ent r emi se ,-i ' un1: <. es rlcux routi ne s r ITJ\'.-f- 011 
FTLCP.E . T'ura nt l ;:1 r:, ri orè t~ s:-ri.lcan t 1 ' a ct iva ti on e t J a d/• snctiv;i ti on ~ 'un 1-.Jo c , 
l'utilisa t e ur peu t ;,ipp l! l C' r :,, s o n f r t• l e s r outi,1cs !:T.l'CPT , CTYCl')P , îTC:: !h ' et 
r:-cu" l'."ë ï',3 r ')ues i s·port a 1H <2:s s ' i rr,oscnt : 
- t ou te util i s élti o :1 r' u rï:1 nl riu] a t e ur cor.-r '_'i1C L' r ~1 tr>u :j ur::; r :1r un ;-1r1"~ 1 .~ 
l a routi'le ~'.':. J"''l' : r. an s l e u 1s c ontr .:dn~, lc' r r c ? r d1" ë'C' pr inc i pél J St' 
tendnera irw/ r'iat. l:'r·2 n t p:J r un l " ès::, .. ip,e s i r• n;1LH! t J ' e rre ur . 
pour que les è onn 2es c.' e J ' ucili s ,1i..t!1ir der c 11rcnt ,~ iJ ns un :,tat 
coh{ r e nt .~ l 'i ssue rl ' o r•r rc1i-j o n s er1p loyant 1 '2 ria ni r, u)nt cu r, tou s l e s 
hloc s ayant i'•t r> activ:,s dur an t l ' c-x ï'.• c t.'tion r1 ' uP tra i t.r·•1e nt <lo iv e:: nt 
élr·s olune nt fair e J.'o bje t cl ' t1 n e ct :•sact ivation ava nt l a fin r1e c e 
tr;:iiter.:cnt sinon l es f ichit: r s ri scp.;ent d 'titr e pcrr.us . 
En rref , la srq ucnc e n0 r nale e t c o r recte ries ap pe ls ser;1 t ou_jo ur s ("u t ype : 
[c. fH.\. S YS j r-J Î 
[c A L.. L F•'L C.11.t: 
Fi~J>t!" 
-[C.A-LL BI..~ A~r 
<-~ L\.. S\..~<-VT 
t\\. l(c..o,i 
:C.ï't!'"MFl-l> 
r.r&!."t.l\ w R. 
Lc ~ LL 8L~C.E"R 
7 c.. 
3 . 2 DJCTION1'.AIRE DES DO' 'EES . 
't:ous do nno ns da ns c e rar.:wrap1°e la li ste ( (1ont nous Pspf.r ons <] U1 ~~ ll e se r a 
exh:-:ustivc) des "a ri .iblcs utiJi s r'•es rl a;-18 l es pr nfr<1r1:1es cnn s titu r.n t l e 
~an i pul a t eu r rie h]ocs rle donnf.es . 
t.'ou r plus r' c ü1ci1it ( , nou s l ·~ s a v ons clas~, .':e:s par o r (1r e alphal--•~t i<1ue . ~.'oici 
le di ctionnJ irc de ces va ri a ~ l es : 
- ad l 
- ac12 irl er.1. 
- a dl 2 él <1 r- "' s s 0 , ' ' un c r ,,, ;' e v i r tu c- 1 l P " r' i ce c t o ry " e 1,1 t a h ] c L r h ? • 
- ad22 
- ada ad re sse d 'Pn <:! {'él''.C virt1 ?e ] l e . 
- adb 
adc a dr e sse i 'une cntr~e rie la c a rt e . 
adcl i der, . 
adc2 i de m. 
- adca ac1rcsse r1 11 c.!f.hut r1e l n carte , 
r 6se r v:·e u u;< ( <>nn r•es r'c l ' 11 t ili s,1r c 11r . 
- adr ad r esse rl 'une pa3c virtuell e . 
- adrl act r ess2 c ' un e r aP, e "rlirectory " de .h t ,1h ]e t1 h l d 'un h l oc . 
adr2 adres.se c! 'un e paee ·ir t 11e ll e " rfir e ctory" riel;; tabJ e t p!-.2 
d ' un h loc . 
- ad rhuf a<"1r esse ~e la pa~e virtuell e h i f fer rle s 
en tr/ 1::-s / ~or ti e•· · 
- adtf ,3 rl r osse ci ," ; . li t , 1 e: l D. t :i h ~ c 11 e i, f i c: h i e rs • 
- blid pointe1.1 r vers le d0but rle la ta1,1e t p)-; l d 'un hloc ncti f . 
- blid l i derr, . 
- blid2 • ,4 .1 , eri . 
- blk nur.1(; ro .lor,ique d I un h loc c1an s un ficl•ier . 
- hlkid i rl entificAt c ur d ' un rloc . 
- blJridl i deri . 
- hlk id? 
- bl klst l i c t l: des i.de.1tif icate11.: 3 rf , s !. 10cs ,·: ' i:n t'lêl"c· f i c:hie: r, 
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- datpi numr ro ] o~i que d ' u ne pa !3 e cl e ri onn ,~c s r1 'un h loc. 
de nu ni rsro l o ~i que ( ' 11n e e n tr .'•e c! ' un e f1 il !~e " c..! i n ~ctory" rl t t.e r min f·e 
( loc al i sëlt i on <i ' 11ne r"{' e (' e ~·cnnr es ou r1 '1 1 r,e e nt r ·;c d ' un e r.1rc cl<: 
donn ~cs (loca li s a ti on rl ' u n i t em ). 
- dim d i me n s i on d ' un it er.i ou <1 ' un e zon e cle 18 ntr:io ire vi r tue ll e . 
-- di r pP, 
erc ode 
- fadrl aclr c:s :;1:: rl ' u n t" p.1 :' e " ,-1ire c.: to r y " ,~(' 1;:i t a 1· J c t pn ] d ' un 1-l o c . 
fadr2 : ad r es~c: d ' un e pa~.e virt ue ll e "r1 ir e ctory" d e l a ud· Jc tph ? 
d'un b loc. . 
- ffp n um& ro loc i q ue d 'un e pa~e f'un f icr i c r . 
- finame nom ~ ' un fichi e r. 
.. 
flag : v a ri a tle rl' 5 tat d 'une page ci e donr~es (l a ra r e e n question 
a - t-e lle s uh i ne s r:1orl ificati ons?) ou ci ' un f icri e r ( le ficri e r 
e xis t e-t-i l d -'·j; 0 11 ien w1-r - il êt r e cr //. ") . 
- fp numt, ro l o r.i riue J ' un c par.e d ' un f ir ld. e r . 
indic 
du ·y s t è. •nc a r•t é on non r f. a ]i s<'•c . 
- int V3ria hle int r ~Arl iaire . 
- itdim di(Tlens i on des it c~s d 'u n ~]oc . 
- itdiml icler.1 . 
- itdim2 i f.cm . 
item nur:: <'·ro }o~i_oue cl ' un it cn c''un :- l oc . 
- jfn nu (Tl /'ro d 'ir enti(ic ;i tion i ritcr N~ ci ' un fic l-i i r ( " jo1' fj]_~ 
n1 1rihc r" ) 
l ent no, h r e rie par c s ljl--r es n11i sont r : -~rr•nc/,c s , 'nn~ l a dern i :'r c 
r,a:-,:e !'c l a t;irlc r'cs r .:1re s l.ihrcs r4 ' un fi ~1,ic r. 
- nb nu;nn ro <l ' ur.e e rreur é.iu · s e in <l ' un t y rc r<St e m in r• d'erreurs. 
- nbdapl nooh r c de pages ~c d on nfes <l 'un hloc . 
- nhdap2 i rle(Tl . 
- nbdapg i rlcm . 
- nhdipe no1n~re r.e pn3es ''c-! i r ec tory " rl I un ~1loc • . 
- nbfibl noë1h r e r. c blocs d ' un fichi e r. 
- nhfipi n or•hre re ~,1res rl 'u n f ic h i e r. 
- nbfiut P OfTl l) re rr a:- i mcll fi'cl d"' r s ut i l i s/. s dans u c ;i ppli c:.i ti o n , 
- nbitpe n orin r e d ' i t eri ::, rl;i ns un e pn~e cl e cl onr1he s . 
nhpgmv : noml-.r e rie pèl~ e s vi rt ue ll cs r r·sc rv,~e s potir les rl on n f-es d 'un 
uti.1 i sa t e ur , 
- ncli pel i rle r' . 
- ndipr2 i rl e,·,. 
- nlblk nor·'"·-t·t.: ri ' i t cr:1s r' ' ,in 1· J oc . 
- nih.lkl i cler:1. 
- ni h l k?. i de m, 
- np 
numhuf mir,,~ro l or,ir: uc r' c l a pa~ e vjrtuc llc .~o tJ ::int Je rôle du 
~u f f e r des e ntr?cs / sorti e s , 
numfi l no1, hre r-axirn é'! l de ficl·i e rs utili sA s è .ins le cél rl r e rl ' t:n c 
application , 
numpe : nn~ hre ~e r a res r ~sc r.vhcs pou r l e stnc~a r e ~es rlo nn~ 0 s ri e 
l'utili sa t e ur , 
- pdidim rl i r.·e n~; i o .1 d ' u n e na;c " rl in:·<. t o r.y ", 
- pgdi:n r:l i •e n !.; ion rl ' u ne l a ge de clon nr es . 
- pr l>lk rr i orit ~ a ccordfc; un ' tloc. 
primax pri or iti'- r·axim~le 'lui peut êtn' é1ssi 13 n re :1 une pa r,e de 
d onn~es . 
- prpg pr i o ri t f, 
. , 
ass1.g n,· 0 ;1 ,m e pa~c . 
pt point f.' 1ir '.1e c.hiJ j n :, 0,,e invers e en t r e l es r ,1 \~e ~; rl ' u r,c t !Jr l e r'es 
li rres · d ' un fi c-1-i c r . 
- ptl 
t r,_, 1 d 'un 1-,loc . 
pt2 pointeur vers une cntr .':c è ' un e pa?"e virlue] l e " rl j r e ctory" de 
la t ah le tp~2 d ' un hloc . 
- sem non hre c1c hlocs a ctifs ~'un f ic~ier . 
t f nur6 ro l ogi<1ue d 'un e ~n rrte rl ans Ja t ah le ries fichiers . 
Nous pouvons d t•s J ors pass e r :i. la descr ip tion c1c4 3 pro~: r :1ml"!e s proprer:ient ,'. i t s : 
c' est l'ohje t du r nra ~rap~ c suivant . 
3 . 3 PRor,r.At 'MATION nu t·lAMIPl;L/,TEl'R DE rLOC S DE T)ONNF.PS. 
Le s r outi 11 es so nt foncti on rl u l1Î VC;Jll au0ue l 
apr<1 rti e n nen t ainsi , tout l:'.s l es f oncti o n s de ti.-.H;e se r c t rouv E:· nt cl ï n s 
l ' o r dr e c"'- .:.dles on t :. r:, ~1· c:-it es ,,, ,1 ci',lfd tr e ':' • T,~s ~1ti lit n i r t- ~, rl u n0 t i' t rl 11 
appe l s a u sur rvi seu r . l'.nfin , l..1 · d ' rni i' r e r ,1 rt je conc e rn e t ou s J e ~ 1,•E'ss:1;•.f.'!~ 
rl ' e r r eu r s . 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
9999 
C 
100 
16 
19 
17 
18 
20 
C 
SUErnOUTI NE BLl(ACT (f>,Lf( ID, F'Rf.',l.l(, IT D rn) 
srccification: activer l e bloc identifie Par blkid, 
lui assisner une rriori te Prblk et definir une 
dimension itdiro pour ses ite~s. 
IMPLICIT INTEGER (A-U) 
COMMON /BMBMl/ADCA,ADMV,ADTF,AOTPLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGMV, PR IMAX 
COMMON /BM BM3 /INDIC 
IF (INDIC.EQ.1) GOTO 100 
le systeMe n'est ras initialise: 
envoi d'un mes sage d'erreur. 
PRINT 9999 
FORMAT (' Av ant cl& coruMencer a utili se r l e Maniru', 
'l ate.ur,',/,' vou s d8vez fair •ë! appel a la routin,~', 
'd"initialisë;tion :SYSINl') 
STOP 
activatior, d,~ la "director':!" du bloc . 
CALL DIRACT (BLKID> 
decodase de l'identificateur du bloc. 
CALL WIDDCD <BLKID,BLID,NI BLK,FLAG) 
assignation de la ~riorite au bloc. 
CALL WOLEPU CBLID,PR BLK> 
consultation de la premiere PaSe de la table tPb2. 
e}:amen ciu c onten•J du troi s i 8!ll•~ r11ot cte cet te Pa !Je: 
ce ~ot contient la dimension des iteMs du bloc. 
CALL WORIGE (BLID ,ADR2) 
ADR = ADR2 + 2 
CALL WORGET CADR,DIM> 
le bloc existait-il deia ou vient-il d'etre cr ee? 
IF <DIM.EQ.0) 16,17 
si le bloc vient d'etre cree [c'est-a-dire di~= OJ, 
an lui assi!Jne la dimension itcli~. 
GALL WORPUT (ADR,ITDIM) 
ADR = BLID + 2 
CALL WORPUT (ADR~ITDIM) 
GOTO 20 
sinon, on verifie si la dimension coMMuni~uee [itclimJ est la roe~e que celle clonnee a la creation 
du bloc Cd i a1 J. 
IF <ITDIM.NE.DIM) 18,19 
la di~ension est incorrecte; 
envoi d'un roessa~e d'erreur. 
NB= 1 
GALL BMERIT (NB,BLKID) 
RETURN 
END 
SUBROUTI NE BLKCOP <BLKID1 , BLK ID2> 
s P •~ c i f i c a t i o ri: c o :> i •~ r l e c ont en u du b l oc i d ,:: n t i f it:: P a r 
blkid1 dans le bloc identifie Par blki d2 . 
1 r. 
1 
C 
C 
C 
9999 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
200 
31 
32 
33 
34 
JMPLICIT INTEGER <A-U) 
COMMON /BMBM1/ADCA,ADMV,ADTF,ADTPLF,NBFIUT,POIOIM,PGDIM, 
NBPGMV,F'RIMAX 
COAMON /BMBM3/IMDIC 
IF (IND IC .EQ.1) GOTO 200 
le sYsteme n'est Pas initi a li se: 
envoi d'un messa~e d'erreur. 
PRINT 9999 FORMAT (' Avant de commencer a utiliser le man iru', 
'lateur,',/,' vous devez faire appel a l a routine', 
'd"initialisation : SYSINI ' ) 
STOP 
decoda9e cle l'iden t if ic ate ur du PreMier bloc. 
CALL W IDD CD <BU{ I-01 , e,LID 1, N IBU(1, FLAG) 
IF <F. LAG. EQ .O) 31,32 
le premie r bloc est desactive: 
envoi d'un messase d'erreur . 
NB= 2 
CALL BMERBL <NB,BLKID1) 
RETURN 
decoda9e de l'ident ific ate ur du deuxie~e bloc. 
CALL WIDDCD <BLKID2,BLID2,NIBLK2,FLAG) 
IF <FLAG.EQ.0) 33,34 
le deuxieme bloc est desactive; 
envoi d'un ~essase d'erreur. 
NB= 2 CALL BMERBL (NB,BLK!D2) 
RETURN 
calcul du nombre de Pales de la "directorY" 
du Preroier bloc. 
CALL DIRDIM <BLID1,NDIPG1) 
calcul du no1obre de Pa~es de la "ciir•~c tor~" 
du deuxieme bloc. 
CALL OIRDIM (BLID2 , NDIPG2) 
~ise a Jour du nombre cl'iterus du deux ierue bloc et 
et ce en modifiant son identificateur. 
CALL WIOCOD <BLKI02,BLID2,NIBLK1,FLAG) 
ADR = BLID1 + 2 
recherche de la cliroension des items du b loc identifie 
par blk i dl. 
CALL WORGET <ADR,ITOIM1) 
ADR = BLID2 + 2 
recherche de la dimension des iteMs du blo~ identifie 
Par blkicl2. 
CALL WORGET (AùR,ITDIM2) 
NBITPG = PGD IM / ITDIM1 
calcul du nombre de paSes de donnees d~ wreM ier bloc. 
Ne,DAP1 = «NIBLK1 - 1) /NBITF'G) + 1 
calcul du no Mbre d~ r ag es de donn ees 9Mi s ont 
re fF.?retïC @85 dans la cle r n i •::r,;: :,ase "d i r ie:u::'t·or-~ 11 
du Pre~ier bloc. 
LE = NBDAP1 - (CNDIPG1 - 1) 1 PDIOIM) 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
35 
36 
361 
37 
39 
38 
C 
9999 
C 
C 
300 
21 
22 
calcul ~u . no~bre de pages de clonnees du deuxie~e bloc. 
NBITPG = PGDIM / ITDIM2 
NBDAP2 = CCNIBLK 2 - 1) / NBITPG) + 1 
IF CNDIPG1.LT.NDIPG 2) 35,36 
le deuxie~e bloc est Plui srand que le Pre~i er:d'ou 
su??ress ion cl ,ë!s :>a Ses "di recto rY" "IU i sont cle troP. 
CALL DIRCUT (BLID2,NDIPG1) 
IF (NBD AP1.GE .N BOAP2> GOTO 361 
SUPPression des Paies de donnees qui sont de tror · 
dans le cleuxieme bloc. 
CALL DATCUT <BLID2,NBDAP1) 
IF <NDIPG1.NE.1> 37, 38 
N :.: NDIF'Gl -- 1 
copie des rases de donnees clu Premier bloc sur 
celles du second. 
DO 39 I = 1,N 
CALL DATCOF' (BLID1,BL!D2,I,PDlDIM> 
CONTINUE 
carie des Pa9es de donnees du rreffiier bloc ~ui sont 
re fe r,!!ncees dans la d•!!rn i •!!re r ase "cl i rector Y11 cl•~ ce 
bloc. 
CALL DATCOP CBLID1,BLJD2,NDIPG1 ,LE > 
RETURN 
END 
SUBROUTINE BLKCUT <BLKID,ITEM) 
srecification: tronquer l e bloc ident ifie par blkid 
a rartir de 1' i teM no iteij [non comrrisJ. 
IMPLICIT INTEGER <A-U> COMMON /BMBA1/ADCA,ADMV,ADTF,AOTPLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPCMV, PR H1AX 
COMMON /BABM 3/INDIC 
IF (INDIC.EQ.1) GOTO 300 
le systeMe n'est Pas initialise: 
envoi d'un roessase d'err~ur. 
PRHH 9999 
FORMAT (' Avant de coœmencer a utiliser le Maniru', 
'lateur,',/,' vous devez faire arrel a la routjne', 
'd"initialisation :SYSINI') 
STOP 
decoclase de l'identificateur du bloc. 
CALL WIDDCD (BLKID,BLID,NIBLK,FLAG) 
IF <FLAG.EQ.0) 21,22 
le bloc est desact ive: envoi d'un roessase d'erreur. 
NB = 3 
CALL BMERBL <NB,BLKID) 
RETURN 
IF ((ITEM.LE.NJBLK).AND.C!TEM.GE.0)) GOTO 23 
l •~ ni; rn E! r o d •!! l ' i t e fil n ' f.! :•: i s t e r a s : 
envoi d'un me ssa se d'erreur. 
NB = 4 
CALL BMERIT (NB,BLKID> 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
23 
C 
9999 
C 
C 
400 
mise a Jo~t du nombre cl' i tems du b lo c . 
CALL WIDCOD CBLKI D, BL ID,IT EM ,FLAG) 
recherche de la d im ~nsion des it ems du bloc. 
ADR = e.LID + 2 
CALL WORGET (ADR, I TDIM> 
calcul de l a pa~e losiqu 2 contenant l' iteM no item. 
NBITPG = PGDIM / ITOIM 
DATPG = ((ITEM - 1) / NBITPG) + 1 
suppression des pages de donne~s suivant la Pa1e 
losi~ue no datP~ qui contient l' iteM n0 item. 
CALL DATCUT (BLID ;DATPG) 
calcul du nu me ro cle la P~ Se logiciue. "dir•.ô!ctory" 
qui r aference l a ra~e con t~ nanl l'i tem no i tem . 
DIRPG = ((DATPG - 1) / PDIDIM) + 1 
SUPPr ess ion cl,2s pages "di rectorY" qui sui •;ent 
la pas o:! "clit't!CtClr'':1 11 no dirPS. 
CALL DIRCUT <BLID,DIRPG) 
RETUr.1--i 
END 
SUBROUTINE BLKDEA CBLKlD ) 
specific3tion: clesactiver le bloc ident ifie Par blkicl. 
IMPLICIT INTEGER <A-UJ COMMON /BM BM1/AO CA,ADMV,ADTF,ADTPLr, NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGMV,?RIMX 
COMMON /BMBM3/IN DIC 
IF <INDIC.EQ.1) GOT• 400 
le sYsteMe n'est pas initialise: 
envoi d'un message d'erreur. 
F'RINT 9999 
FORMAT (' Avant de commencer a utilise r l e ~aniPu', 
'lateur,',/,' vous devez fai re appel a la routine', 
' d'' initialisat i on :SYSINI') 
STOP 
desactivation des donnees clu bloc. 
CALL OATDEA (BLKID> 
desactivation de la "directorY" du bloc et 
Modification cle l'identificateur . 
GALL DIRDEA (BL KID ) 
RETURN 
nrn 
SUBROUTINE FILCRE <FINAAE,NBFIBL,BLKLST> 
s Pecificati on : cr cer un fichier identifie Par l e nom 
contenu cians l e vecteur fin ame et desti ne a cont enir 
nbfibl blocs id enti f i es Par les no œs de la liste blklst. 
IMPL ICI T INTEGER <A -U ) COMMON /B MBM 1/ADCA , ADM V, AOTF,ADTPL F,N BFI T,PD I DI M,PGDIM, 
.. . 
C 
C 
c NBPGMV,P RIMAX 
CO ~MON /B MBM3 /INDIC 
DIMENSION FINAME (3), BLKLS T (NBFIBL) 
IF (INDIC.EQ.1) G•TO 500 
le sYst eme n' es t pas initialise: 
envoi d'un messa~e d'erreur. 
PRINT 9999 
9999 FORMAT (' Avant de coruruencer a utiliser le ManiPu', 
'lat eur,',/,' vou s devez faire appel a l a routine', 
'cl"initi a lisation : SYS IN I' ) 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
500 
STOP 
creation d'un nume ro cl' identification inlerne ,ourle 
fichier ainsi qu'un numero d'identification logi9ue [tf] 
donnant acces a un e entree de la table des fichiers. 
FLAG :: 1 
CALL FILIN! CFI NAME, TF,FLAG) 
ouverture cle ce fichi er . 
CALL FI u~n (TF) 
creation de l'entete de ce fichi er . 
CALL NFISET <TF,NBFI9L> 
f e rmeture de ce fichier. 
CALL FILDEA (TF) 
definition des identi f icateurs cle s blocs du fichier 
ainsi cree. 
FLAG = 0 
DO 302 I = 1 , NBFJ.BL. CALL WIOCOD <BLKLST(I),T F,l,FLAG) 
302 CONTINUE 
C 
9999 
C 
C 
600 
RETURN 
END 
SUBROUT!NE FILDEF CFINAME,NBFIBL,BLKLST> 
specification: declarer un fichier qul existe deJa, 
verifier si le nombre effectif de blocs est bien 
nbfibl et initiali se r le contenu des identificateurs 
des blocs de ce fichi er. 
IMPLICIT INTEGER <A- U> COMMON /BMBM1/ADCA,A DMV,ADTF,ADTPLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGMV, PR IMAX 
COMMON /B ~BM 3/INDIC 
DIMENSION FINAME CJ),BLKLST <NBFIBL) 
IF (INDIC.EQ.1) GOTO 600 
., 
PRINT 9999 FORMAT (' Avant d''utiliser l es routines du ManiPu', 
'lateur',/,' vous devez faire JPrel a la routine', 
'd"initialisatior1 du s~st i2 A1e.') 
STOP 
FLAG = ü 
assisner une ent r e~ de la t ab le des fichiers au 
fichier qui est dec l are et lui donner un numero 
d'identification in te rne • 
CALL FILIN! (FI NAME, TF,F LAG) 
ouverture du f ichi ~r . 
CALL FILAC T <TF> 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
ver ificaticn de l a valicl ite du no mbra de blocs 
c'est-a-dire l' a rsument (~bfibl]. 
CALL OFISET <TF,NBFIBL> 
fermeture du fichier. 
CALL FILDEA <TF> 
definition des iden tif i cateurs des blocs du fichier. 
DO 301 I = 1 , NBFIBL CALL WIDCOD (BLJ(LST(I),ïf,I,FLAG ) 
301 COt!TINUE 
C 
700 
1 
2 
3 
4 
RETURN 
END 
SUBROUTINE ITEMRD CBL KID,I TEM ,V~R> 
SP •:: C i -fi Cati on ; 
lire l'item [dont l~ nuroero est donn e Par i tem] 
du bloc identifie Par blkicl et le roettre dans le 
vecteur var. 
IMPLICIT INTEG E~ (A-U) 
COMAON /BMBMl/ AO CA,ADMV,ADTF,ADTPLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPOMV,PRIM AX . 
CO MMON /BMB M3 /INDIC 
DIM ENSI ON VAR (1) 
decodase de l' id8ntificateur du bloc 
CALL WIDDCD <BL KID,BLI D,N IBLK,FLAG) 
IF (FL AG.EQ .0) 1,2 
le bloc est non active: envoi d'un messase d'erreur. 
NB= 5 
CALL BMERBL (NB,BLKID) 
RETURN 
IF <ITEM.GT.NIBLK) 3,4 
le no de l'it em n'exist e Pas; 
envoi d'un ffie s sase d'erreur . 
NB= 2 
CALL BAERIT <NB,BLKID) 
RETURN 
recherche cle la dimension des items du bloc. 
ADR == BLID + 2 CALL WORGET <ADR,ITDIM) 
calcul du numero logique de la pag e conte~ant 
l'iteAI, 
NBITPG = PGDIM / "ITDIM 
DATPG = ((IT EM - 1) / NBITPG) + 1 
localisation de l'it•:!!Rl cl ans la ras•~. 
DE= ITEM - <<DAT PG - 1) * NBITPG) 
DE = (DE - 1) * ITDIM 
calcul de l ' adresse de la page virtue lle contenant l'item. 
CAU. DATADR <Bl ID, DATPG, ADR) 
AD R ~ ADR - 1 + DE 
transf ert de l' it~ru dans l e vect eu r var . 
DO ! = 1,ITDH\· 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C . 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
M)R ::: ADR + .t 
CALL WORGET (ADR,V AR CI)) 
5 CO NTINUE 
C 
11 
12 
13 
14 
C 
f.:ETLIRH 
rno 
SUBROUT INE n rnwr~ (E',ll(ID,ITEM,W1R) 
sPecification: mod ifi er ou creer l'i t~m [dont l e 
nu mero ~st donne r ar i t em] avec l e conte nu du 
vecteur var. 
IM PL ICIT INTEGER (A-U> COMMO N /P ABM1 /AU CA,ADMV,ADT F,ADTPLF,N BF IUT,P DID1M, PGDI M, 
NBPG MV, F'I~ I MAX 
CO MMON /B ~BMJ /!NDIC 
DIMENSION VAR (1) 
deco dage de l' identificateur du bl or. 
CALL t,JIDDCD <BLl(ID,BLID,NIBU~,FLAG> 
IF <FLAG.[Q.0) 11,12 
l e bloc es t non active: envoi d'un raessa1e d'e rreur . 
NB = 6 
CALL BME RBL (NB,BLKID) 
IF <<NIBLK + 1).LT.ITEM> 13,14 
le no del' item es t incorrect; 
envoi d'un Message d'erreur. 
NB= 3 
CALL an ER IT (NB,BLKID) 
si l'on cr ,:'!e un it,:w , le nombre d'ite1,1s du bloc 
est ttoclifie. 
IF «Nie.U( + 1).EQ.ITEfol> CALL WIDCOD <BLKID,BLID,ITEM,FLAG) 
recherche de la clim~nsion des items clu bloc. 
ADR :: BLID + 2 
CALL WORGET <ADR,ITDIM) 
calcul du nuffi e ro lo~i~ue de la PaSe ·contenant l' iteM. 
NBITPG = PGDIM / ITDIN 
DATPG = <<ITEM - 1) / NBITPG) + 1 
DE = ITEM - {(DATPG - 1) *NBITPG) 
localisation del' ite~ dans la Pa9e. 
DE= <DE - 1) * ITDIM 
calcul de l'~dre sse de la ra se virtuelle contenant 
l'it,31n. 
CALL DATADR (BLID,DA TPG,A DR) 
indiq11er 911e l a page a et.~ modifi ee . 
adc cont i ent l' adres se de l'entree de la carte qui 
reference la PaSe ainsi moclifiee. 
ADC = tiDCA t (( (~OR - ADM V> / PGDIM) * 2) 
FL AG == 1 
CtiLL BYrLl"U ( AOC ,f UG} 
AD R = ADR - 1 + DE 
tran~fert du contenu du vec t eur var dans l'i tem . 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
DO 15 I = 1,ITDin 
ADR '" ADf.: + 1 
CAU. WOF~F'UT <Ml~, VAH ( I)) 
15 CONTINUE 
C 
RETURN 
END 
SUBROUTINE SYSINI <NU MPG ,NUMF IL,PR FG ) 
s pecifi cat ion: 
reserver la zone necessaire BU st ockase des clonnees de 
l'utili sateur. 
reserver l @s zones ou seront i ro rl antees la carte et l a 
table des f ich i ers . 
reserver deux rages ourle buffer utilise dans les 
oPerations cl ' entr ee /so rtie et r our l a der ni er e pase 
de l a table des PaSes li bres d'un fichi er. 
sauver l es adresses de ces diff ere nt es zones . 
donne r la r r i or i t.i:: 1,ia:-: i ltia l e accorde12 a w1e i,age cle 
clonnees . 
IAPLICIT INTEGER (A -U > COMMON / BMBM1 /ADC A,~DMV ,~DTF ,ADT PLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NB PGM V, Pl~ I Mt,X COM MON / B~BM2 /ADR BUF ,NUMBUF 
COMMON /BM BM3 /INDIC 
DATA HJDHi/512/ 
NBF'GMV = NUMPG 
NP.FIUT = NllrlFIL 
F'RIMAX = PRi:"G 
INDIC ::: 1 
reservation ~e la zone destinee a r ecevo ir les donne es 
de l ' ut i l i sa t . .-. 11 r ;:; : , .,, i 'Hl~ l e bu f fer r es e r v e au:< o P e-
r a t ions d' entree /sort ie. 
NUMPG = NUMPG + 1 
CALL AL LOC A CN UM PG, ADM V) 
ADRBUF = ADMV + CNBPG MV * PGDIM) 
NUMBUF = ADRBUF / PGDIA 
reservalion de la zone clestlnee a recevoir la carte. 
CALL MAPCRE CADCA) 
reservation de la zone destinee a recevo ir 
la table des fichiers. 
CALL TFICRE <ADTF) 
reservation de la zone dcstinee a recevoir le buffer 
de la tdble des pages libres d 'un fichier • 
.., 
CALL TPLFCR CADTPLF) 
initiali sat ion clu nombre d'entrees dans une pa~e 
"clirettorY". · 
PDIDIM = PGDIM - 3 
RETURN 
END 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c · 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
341 
ll 
62 
63 
6-4 
C 
SUBROUTINE ALLOCA CUU MPG , ADR) 
specification: r eser ver la zone destl nee a r ecevoir 
l es donnees de l ' util isate ur . 
IMPLICIT INTEGER (A-U) 
CO MMON /R AEM 1/ADCA,ADMV,ADTF,AOTPLF,NBFI UT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGt'lV , f'I~ I MAX 
ca lcul de l a taille de cette zone. 
DIM = NUMPG * PGDIM 
recherche de l'adresse de la partie de la ~ero oire 
qui est di s ponible. 
CA LL BMGFFA (AD R) 
ADR = CCA DR / PGDIM> + 1) * PGDIM 
r eservat io n a rartir de cette adres~e. 
CALL BMGMEM CADR,DIM,E RCO DE> 
IF (ERC ODE.EQ.0) GOTO 3~1 
la r ese rva tion n'a PU se faire; 
envoi d'un ~essase d'erreur. 
NB= 1 
CALL BMERME <NB,ERCOD E) 
RETURN 
END 
SUBROUTI NE DATDEA <BLKID> 
specification: desactivation des clonnees du bloc 
identifie Par blkid. 
IMPLICIT IN TE GER CA-U) CO MM ON / B~B M1/ADCA,AD~V,ADTF,ADTPLF,NBFIUT,PDID I M,PGDIM, 
NBPG MV,PRIMAX . 
clecoda~e del ' identific ateur du bloc. 
CALL WIDDCD <BLKID,BLID,NIBLK,FLAG) 
IF (FLAG.EQ.0) 61,62 
le bloc est cleJa desactive; 
envoi d'un ~e ssase d'erreur . 
MB = 4 
CALL BMERBL CNB,BLKIDJ 
RETURN 
decoclese de l'entete de la table tPbi. 
ADR1 = nrn 
CALL WORIGE CAOR1,ADR2) 
clesac t ivat ion des PaSes de donnees referencees dans 
une P a g e II d i r e c. t or ~ " de t. -:: r a: i ne(! • 
J == PGDI/1 - l 
DO 64 l = 3,J 
f'Tl = ADR1 + I 
F'T2 = MR2 + I 
CALL OATOUT (BL ID,PT1,PT 2> 
CO NT !NUE 
~s t- on a la fin de la table tP b1 du bloc ? 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
ADR :: AO f'î. + 1 
CALL WORGET (A DR ,AD R1) 
IF (A DR1 . NE.0) GOT O 63 
RETURN 
END 
SUBROUTINE DIRACT (BLKID) 
SP ecification ; activer l a "clirec t or\:I" du bloc 
ident ifi e Pa r bl ki cl . 
IMPLICIT INTE0ER (A-U> CO MM ON / BMBM l/ADCA, ADM V,ADT F,ADTPLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
t,ŒPGMV, PR I 11AX 
decodase de l'identificateur du bloc. 
CALL WI DD CD (BLK ID,TF, BLK,FLAG) 
IF <FL AG. EQ .1) 41,42 
le bloc es t deJa activa: envoi d'un messa~e d'erreur. 
41 NB :: 1 
CALL BMERBL <NB,BLK!D) 
RETU F:~ 
42 IF CPRBLK.LE.PRIMAX> GOTO 45 
45 
NB = 7 CALL Bi1ER MI: <N B,Blî(!D) 
RETUR N 
f p de~; isne l a Pa1,:: "fichier" cont~.!nant la rremiere 
Pa~e de la t able trb2 clu bloc. 
FP = BU{ 
nl1ocati011 de cleu>~ rase5 virtuelles E:t 
mise a Jour de la carte. 
PRPG = PRIMAX + 1 
INT = O CALL PG RGE T <AURI) 
ADC1 = ADCA + <<<ADRl - AD MV) / PGDIM) * 2) 
CALL PGMUMP <ADC1,1NT,PRPG,INT,INT,INT,INT> 
GALL PG MGET (ADR2) ADC2 = ADCn + (((~DR2 - ADMV) / PGDIM) ~ 2) GALL PGMSMP (ADC2,INT,PRPG,INT,INT,INT,INT> 
ouverture [si necessaireJ du fichier contenant , l e 
bloc et calcul de l'adres s e cl e l'entree de la t able 
des fichiers qui corr ~sponcl au fichier contenant le 
\t2 bloc. 
ADR = ADTF + ((TF - 1) * 4) + 3 
CALL WOLEGE (ADR,SEM> " 
la variable seN indique l~ nombre de blocs actifs du 
fichier; si elle vaut O ,cela si~nifie cl one qu'aucun 
bloc n'est actif et que le fichier .les contenant est 
est f ,::; r1:1•~. 
IF (SEM.EQ.0) 43, 44 
ouve r ture du f ichier no tf. 
CAL.L FILACT <TF> 
SEM = srn t 1 
CALL WOL EPU CADR,SEM> 
l i:: c t u r •:i! c! •: l.3 P r •:'.:! r:1 i e r •:i! P a 9 e "d i r •:i! c t or~, 11 "f i ch i e r 11 
cl u bloc . 
CALL PGFIR D CTF,FP,AD P2 > 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
51 
52 
53 
54 
ecriture cle l' ent ete des t ab les tPbl et tPb2 et 
~odifi ca tipn de l ' i de ntific ate ur du bloc. 
FLAG = 1 
CALL WORIP U <ADR1,A OR2) 
ADR :-.: ADl~l + 1 
INT = 0 
CALL WORPUT <ADR,IN T) 
CALL WO RC OD (ADR2,TF,BLK) 
ADR2 = ADR2 + 1 
CALL WORIGE (ADR2,NIBLK> 
CALL WIDCO D (BLIDD,ADR1,NIBU{,FLAG) 
RETURN 
END 
SUBROUTINE DIRDEA <BLK I D> 
sPecîfication: de sac tivation 1.fo la "clirectorY" 
du bloc: id•:: ntifie f'i}r blkicl. 
IMPLICIT INTEGER (A - U) COMMON / BMBM l/nDCA,ADMV,ADTF,ADTPLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGf'lV, PRIMAX 
COM MOU / BMB M2/ ADRtUF,NUMBUF 
decoda se cle l'identif ic ateur du bloc . 
CA LL WIDDCD <BLKID, BL ID,NIBLK,FLAG) 
decodag e clc l' en t ete de l a table tPbl. 
CALL WORIGE (BL lD,ADR2 ) 
clecoda1e de l'entete de l a table tPb2. 
CALL WORDCD <ADR2,T F,BLK > 
ADR = ADR2 + 1 
CALL WO RIGE <AOR,INT> 
hlise a Jo~r (si necessaireJ du nombre d'items du bloc. 
IF (INT . NE .N IBLK> 51,52 
CALL WORI PU (ADR,NIBLK) 
fp cl•ë!signe la Pr·ec,liere Pas,3 "fichi er" de la table tPb2 
du bloc. 
Ff' ::: BU{ 
ecriture sur fichier de la Premiere Pa9e 
de l a table tPb2 du bloc. 
CALL PGCOPY (ADR2,AD RB UF) 
CALL PGFIWR (TF,FP ,ADRBUF) 
ADR1 ::: BLID 
ecriture su r fichier de la PaSe s uivante 
de cett~":! tabl•2. 
CAlL OIROUT <ADR1,ADR2) 
IF <ADR1. EQ.0) 54,53 
on se trouve a la fin de la tab le tPb2. 
FLAG = 0 
~odification de l' idQntificateur du bloc. 
CALL WIDCOD (BLKID,TF, BLKiFLAG) 
f er~etur e [si neces sa i r·e ] du f ichi ~r co ntenant le 
bloc ~t ca lcul cie l'entree de l a t db l e des fichiers 
corr esrondant au f i th ier contenan t le bloc . 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C ,, 
... 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
55 
56 
1000 
322 
321 
C 
C 
ADR = ADTF + ((TF - 1) * 4) + 3 
CALL WOLEGE <ADR,SE M> 
l a variable s ero indi , ue l e norobre de blocs du fichier 
qui s ont enc or e actifs : s i ell e vaut 1 , cela s ignifie 
donc que le s eu l bloc ac ti f est celui qu'on veut 
Precisement desactiver. 
IF (SEM.EQ.1) 55,56 
fer~eture du fi chier no tf. 
CALL FILDEA (TF> 
SEM = srn - 1 
CALL WOLEPU <ADR,SEM) 
RETUl~N 
END 
sunROUTI N[ Fl l{{Cî (TF) 
sPecification: ouvrir le fichier no tf, CtfJ clesi1nant 
un numero d'identification lo~lque. 
IAPLICIT INT EGER <A - U) 
COM MON /BMB~1/AD CA,ADMV,ADTF,ADTPLF , NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NP.. F'GIW , F' fi: I MAX 
DIMENSION FIN AAE (3) 
calcul cla l'endr oit clans la table cles fichiers ou se 
trouve le le nu ffi ero cl' identification interne [Jfn] de 
ce fichi e r. 
ADR = ADTF + <<TF - 1) * 4) t 3 
CALI. HORIGE U1Dl~,JFN) 
TYPE 1000, JFN 
FORMAT (' JFN VA UT:',17) 
ouverture du fichier. 
CALL BMOPEN (JFN , ERCODE) 
IF CERCODE.EQ.0) GOTO 321 
l'ouverture ne s'est Pas effectuee correctement : 
envoi d'un messa9e d'erreur specifiant le nom du 
fichi•~r. 
NB ::: 1 
ADR == ADR - 4 
DO 322 I = 1 , 3 
ADR = AD R + 1 
CALL WORGET (ADR,FINAME<I)) 
CONTINUE 
CALL BMERFI <NB,FINAME,ERCODE) 
RETURN 
END 
SUBROUTINE F!LDEA (TF) 
tPecification: fermeture clu fichier no tf, [tfJ 
desidnant un nuMero d'identification log i que. 
IMPLICIT INTEGER <A-U) 
COMMON /BMBMl/ADCA,ADMV,ADTF,ADTPLF,NBFI Ul,PDIDIM,PGDIM, 
Nr:WG tW, PR I i"lAX 
DI MENS IO N FI NAME (1) 
l e nombr e actuel de Pa9es du fichi er est consi ! ne 
dans la de rn ic re Pa ~e de l a tabl e trlf [ r a1e no 1 
du fichier] e t l ' on veri -f ie donc s i la i:lernier ,;, 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
332 
333 
331 
191 
192 
C 
pa~e de cette tab le s e tiouve encore en roem oir e 
vi r tu ,~ ll e et clat1s c8 ca s , il faut alors recoPi i.=! r 
cette rage ~ur l e fichi er . 
CALL WLLGET CADTPLF, IN T) 
IF (!NT.NE.TF> GOTO 332 
FP = 0 
CAI.L PG F HJR <TF, FF', ADTPLF> · 
INT == 0 
CALL WLLPUT CADTPLF,INT) 
calcul de l' adresse de l' entree de l a t ab le des 
fichiers correspondant au fich ier en que s tion. 
ADR = ADTF + C( TF - 1) * 4) + 3 
recherche du Job file number du fi chi er . 
CALL ~!OR IGE ( ADR, ~~HO 
fermeture clu fichi er . 
CALL BMCLOS (JFN ,E RCODE> 
IF CERC ODE.EQ.0) GOT• 331 
la ferffleture ne s'est Pas effectuee correc te~ent 
envoi d ' un messa9e d'erreu r specifiant le no~ du 
fi chi •~ r. 
~e. = 2 
ADR = c1011 - 4 
DO 333 I = 1 , 3 
ADR = (1DR + 1 
CALL WORGET <ADR,F INAME CI)) 
CONTINUE 
C~LL B~E RFI CNB,FINAME,ERCODE) 
RETURN 
END 
SUBROUîINE FILitlI <FINME,TF,fLAG) 
srecification : assisner une entree de i a tab l e cle s 
fichi er s au fichi er identifie r ar fi na e e t lui 
donner un nuffl e ro d'ident ificatio n intern e ; tf est un 
un outrut qui des i sne une entree de l a t ab le des 
fichiers et l e Pararoet r e flas suivant ~u 'i l vau t 
0 ou 1 indique que le fichi er existe deJa ou va 
etre cree. 
IMPLICIT JNTEGER (A-U) 
COM "ON /B ABM1 / ADCA ,ADMV,ADTF,ADTPLF, NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGMV,PRIMAX 
DIAENSION FINAME (3) 
DIM ENSION STRING (3) 
rech erche d'une entree li bre dans la t able de s 
fichiers. 
ADR :-, ADTF - 4 
DO 191 I = 1 , NBFI UT 
ADR = AD R + 4 
CONTINUE 
CALL WO RGE T (A DR,INT) 
TF = I 
IF (I NT . EQ.0) GOTO 192 
calcul de la l ongue ur du nom du fichie r . 
L :: l.ENIHH ( FIN ME) 
AD :-: ADf~ 
tr ans f~r ~at ion du nom du fich ier en co e asciz. 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
193 
19 1t 
195 
C 
351 
CALL BM ASL I (FI NA ME,L ,STRI NG, ERCODE> 
IF (ERCO DE .EQ.0) GOT • 193 
il s 'es t Passe qu elqu e chose d ' ano r ma l du ra nt 
la trans f orm ati on: e nvoi d'un me ssa~e d'erreur. 
NB == 3 CALL e.nrnF 1 (NI!,, F IN ME , ERCO'DE> 
RETURN 
assi sn a tio11 d'un nu 11-;:ro cl' identific ation inte,~ne 
;:i u fichi•~t·. 
CALL BMGJF N (STRING,JFN, FLAG, ERC ODE) 
IF <~RCO DE .EQ.O) GOT0 194 
quelque c hose d'anor~al s'est Produit. 
envoi d'un Œes s a ge d ' erreur. 
trn = -4 CALL B~ ERFI CNB,FI NAME ,ERCO DE) 
?1D F: = AD - 1 
DO 195 I = 1 , 3 
ADR:: ADR + 1 
GA LL WORPUT cnDR,ST RING{I)) 
CONTINUE 
~auv e t a~e du nuffiero d' identific at ion inter ne 
du fichi er clans la t able des fi ch i ers. 
(1D ::: AD + 3 
INT = 0 CALL WORCOD CAD,INT,JFN) 
RETURN 
END 
SUBROUTINE MAPCRE <ADR) 
sr ecific ation: 
reserv~tion de la zone destinee a recevoir la carte. 
IMPLICIT INTEGER <A - U) COMMON /BM BM1/ADCA,ADMV,ADTF,ADTPLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDI", 
NBPGMV, PR IMAX 
recherche de l'adresse de la ~eMoire disponible. 
CALL BMGFFA CADR) 
calcul de la taille de la carte. 
DIM = NBPGMV * 2 
reservation de ~e~oire pour la carte, 
CALL BMGMEM CADR,DIM,ERCODE) 
IF (ERCODE.EQ.0) GOTO 351 
la res ervaticn n'a PU se faire ; 
envoi d'un ~essa se d' e rreur. 
NB= 2 
CALL BMERAE CNB,ERCODE) 
RETURN 
END 
SU BR OU TINE NFI SET <TF, NBFIB L> 
s Pecifi cat lon; creat ion de l' ent e te du no uveau 
fichi e r id ent i f ie rar l e nu ro cro lo ~i 9ue t f e t 
1 
C 
C 
C 
C 
C 
destine a con 4~•::n ir nbflbl' blocs. 
IMPLICIT INTEGER (A-UJ 
COMMON / BMBM1/ADC A, ADMV,ADTF, nDT PLF ,N BF IUT,POIDIM,PGDIM, 
NBPGMV, PR HlAX 
initiali sat ion du noMbr ~ de Pa9es clu fichier . 
NBFIPG == NBFIBL + 1 
initialisation de l a t able tPlf et tr ansfert 
sur fichier. 
CALL WLLGET CAOTPLF,INT ) 
FP == 0 
IF <Itrf . NE.0) CALI. POFIWR <INT,FF',ADTPLF) 
INT = 0 
CALL WORPUT (ADTF'LF,T NT) 
CALL WLL PUT CADTPLF ,TF) ADF: ::. ADTf'LF + 1. • 
C(iLL ·WOR CO D (ADR,NBFIB L,NBFIPG) 
CALL PGFIWR <TF,FP,ADTPLF ) 
CALL WORPUT <A DTP LF, !NT> 
C initialisation des tab l es des Pales des blocs 
C e t ens uite .tr ansfer t sur fi chi er. 
AOR = ADAV 
AD = t-1DR + 1 
Ff' = 1 
DO 392 I = 1 , NBF I BL 
CALL WORCOD <ADR,T F,I ) 
CA 1. L W Or~ PUT ( flD , IN T> 
CALL PGF I WR (TF,F P,A DR> 
f f' = l·T + 1 
392 CO NTINUE 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
RETUF:N 
END 
~.lJBROUTINE OFISET (T F, HBFIBU 
srecification: le fichier no tf exi ste deJa et le 
nom bre cle bl ocs d~ ce fichie r doit coinc icler avec 
l e noffibr e cl e blocs coromuni que Par l'utilisateur [nbfibll. 
IMPLICIT INTEG EP <A-U> 
COMMON / BMBM 1/ADCA , ADMV ,A OTF,ADTPLF, NB FIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPG MV, PRIMAX 
DIM ENSION FINAME (3) 
la fenetre cle la t ab le t r lf est-e ll e occuPee? 
si ou i ,elle est viclee de son contenu sur le fichier 
auqu e l elle corres pond. 
CALL WLLGET <ADTPLF,I NT) 
IF ( INT . EQ .0) GOTO 381 
FP = 0 
CALL PG FIWR (INT,FP,ADTPLF ) 
C transfert ,dans la fe ne t r e , de l a dernie re page 
C de la table tPlf du fichi er no tf. 
C 
C 
381 CALL PGFIRD (TF,FP,A OTPL F) 
CALL WOLE GE (AOTPLF + 1,I NT ) 
IF (I NT . EQ .N BFIBL) GOTO 382 
le noro~r e de blocs co ~m uniques 
envoi d'un mess age d' err eur. 
NB ::: 5 
ADR = ADTF t << TF - 1) * 4) - 1 
DO 3B3 I == 1 , 3 
ADR == ~IDR + 1 
incor rect: 
CALL WORGET (ADR,FINAME(I)) 
383 CONTINUE 
CALL BMERFI (NB,FIN ~ME, INT> 
382 RETURN 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
361 
C 
371 
END 
SUBROUTINE TFICRE <ADR> 
sPecific a tion: re sa rvat ion de la zone destinee 
a recevoir 1E t abl e des fichi er s. 
IMPLICIT INTEGER <A -U> 
COMMON / B( BM1/ADCA,AOMV,ADTF,AOTPLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGMV,PRIMAX 
recherche de l'a~·-esse de l a ~cruo i re di s ponible. 
CALL BMGFFA CADR> 
calcul d · 1a taille de la t ab le des fichi~rs. 
DH'I = NBF IUT * ,, 
reservation effect i ve de la memcire. 
CALL BMGMEM (ADR,D IM ,ERCODE> 
IF (ERCODE.EQ.0) GOTO 361 
la rese rv a tion ne s'est r as ef f ectuee: 
envoi d'un messadc d'erreur. 
NB= 3 CALL BMERME <NB,ERCO DE) 
:~ETURN 
END 
SUBROUTINE TPLFCR (ADR) 
srecificaticn: reser~ation du buffer destine a 
recevoir la table des Potes libres d'u n fichier. 
IMPLICIT INTEGER (A-U) 
COMMON /B ABM1 /ADCA,ADMV,AOTF,ADTPLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM , 
NBPGMV, PR IMf1X 
rechirche de l'adresse de la ruemoire disponible. 
CALL BMGFFA <AOR> 
ADR = ((AOR /PGDIM) + 1) * PGDIM 
reservation effective de la me~oire. 
CALL BMG~EM (ADR,PGD IM,ERCOOE) 
IF (ERCODE.EQ.0) GOTO 371 
la reservation n'a ru s e faire: 
envoi d'un roessase d 'erreur. 
NB = Li 
CALL M\rnME O'B' rnco E) 
RfTUr<N 
~ND 
MEP12. IH'i . 60 
C 
C 
C 
·SUBROUTINE DATADR (BlID,DnTPG ,nDR ) 
s f' e c i f i Ci:l t i o ~1 : c a l c L l de l ' adresse v i r t lJ •:"! l l e de l a 
ra~e 1o~ i9u e de donnees [no clatpg) du bloc pointe 
Par blid. 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
IMPLICIY INTEG EP <A-U) 
COMMON /BM BMl /ADCA,ADMV,A DTF,AUTPLF , NBFIUT ,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGMV, F'IU MAX 
calcul du nu mE! ro de l a Pa1e "dir·ector':1 11 ou €!St 
referencee la page lo ~ique de donnies . 
DIRPG = <<DATPG - 1) / POIDI~> + ! 
l.ocalisation a l'inter ieur di:: l a Pas•~ "dir•~ctor':1 11 • 
DE= DATPG - ((OIRPG - 1) * PDIDIM) + 2 
calcul cl,~ l' adr'2!S5•~ virtuel\1-3 cl•3 la Pa :'3e "director':1 11 • 
CALL DIRADR <BLID,DI RPG ,AOR1) 
decoda!:1•~ de l 'ent f',t •~ de l a Pas,~ "cl i ri::ctorY" 
de 1~ table tP~l. 
CALL WORIGE CA DR1,ADR2) 
rtl et Pt2 des i ~nent l es adresses des entrees des 
tables trbl et trb2 cor r esponda nt a la paSe io1ique 
no ifotps. 
PT1 =- ADIU + DE 
f'T2 = f\[\R2 + DE 
recherche de l a page virtuelle contenant la PaSe 
d•~ donn,~es. 
CALL DATIN <BLID,PT1,PT2) 
sauvetase de l 'adresse de cette page dans 
la variable aclr. 
CALL WORGET CPT1,ADR ) 
fŒTtmN 
END 
SUBROUTINE DATCOP CBLID 1,BLID2,DIRPG,NBDAPG> 
SP•~cification: copi,:,ir les "nbdaPS" Pa!ies referencees 
clans la ra~f•:! "director!:!" [no dirP sJ du loc roint,~ 
Par blidl clans les pages correspondantes du bloc 
Point8 r~r blid2. 
IMPLICIT INTEGER <A - U) CO ~MON /BMBMl/ADCA,AO V,ADTF,ADTPLF,NBF1UT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGMV, PRIMAX 
FLAG = 1 
N ::: NBDAPG + 1 
calcul de l'~dresse de la rase "directorY" no dirP1 du 
bloc pointe Par blid l . 
CALL DIRADR <BLID1,DIRPG,AD1> 
idem pour l'autre bloc . 
CALL DIRADR <BLID2,DIRPG,AD?> 
decor.laS•:! de l'ent,~te die l a ra!:l.;: "direct.oc' !:!" pour 
l>:! rre t.li er bloc . 
CALL WORIGE <A01,A012) 
id e~ rour l e second bloc. 
C 
C 
C 
C 
C. 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
81 
C 
71 
CALL WORIGE CAD2,~D2?) 
cor ie des ~ases. 
00 81 I = 3,N 
recherche d'une pa ge de donnees du Pr e~ier bloc. 
CALL onrrN (BLID1,AD1 + I . AD12 + I) 
recherche de lapa · e de m~me numero dans 
le second bloc. 
CALL DATIN (BLID2,AD2 + I,AD 22 + I) 
sauvetage de l'aclress~ de la Premiere Fa1e dans ada. 
CALL WORGET (AD1 + I,ADA> 
sauv_8tas~ de l 'adr •'.:!55(~ cl•~ la seconde Pa!h~ dans adb, 
CALL WO RGET (~ D2 + I,ADB) 
calcul de l'ent re e de la carte correspondant a la 
la page vi rtue l le d' aclress ~ a~b. 
ADC = ADCA + (((ADB - ADMV> / PGD I M> * 2) 
indication du fait que la page virtuelle d'adresse adb 
a ete rnodifi,~e. 
CALL BYFLPU <ADC,FLAG) 
coPie du contenu de la page virtuell e d 'adresse acla 
dEns la Paie virtuelle d' adresse adb . 
CALL PGCOPY ~ADA, ADB) 
CONTINUE 
RETURN 
END 
SUPROUTINE DATCUT (BLI D, DATPG) 
specification: detruire les Pa1es de donnees du bloc 
Pointe Par blid et ce a r~rtir de la ra i e dont le 
nurocro est (cl atp g + 1). 
IMPLICIT INTEGER (A - U) 
COMMON /BMBM1/ADCA , ADM V,ADTF,ADTPLF , NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGMV,P!UMX 
calcul clu nu~l€!ro de la Pil~t:! "director~" ou est 
referencee la pa~e logiqu@ no datpg, 
DIRPG = ((DATPG - 1) / PDIDIM) + 1 
DE= DATPG - <<DIRPG - 1) * PDIDIM) + 1 
si la variabl1:! "de" est<:, a Pclidi M, aloirs cela si sni-
f i e que l ' en t r e e no " d •~ " c! e l a P a 9 e II cl i rie c t or Y II r e f e -
rence la Pr eru iere PEie de donnees qui dait etre de-
truiteJ sinon, l a Prero iere page de donnees qui doit 
etre detruite est r e ferencec dan s l a rr ~~iere entree 
de la pag,~ "director·~" s uiv ante. 
IF <DE.LE.POlD!M) 71,72 
c a l c u l cl e l ' ad r e s s •~ d c l a P a !h2 11 d i r e r. t or·~ 11 no d i r P !j • 
CALL DIRADR <BLID,DIR PG,nDRJ ) 
d,:: codas,.;: de l 'ent•::! te de ce tte Pa S t"! "cl i riE:ctor!:.1 11 • 
CALL WORIGE <ADRl, DR?) 
~ I 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
73 
72 
-4 /. 
INT :: 0 
A[)f~ l = ADR1 
AD R2 = ADR2 
DO 73 I = 
+ ') 
.. 
+ 2 
DE, PDIDlM 
::: ADR1 + I 
= hDR2 + 1 
PT1 
PT2 
destruction d'une Pa~e logique de donnees . 
CALL DATDS (BLIO,PT1,PT2) 
GALL WORPUT (PTl,INT) 
CALL WO RPUT <P12,INT) 
CONTillUE 
calcul du nc, mb ri:: de r as i::s cle la " d ir<ê!ctor<;i" du bloc. 
CALL DIRDIM CBLID,NBDIPG> 
IF <NBDIPG.GT.DIRPGl 74,75 
cas ou l a r a ~h~ "ciire ctor\:I" t10 clir Ps n',2st r as la 
i:k:rniere r a s~? de l ~ "dir .:: ctor\:1 11 du b loc. 
N = OlRPG + 1 
destructiori des ra~i::s de clonnees refi::rencei::s clans les 
Pa !i ,ë! s "dir8ctory" •wi suivent. 
DO 76 l = H,NBDIPG 
CALL DIRADR (BLI D,I,ADR1) 
CALL WORIGE CA0 ~1, ADR2) 
ADfH = ADIU + 2 
ADR2 = ADR2 + 2 
DO 77 J = 1,PDIDIM 
F'T1 = AOR1 + J 
PT2 === AüR2 + .J 
CALL DATDS (RLID,PT1,PT2) 
77 CONTINUE 
76 CONTINUE . 
75 RETURN 
C 
'I" L
~•3 
94 
95 
END 
SUBROUTINE DIRADP <BL ID ,DIRPG,ADRi) 
sPcc ification: calcul cl ~ l'adresse de l a Pa Se 
"director~" [no dirPSI] d 1:i t~ tebîe t?bi du bloc 
Pointe Par blid. 
-HIPLICIT lNT EGH: (A-li) 
CO~MON /BMBM1/ADCA,ADMV,ADTF,ADTPL F,NB FIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGMV, PIUMX 
ADld = BLID 
IF (DIRPG.EQ.1) RE TURN 
rarcours de la cha ine de la table trbl. 
N == D IRPG ·• 1 
DO 91 ., == 1 , N 
ADR :: ADR1 + 1 
CALL WORGET <ADR,FAOR1) 
IF <FADRl.NE.0) 92,93 
ADR1 = FAOr~l 
GOT• 91 
CALL WORIGE <AD R1,ADR2) 
tYre 94,admv,adr l, adr2 
forAlrd, (' ad r.1v ',i7,' adr1 ',iï ,' adr2 ',i7) 
recherch•~ cl>~s Pa ses "cl i rectorY" d,~s tabl e s t Pbl 
et t Pb2 qui s uivent cell es d' adr es ses res pec tives 
adr 1 ~ü ad r 2 . 
CtLL DI PIN CA DR 1,ADR2) 
tYP e 115 ,a cJ rl ., ë! clr2 
format (' adr1 Erre s dirin', i?, ' acl r 2 aP re s dirin', i7) 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
91 CONT !NUE 
RETUl~N 
END 
1.01 
103 
104 
C 
105 
SUBROUT!NE DIRCUT <BLID,D IR PG) 
sPec if i cati on: d•~tru i r>-! l ,;!s Pa ih:!S "di r•~ctorY" du 
bloc roint t:? ra r blid s uiv an t la rase "director!:I" 
no dirP!:I. 
I MPL IC I T INTEGER <A -U > COMMON /B MBM1/ADCA , ADMV,ADTF,ADTPLF,NBFIUT,PCIDIM,PGDIM, 
NBPG •H,1 , PR IMAX 
calcul cl•:'! la taill•;! do la "clirector~: " du bloc. 
CAL L DIR DIM (BLID,NBDIPG> 
I F <N BDIP G.NE.DIR PG) 101, 102 
c a l c lJ l de l ' ad r •;?<::,si:~ cl ù l a P a s.:. 11 cl i r e c t or !:I " no cl i ,, ? s • 
CALL DIRADR (BLI D,DIRPG, AOR1 ) 
decod ase de l'entete de ce t t e Pa se . 
CALL WORIGE <ADR1,ADR2) 
AO = (iDR2 + 1 
ADI~ == ADR1 + 1 
CALL WORGET <ADR,FADR1) 
IF CFA DR1 .ER.O) 103,1 04 
t·ed11::!rch ~ de la PëlS •:! "dir,::c tor!:l" ci 11i s uit c,;: ll e dont 
le nuruero est donne rar dirrs. 
CAU. D rn IN U1DIU, ADR2) 
GOTO 105 
INT = 0 CALL WORPUT <A DR,INT ) 
CALL WORIGE CFAD R1,FADR2) 
ADIO. ::: FADfU 
ADR2 = FADR2 
FFP = 0 
CALL WOLEPU <AO,FFP) 
N = NBDIPG - DIRPG 
tro r1cë.d,ure de la "director~:", 
-00 106 I = 1,N 
dest.r·uct ion des pages "r.l i rec:tor~" d' ëtdr>?.sses 
adr l •~t adr2 ainsi %le d,2 la ver:; ion "fi chi •:!r ". 
CALL DIRDS <AOR 1,ADR2) 
106 CONTINUE 
102 RETUF:N 
C 
END 
SU BRO UTINE DlRD IH (BL ID,N~DIPG) 
sr--,::c ific at ion: ca l cul cle l a t a ill•~ de 1.a "clir ect,orY" 
<exrriffiee en r a1e s) dw bloc identifie par blid. 
IAP LICIT I NTE GER (A-U) 
CO MMON /BM BM1 / AOCA,AD MV ,AOTF,ADTPLF, NBFIUT ,PDI DIM ,PGDIM, 
NBf' GM i.l, PR I MAX 
dccoda Ye de l'entete de l R rr ~~i ~r~ P~ ~e de l a 
t êl b Ü:! t P b 1 ci u b l ac i d '·· n t i f 1 .:. . .. , _ , • . :.: • 
CALL WORIGE <BLID , AOR2) 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
,.. 
1., 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
107 
C 
AD R2:: ADR 2 + 1 
cl ecocl a~e de l ' entcte cle l a Pr cm iere page de la ta ble 
t Pb2 afin d8 conna i tre l e nombre d'it ems du bloc et · 
l a t a i l l e de ces item s. 
CA LL WOR IGE (A OR 2,NI BLK) 
ADR 2 ::: ADR2 + l 
CAL L WORG ET CADR 2,I TDIA > 
NBI TP G = PG DIM / ITD l M 
NBOAPG - CCNIB LK - 1> / NBITPG ) + 1 
NBDIPG = << NB DA PG - 1) / PDIDI M> + 1 
RETU RN 
EN D 
SUBROUTI NE DATDS CBLID,PT1,PT2) 
sreci f icat ion: de s tructi on d 'une pa~e de cl onn ees: 
dest ruc ti on , si e l l e exi ste , de l a ver s ion en Merooire 
vir tue l le de l a page de ci onnees [l 'aclr~s se est a lors 
contenu e rans l e •nt Po int e rar Pt1J et 
d,~s tructi on cle s a VE! rsion "fichi er" [ l 'ad r esse e s t 
alor s con t enue cl ans le ~ot Pointe Par Pt2J . 
IHPLICIT INTEG ER CA - U) 
COMAON / BMBM 1/ADC A,ADM V,ADTF,ADTP LF , NB FIUT, PDIDIM,PGDIM ,. 
NBPG MV,P RI MAX 
adr es t l' adresse virtuelle de la Pa~e de clonnees 
si elle ex i s t e en mem oire virtue lle. 
CALL WOR GE T (PT1,ADR> 
f'p est l 'adress•~ "fi .:hier" de la Pa9e de donn ees 
CA LL WOR GE T (PT2,FP> 
desalloc a t.iun d•2 la Pa~E! "fichier" occup e,~ Par la 
page de clonn e8s. 
IF (FP.EQ.0) GOT• 107 
CALL UORI GE <BLID,A DR2) 
CALL WOLE GE <ADR2,T F) 
CALL PGFF RE <TF,FP) 
clesalloc a ti on de l a P~ie virtue lle occur ee Par la 
?as ,:: d,::: donn':!es. 
IF CADR.NE . O) CALL rGMFRE <AD R> 
RE1URN 
END 
SUBROUTINE DATIN CBLID,PT1,PT2) 
srer.ification: 
referenciation d'~ne pa~e de donnees: 
si elle existe s ur fichier et Gue sa - version virtuelle 
exi s t e deJ a , son ad r esse virtue l le est contenue dans 
le mot roi n t,2 ra r Pt1 , 
, i elle exi s te seul eme nt s ur fichier, s on numero est 
consi ~ne da ns l e mot Pointe Par Pt2 e t e lle est alors 
tr ansfere e e n memo ire virtuell e e t son ad resse virtu-
e lle est s auvee dans l e mut Poin te Par Pt1, 
si n ' e :.:i st e Pas enc ore, un,:: P ë)9@ "f ichi er " r::t une Pa-
ge virtu e ll e sont a llouee~ e t l eurs a dr es s e et numero 
so nt r esrective~c nt sauv es dans l es Mots r ointes Par 
rt 1 •~t Pt 2 . 
rn PLI CIT rn r rnrn ( A-·ll) 
C•M MON / BMCM1 /AOCA ,ADMV , 4DTF, ADT PLF ,NSFI UT , PDI DIM,F'GDIM, 
NBPGM V, PR! 1'1 AX 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
,. 
\., 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
141 
1.43 
144 
142 
C 
int rePre s en le l a ref ere nce a l a Pa 9e virtuelle ou 
se t r ouv e e ve nt ue \l ero en t l a pa9 e de donne es. 
CALL WORGET CPT1,INT) 
IF (INT.EQ.0) 141,142 
cas ou l a reference i.'!~;t. nu ll e , c ' •'.!s t-a··d ire <tue la 
Pa9e de donnees n ' est Pas encore en memoire vi rtue ll e . 
decodag,~ cle l 'entete clü la pre~1 i ere rage "di rector~" 
de l a t able trb1. 
CALL WOR DCD <BLID,PRBLK,ADR2 ) 
cl e~ocl age de l a premiere pa9 e de l a table tPb2. 
CALL WOLEGE (ADR2 , TF ) 
fp r(:Pre s •:!nt,~ l a r ef',::: ri::nr..:,::: a l a pas ,:? "f ic h ier" 
e ventuellement occuP ee Pa r la Pa9e de do nnees [si cette r ag e de cl onnaes ex istd deJ aJ. 
CALL WORGET (PT2,FP ) 
mo re == o 
IF <FP.EQ.0) 143 , 144 
cas ou la Pa 9e cie clonnees n'existe ras encore. 
ë.!l location d'trne P?.91:: "fichier·" POlJr l a Pa9E! 
cle clonnees <tu e l'on cr ee . 
CALL PGFGE T <TF ,FP ) 
on not e l e numer o de cette page dans l'entree 
d'acl~esse Pt2 de la t ab l e t Pb2. 
CALL WORPUT CPT 2,FP) 
HWJC = 1 
Fl.f°iG = 0 
a llocation d'une page virtue lle 
pour la Pa~e de clonnecs. 
CA LL PGAGET (A DR ) 
AOC~ ADCA + <<< ADR - AD~V) / PGDI M) * 2) 
CALL PGMSMP (A DC,F LA G,PRI MAX ,PRBLK,TF,F P,PT1> 
indi c = 0 s i gn if ie qu e la p~ge cle donn ees existe 
deJa ma i s qu'elle n'est ros enco re imrlantee en 
memoire virtue ll e . 
dans c•~ cas, l•::!C tu r f3 de la Pq9e "fichi er" 
•:ui l a contient. 
IF (INDIC.EQ.0) CALL PG FJ RD <TF,FP,ADR) 
sauvetage de l'adres se virtue lle clc l a pa ge de donnees 
dans l' entree [d'adresse Pt1J de l a ta bl e tPb 1. 
Cf.il!. ~/ORPUr ( F'Tl, {1DR > 
RETUf~N 
END 
SUBROUTINE DATMAP CA OR> 
sPecification: de crem enter l a Pricr ite des pages 
virtuel l es occuP ees Par des rag 2s de donnees, sau f 
l a PaSe vir tuell e d ' aciresse adr dont l a Priorite est 
Portee a son ~axi~uro . 
HlP LICIT INTEGER CA-lJ) 
COMM OI! / BHeM 1/A DCA,ADMV , 6DTF,ADT PLF , NBFIUT , PDIOIM,PG DI M, 
NB F' G1"1 V, PR I l~AX 
DO 311 I ·""' 1 , NBPG/W ADC ~ ADCA + (( ! - 1) * 2) 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
CALL BYPBGE (ADC,P RB LK> 
CALL BYPPGE (ADC ,PPPb) 
IF< <PIH'G ,LE.~'Rell() .OR. (F'RPG. EQ , (f'RH\AX + 1. ))) 
GOTO ;511 
f'Rr•G == PRPG - 1 
CALL BYPPPU (ADC,PRPG ) 
311 CONTINUE 
C 
151 
153 
15 1, 
152 
C 
131 
132 
AOC= ADCA ~ <<<ADR - ADMV> / PGDIM) 1 2) 
CALL BYPPPU (ADC,PRIMAX> 
fŒTURN 
END 
SUBROUTIME DATOUT <BLID,PT1,PT2) 
specification: recoPier,si el le existe, la version 
en memoire virtuelle cl'une rase de donnees [dont 
l'adr~sse est contenue clans le mot Po inte Par rt1J 
s1,1r la ra9e "fichi8r" clont l'aclr8sse est cont,::nuB 
dans le mot Point e r ar Pt2. 
IMPL ICIT INTEGER <A-U) 
COMHON /BMBMl/ADCA,ADMV,ADTF,ADTPLF,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
NBPGMV, PR I ~1AX 
adr est l'adresse vir tue lle de la ra~e de donnees [si elle se trouve en memoir e virtuelle] . 
CALL WORGET (PT1,ADR) 
IF (ADR.NE.0) 151,152 
cas eu cette Paie se trouve en ~emoire vi r tuelle. 
on e:<am in,::: si la page a subi des mod ific a tions. 
ADC = ADCA + <<<ADR - ADMV> / PGDift) * 2) 
CALL BYF LG E (AD C,FLAG, 
IF (FLAG.NE.O> 153,154 
si oui,recorie sur fichier et desallocation de la 
rase virtuelle occuree. 
CAU. l•l•i~GET < PT2, FP) 
CALL WORIGE (BLID,ADR2) 
CALL WOLEGE CA DR2 ,TF) 
CALL PGFIWR <T F,FP,A DR) 
CALL PGMFRE (ADR) 
fŒTUf;:N 
END 
SUBROUTINE DIRDS (ADR1,ADR2) 
specification: clesallouer les Pa9es virtJelles 
"director~" [d'adress..:!S adr1 E?t adr2J des tables 
tPb1 et tPb2 •~t desallouer la Pa1>.~ "fichi•~r" "clirec-
tor~" corresrond,int a la Pël9>?. vi rtu,:dle "dir-ector~" 
C cl ' ad r t:! s s •~ ad r 2:1 cl•:'! l a ta b l e t r.b 2 • .. 
IMPLICIT INTEGER <A-U> COMMON /BMBM1/AOCA,ADMV,AOTF,ADTPLF,NBFIUT,F'DIDIM,PGOIM, 
NBPGIW, Pl~ I MAX 
FADR1 = 0 
IF <ADR1.NE.ü} 131,132 
ADR = ilDR1 + 1 
CALL WO RGE T (ADR,FADR1) 
li beration de la r age virtuelle occuPee Par la 
pai:J•ë! "dir.ector13" d,:: l a tab l ,,~ tPbl. 
GALL PGM FR E (ADR1) 
CALL WORDCD <ADR2,TF,BLK) 
ADR = ADR2 + 1 . 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
133 
13ft 
135 
C 
CALL WORDCD (ADR,FFr, FP) 
l i b 8 ra t i In rfo l a P age Y i t ' tue l lt? oc c u P e e Par l a 
ras •~ "r.l i re ctor~" de l a tabl •:'.! trb2. 
CALL PGMFRE <A OR2) 
l ib ,~ r ation de la ra se "fich ier " occuree r ar l a 
rase "clir•~ctorY" cl e la table trb2 . 
CA LL PGFF RE (TF,FP> 
!F <F FP. EU.0 ) RETURN 
l a pa::J,:=.: "cli r•~ctor ~" qu i v ient d ' etrû de tr1.lit,2 
n'est ra s la clern1 er e ra~ ~ da la tab l e des rases. 
I F CFA DR l . NE .0) 133 , 134 
cas ou l 'on ne se trouve r ~s a l B fin de l a table t rbl . 
CALL WORIG E CFADR1,f ADR2 ) (;OTO D5 
cas ou l ' on se t r ouve a l a fin de l a tab l e tPbl: 
il suff i t a lor s de t ransfere r en roe~o ire virtue l\ e 
la page suivante cl e l a tabl e tPb2. 
CALL PG MGET CFADR2) 
PRPG = PPIRAX + 1 
ItH = 0 
calcul de l'adresse de l' entr ee cle l a carte co rres-
pondant a l a ra9e virtuelle 9Ui vi ent d'etre allouee. 
FAD2 = ADCA + (CCFADR2 -A DMV) / PGDI~) 1 2) 
aJustewent de l e cart e . 
CAL L PG MSMP (FAD 2,! NT,PRPG,1NT,IMT, IN T,INT) 
transfert e r, r:1erno ire virtuel le d(! l a eaih~ "fichi er" 
" d i r e c t or ~1 " [ cl e l a ta b l e t P b 2 J ci u i s u i t l a P a g e 
"fic hi er " qui vient d'etre su?Priroee . 
CALL PGFIRD <TF,FFP,FADR2 ) 
sauvetage des adres r es virtue ll es des pages suivantes 
cles tables trbl et trb2 . 
ADRl == FAD R1 
ADR2 :: F 1~DR2 
Rf::TUR N 
END 
SU BRO UTINE DIRIN CADR1,ADR2) 
specification: aMener en merooire virtue ll e la Pase 
"fi chi e1' 11 "di re:ctor ~:" ciu i s ui t la rase "fichier" 
"clirector'.:I" i111Plant,::? •::! en 111 •~ri10 i r•:! virt1Aelle a l'a-
dresse adr2 < au s i ce ll ~-ci Ast l s derniere cle la 
d •~ l a t a b l •~ t P b 2 , c r e e ,, w1 .=:: no u v e ll •~ P a g e " f i c h i •:'.! r " 
" d i r e ctor ~; " et cr•ë!er la Pël98 vi rtw e ll •'.:! "cl i recto r '.:1 11 
ciui lui corre s pon d ) •': t c r eer la pase "clir,::ctor'.:1 11 
correspo ndant e de l a table tPbl ~ l a sui t e de la 
derni ere rase [ d ' adress e aclriJ de cet t e tabl e tPbl. 
IAPLICIT !~TEGER (A - U) CO MM ON / BMBM 1/AUCA,A OM V,ADTF , ADTPL F,NBF I UT , PDIDIM , PGDIM , 
NB F' G f1 V , r· R I 11 A X 
f·' f 'F'G = F'!d f"IAX + 1 
!NT = 0 
a lloc ation de deux r a !es virtue ll es . 
CALL PGMG ET (FADR1 ) 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
(; 
C 
C 
C 
C 
C 
(; 
C 
C 
111 
112 
113 
C 
FAD1 = ADCA + (((FADRl - ADMV > / PGDIM> ~ 2) 
CALL PGM SM P (f 01 ,IN T, F' l~P G,IIIT,INT ,INT,INT> 
CALL PGMGET ' <FADR2) 
FAD2 = nDCA + (((F AO R2 - ADNV > / PGDI M> * 2) 
CALL PG~ ~MP <FAD2, INT,PRPG,INT ,IN , lNT , INT> 
ADR = ADl'2 + 1 
decodade de l' entete de la ra 9e de trb2 d'adresse aclr2. 
CALL WORDCD <AD R2 ,T F,BLK > 
CALL WOLEG E cnDR,FFP) 
IF <FF P.NE.0) 111,112 
recher che de la ra9e su ivante de la table trb2. 
CALL PGFIRD (TF,FFP,FADR2) 
CALL WORCOD crnDR2,TF,BLK ) 
GOT• 113 
. 
etant a l a f in de l a tabl e tPb2 , on aJoute une 
nouv~ll e page a cette table . 
a ll oc a t i on d ' un,::: P a ~ c " f i c h i e r· " • 
GALL PGFGET <TF,FFP) 
mi se a Jour ~u Pointeur de ch~ i na9e entre l es Pa ~es 
"fichi er" t:h!! l a t ab l e 'lrb2. 
CALL WOLEPU (AOR ,FFP) 
creation de l'entete de l a nouvell e ra~e de 
l a table trb2. 
GALL WORCOD <FA DR2,1F,BLK) 
ADR = FliDR2 + 1 
FP = FFP 
FFP = 0 
CALL WORCOO <ADR , FFP,FP ) 
creation de l' entete de l a r a se co rresrondante 
cie la t db l~ tPb1. 
tiDR = ADR1 + 1 CALL WO~PUT (A0k,FADR1) 
CALL WORJPU CFADR1,FADR 2> 
AD/~ = FAORl + l 
CALL WORPUT (ADR,INT) 
sauvete1e dans adr1 6t adr2 des adresses des 
nouvell es Pa9i::!S "director~" a:nsi creees. 
ADf~1 = FAD R1 
ADR2 °= F fiDl~2 
RE Tllf~N 
ENI) 
SUDROU î INE DIROUT (ADR1,ADR2) 
SPec ific at ion : 
recopier s ur f ich ie r l a vers ion virtue lle [si elle 
i::xist•1J de l a Pase "diri::ctor~ " <iu i sL1i t la pas,~ 
11 cl i r 8 c t. or ~ " i n1 r l ;; nt e E: c~ n ci e ni o i r e v i r t u e l l e a 
l'adress e adr2 et de i al l ouer les Pa9~s virt ue lles 
d'adresses adrl et aclr2 . 
IM PLIC IT INTEGER (A- U) 
COM MO N /BMBM1 /ADCA , ADMV,AUTF ,nDTPLF,N~FiU1 , PDID IM,PGDIM, 
NBPGM V,PRiMI\X 
CO MNON /U . B: 2/ ADRBUF , NUM BUF 
cl eco dase de l'entet e de l a page (d 'sclres s e adrlJ de 
l a tab l ,~ trbj . • 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
t'tDR = fil)R 1 + 1. 
CAl.l. WORGET -CtîDR,FAORl) 
IF <F ADR1 .NE.O> 121,122 
121 AOR = ADR2 + J 
122 
123 
551 
550 
570 
560 
C 
C 
C 
CALL WORIGE CFAD R1 ,F ADR2 ) 
decodage de l' entete de la page [d' adresse adr2 J cl e · 
la table trb2. 
CALL WOLEGE CADR , FFP) 
CALL WORDCD (ADR2,TF , RLK) 
r ecopie sur fichier de l a Fa9~ de l a tsble tPb2. 
CALL PG COPY (FADR2 ,ADRBUF ) 
CA LL PGF IWR (Tf,F FP, AD RBLJ F) 
GOTO 1?3 
FADR2:: 0 
libe at. i Cln des rage s virtt !1;'. ll•~S oc:c:u1- ees Par le s 
deu:-: pages 11 d i r E!ctor!:J 11 • 
CALL F'GMHŒ ( MH'i ) 
CALL PG MFRE (ADR2 ) 
SDUv e ta je d2s adresses de s pages su ivante s des 
tablEs trbl et tPb2. 
/'.iDr-:1 " F Mfd. 
ADRL = FflDR 2 
fŒTURN 
END 
FUNCTION LENGTH <ST RING ) 
sPecification: calculer la lonsueur d'un strins 
qui est l e nom d'un fichier et en vo yer un Messase 
d 'erreur si ce now a Pius cl e 14 caractere s . 
rnr·ucn lNTEG F. r~ cA - U> 
DIMEN SION STRING (3) 
DO 550 J = 1 , 3 
CON'f HIU!: 
MOT = wTRIN iH J) 
00 5~51 I == 1 , 5 
CA LL e.r11C IIGE ( N, Mî, I) 
IF C(N . EQ . 32).0R.<N . E0.0>) GOT• 560 
CONTINUE 
TYPE 570 ,STRING 
FOR MAT <' Le nom cl' 'un fic h ier doit co~Prendre au rlus', 
' 14 c aract e r es' ,/,' et cette contra inte n' 'est Pas ' 
'res rech:e rovr 18 -f ichi,::: dont, l,~ nori · ron<iue a 14' 
' ca rac teres est [',2A5,A4,'J') 
STOF' 
LENGTH = ((J - 1) 1 5) + I - 1 
HETUl~N 
END 
SUBROUTINE PGCOPY CADA,ADB ) 
SP~cifi cation : C8Pier l e cont~nu de l a pa~e virtue ll e 
d'ad r e s se ada dans la Pa ie v irtue l l e cl 'a~resse adb. 
IM PLICIT INT EGER <A - U) 
COM MO N / BMBM1/ADCA,ADM V, ADTF, ADTPL F,Nrrr f-PDIDIM, PGDIM, 
c NBPG MV,PRI MAX 
AIH~A = M(1 - 1 
ADl~B ~ t-,DB ·· 1 
DO 520 I ~ 1 , PGDIM 
f\DRA = MRf'1 t l. 
AORB ::: ADfd?, + 1 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
CALL WORGET (ADRA,IN T) 
CAU. IIO RP UT < ADfrn, INT) 
520 CONTINUE 
C 
510 
501 
502 
~î03 
504 
RETURN 
END 
SUBROUTINE PGFFRE CTF , FP> 
specificati un: desallouer l a Pa1e no fr du fichier 
identifie Par l e nu~er o logique tf. 
IMPLICJT INT EGE R CA-U) COMMON / BMBM 1/ADCA,AOAV,ADTF,ADTPLF,NBFIUT ,PD IDIM,PGDIM, 
Nl3F'GM '•J, PR I l'IAX 
FFP = 0 
dacodase cl e l'entete de la fenetre con tenant 
l a dernier•.! pag•.! de la tabli~ trlf d'un fid ier. 
CALL WLLGET CADTP LF, I NT, 
IF CINT.NE. 0) GOTO 501 
la fenetre est v ide: Y est amenee la clerniere PaSe 
de la t ab le trlf clu f ichi e r n0 tf . 
CALL PGFIRD <TF,FFP,ADTPLF) 
Lise a Jou r cle l'ente t e de l a table trlf 
avec le no du fichier. 
CALL WLLPUT CADTPLF,TF> 
GOTO 50? 
IF (INT.EQ.TF) GOTO 502 
la fenetre n'e s t pas vide et elle contient l a 
cler niere page de la table tPlf du fich i er no int. 
cJ,:?ction du contf.!lîU d,?. c e. t.t .. , rag,:: dans l E: f' iclaier 
no int et transfert ,cl ans la fen 8tre, cl e la de rnie-
re rase de la t ~blc trlf du fichi er no tf. 
CALL PGFIWR CINT,FFP,A DTF'Lf) 
GOTO 510 
CALL WLRGET CA DTP LF,LEN T) 
le nombre. de rases libres rouv~nt ~trP referencees 
clans une pag e de ·1a t ab le tPlf est donne rar nb. 
N~ = PGDiri - 2 
IF CLENT.EQ.N B> 503,504 
la table trlf est r>?Atrlie; il faut lvi .;Jouter 
une pase et l'on Procecle comme suit: 
le contenu de la f enetre est transfere dans la 
rase qui devait etre ctesa ll auee [no fp] et la 
nouvelle rase de la table trlf e~t initialisee 
clans l a fenetre. 
CALL ~ORGET (AOTPLF + 1,INT) 
CALL PGFIWR CTF,FP,ADTP LF) 
CALL WORPUT CAOTPLF + 1,INT) 
INT == tJ 
CALL U .. LF'llT C ADl"F'LF, TF) 
CALL WLRPUT (ADTPLF,INT> 
CALL WORIPU CADTPLF, FPJ 
RETUf<N 
la rk rnit~I'>.:! rage cle la t.ab l(! tPlf n•~~st ras r-e~i rlie: 
l •ë! r, lJf1l ,:; r o r:J f! l a ;, a g ,~ rm ' on cl•~ sa l l o tJ •:'! '.:l es :l:. no t e a l a 
su it 8 de l a clerniQre Qn\rec active . 
ADR = ADTF'L F •LENT+ 2 
cnLL WORPU T (AOR , FP) 
C 
C 
C 
C 
C: 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
401 
1102 
1,03 
LENT = LENT+ 1 
GALL WLRPUT CADTPLF ,LENT> 
RETURN 
END 
SUBROUTINE PGFGET <TF,FP> 
sPecification: a ll o11 ,~ r ut1•~ pag -~ app ar b ::! nant au f ichi er 
dont l e numero cl ' identification l o~ ique est tf. 
IMPLIC IT INTFGER <A -U> COAM•N /BMBAl/ADCA,AOMV,ADTF,ADTPLF,NBFilJT ,PD IDIM,PGDIM, 
NBPG MV,F'RIMAX 
decoda% cle l' ente t ,;: cle 1~ fen,;:tre dE!st ine8 a rec:evoiP 
la deri1 iere raje de l a t ab le tPlf d'un fichier. 
CALL WLLGET (ADTPLF,INT > 
IF <INT.NE.D> GO TO 401 
l~ fenetre est v ide: Y est amenee la derniere page de 
la table tP l f du f ichier no tf . 
FP :: 0 CALL PGFIRD (TF , FP , ADTPL F> 
l' entete est mi5e - a Jour avec l a nu me rc 
\oSique du fich ier. 
CAU. ~JL LPU T ( AlHPl.F , îF ) 
GOTO 402 
l a fenetre n• ~st Pas vid e . 
IF <INT .Eb .TF) G•TO 402 
l a f enet re ne reference Pas la table tPlf 
du fich ie r no tf. 
FP :! 0 
eJection de son con tenu dans l e f ic hie r no in t . 
CAL.L PGFIWR (I NT ,FP,ADTPLF> 
transfert ,dans la fene t re. de l a derniere Pa9e 
de l a table tPlf du fichier no tf. 
CALL PGFIRD <TF,FP ,ADTPL F> 
mi ~e a Jour cl~ l' en t ete de l a table tP l f avec l e 
nu Mero clu fichier [tfJ. 
CALL WLLPU T (ADTPLF ,TF> ÇAll. WLRGET <A DTPLF ,L ENT ) 
l en t rePresente le nombre d ' entr ees actives dan s la 
clerniere pag e de l a t ab l e trlf. 
IF (LENT.EQ.0) 403,404 
la fenetre ne reference auc une page l ibr•e. 
CALL WORIGE <AOTPLF,PT ) 
rt est un Poi nteur vers l a PaSe rreu!dente de la ta bl e 
t 0 l f [il est nu l si e ll e n' exi s te Pas ] 
IF <PT . EQ. 0) 40~,406 
l e f ichi er e s t re ,? li. 
creation d'un e nouve l\ · rase . 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
406 
404 
C 
6JO 
ADR = ADTPLF + 1 
CALL WOf~ IGE ( ADf', tJe.F IF·G) 
FP = 1/BFIPG 
NBFIPG = NBFlPG i l 
CALL WORIPU (ADP,N BFIPG l 
RETURN 
le fichier n'est r as remrl i . 
transfert ,d ans la fenetre, de l' avant - clerniere 
ra9e de l a t abl e trlf et a l loc at i on de la Pa9e 
"-fichi er " <J U'f:: l l. ,2 oc cupait . 
FP = F'T 
CALL PGFI RD (TF,PT, AO TPLF ) 
CALL WLLPUT (A DTPLf,T F) 
RETLmN 
l a fenetre referenc~ de~ PaSes libres: allocat ion 
de la Pa ~e rens ~ i sn~e cl ans la dernie re entree act i ve • 
ADR = ADTPLF +LENT + 1 
CALL WORGET <ADR,FP > 
LENT= LENT - i · 
CALL WLRPUT CADTPLF, LENT ) 
RETUr:N 
END 
SUBROUTINE PGFIRD CTF,rP , ADR ) 
s P e c i -f i c a t i on : t r a n s f e 1 • e r l a P a ~ ,~ rio f 11 du f' i c h i e r 
identif i e rar le numero l o j i 9ue tf cl ans la Pa9e 
virtui:::l-le cl'aclr,~sse ad:-- . 
IMPLlCIT INTEGER <A-U ) 
COM MON /D ~BM 1/ADCA,ADMV,AOTF , ADTPLF,HBFIUT , PDIDIM,PGDJM, 
NP,PGMV, F'RI MAX 
COMMON /BNB M2 /ADRBU F,NUMBUF 
DIMENSION FINAME (3 ) 
calcul de l 'adresse de l' entree de l a table 
des f ichiers 9U i r ef erence l e f ichier no tf. 
AU= ADTF + <<T F - 1) * 4) + 3 
recher che du numero d 'i de ntif ication 
interne de ce fich ier . 
CACL WORIGE (A D, JFN ) 
tr·ansf(!rt de l a Pü se "f i ch ier" no fr cl ans l e 
buffer d'adress8 aclrbuf . 
CALL BMPGRO <JFN , FP , NUMB UF, ERCODE ) 
IF (ERCODE.EQ . O) GOTO 630 
· i l s ' est Passe que l que chose d ' anormal durant l e 
l e transfert: env o i d' un ffiessage d ' err eur . 
NB= 6 
AD= AD 
!)() 629 
CONTINUE 
- '• I ::: 1 , 3 
AD= AD+ 1 
CALL WOR GE T (AO,FINAME(I)) 
CALL R~ERFI <NB,FINAME,ERCOOE ) 
RETURN 
corie du buff ~r dans la P~S8 d'ad resse acir. 
CALL PGCOPY (ADR BUF,nDR) 
C/\LL B~\l!Nf'\ I·' ( NU~\BUF) 
RE fUI\N 
END 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c; 
C 
SUBROUTIHE PG~IUR CTF,FP ,ADR ) 
sPecification: tr ansferer la pa1e virtuelle d'adress~ 
adr clans la pa9e no fp clu tichier no tf. 
IAPLICIT INTE GE R CA - U> 
DIAENSION FI NA~E (3) COMMON /B MBMl /ADCA,ADMV,ADTF,ADTPLF, NB FIUî,PDIDIM,PGDIM, 
NBP GMV,PRI MX 
COMMON / BMBM2 / ADRB UF, NUMCUF 
calcul ch~ l'ad1·esse d •~ l'entr e•~ cle la tablt:"! 
des fichiers corresp ondant au fichi er no tf. 
AD :: ADTF + ((TF ·· • 1) :-; 4) + 3 
recherch e du numero d'iden t ification 
interne clu fichier no tf. 
CALL UORIGE CAD,JFN> 
transfert sur fichier de la Pa~e d'adresse aclr. 
NP= AOR / PGDIA 
C~LL BMPGWR (J FN ,FP,NP, ER CODE) 
If CERCODE. EQ .O) GOTO 64 0 
1uelque chose d'anorm al s'est passe dur ant le 
transfert: ennvo i d'un ~essaie d'err eur. 
NB= 7 
AD ::: AD 
DO 639 
- 4 
ï ::: 1 , 3 
(iD = ~D + 1 
CALL WORGET <AD,FINAME(I)) 
639 CO NTIN UE CALL BMERFI <NB,FIN~ME,ERCODE) 
640 l~ETURN 
C 
END 
SUBROLJTINE PG~FRE <ADR> 
spocification: clesa \louer la paSe virtuelle 
cl' .dresse adr. 
IMPLICIT INTEGER (A-U) CO MAON /B MBMl /ADCA,ADMV,ADTF,ADîPLF,NBFillT , POIDIM,PGDIM, 
~ŒPl:iMV, PR I MflX 
l a page a de sallouer est la PaSe consi gnee dans 
l'entree no J de la carte [d'adres se adc ]. 
J = <<ADR - ADMV) / PGDIM> + 1 
ADC = ADCA + ((J - 1) * 2) 
HIT == 0 CALL WORPUT (ADC,INT) 
ADC 0-= r~D C + 1 
CALL ~JORPUl ( ADC, HH) 
RETURN 
!:ND 
SU BR OUlINE PGHG Eî <AOR) 
specific at ion: a llouer wne pa~ e virtuelle et mettre 
son adress~ dans l d variable adr. 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
168 
162 
164 
165 
166 
1660 
167 
163 
169 
161 
170 
C 
IMPLICIT I NTE GE R <A - U> 
COMM ON / BNBM1 / Al)CA , ADMV ,ADT f,ADTPLF,NBFIUT,PDIDIM , PGDIM , 
NBF' GMIJ, PHIMAX 
1NT = 0 
J = 0 
I{ :: 0 
recherche de l a Pr iorite de la Pre ru ie re Pa~e vi r {uelle 
renseisnee dans l a carte. 
ADR :: ADCA - 2 
J :: J + 1 
ADR == ADR + 2 
f{ ::~{+1 
CALL BYPPGE <ADR,PR PG ) 
si cette rriorite est nulle, la PaSe est allouee. 
IF (PRPG.EQ.0) 161, l 62 
si,~ l"l ssue du Parcours se quentiel de l a ca rt e , 
aucun e PD~e de Pr ior i te nulle n'a ete trouvee, 
l a Pas s s,~l•?.c-llonn,,,,?. :s t c ,1ll e ,Jot1t h ,s >r iot it. ,?.s 
de page et de bloc s ont ruin i m~?es [la cle Primaire 
etant PrPS (inti) e t la cle second a ire rrblk ( int2) J. 
IF (F'RPG. E~l. {F'f." HIAX + 1)) GOTO 168 
CALL BYPBGE (ADR ,P RBLK) 
HHl. = F'Rf' r. 
!NT2 == F'HBU' 
la var i abl e aclt r ePresente l'adresse de l'entree 
cl e la carte qui reference l a ra1e sel ectiont1ee . 
I = I{ , NC.PG/"IV 
ADR = nDCA + (I - 1) *2 
CALL ~~~~~~ ' AOR ,PRF'G ) 
IF CPRPG . EQ.0) 164 , 165 
.J = I 
GOT• 1.61 
IF ((PRP G - JNT1)) 166 , 167,1 63 
CALL BYP~GE (ADR ,PRRL I{) 
INT 1 == PRPG 
INT2 == PR BU{ 
ADC "' ADR 
J :: I 
GOTO 163 
CALL BYPB GE CADR,PR BLK) 
IF (PRBLK.LT.IHT2) 1660,163 
CONTI NUE 
CALL BYPTGE CADC,PT1) 
CALL WOR GET <PT1,ADR) 
CALL WORPUT (P;i,INT) 
CALL BYFLGE <ADC,F LAG) 
IF <FLAG.NE.O> l.69 , 161 
la rage selectionnee est occuPee rar une PaSe 
d'un autre bloc et tomme elle a ete mod ëfiee [flas = 1J , e lle doit faire l'obJe t d'une 
recopie sur fichier. 
CAL L BYFIGE CADC,TF, FP) 
CALL PGFIWR (TF,FP, ADR) 
ADR = ( (J - 1) 1 PGDIM > + AD~V 
DO 170 I == 1 , PGDIM 
AD = ADR + I - 1 
CALL WO RPUT (AD, 1NT ) 
CONT !NUL: 
CALL DATMAP <AU r> 
HETIJ RN 
END 
SUBROUTINE BAERBL CN B,BLKI D> 
C · sPec i f ication: envo~er un roessa~e d re rr eu r concer nant 
C l a Man iPul a tion incorrecte d'un blo c cl~n s l e traite-
C corres pondant au num Ero nb ~t arreter le Pro~ramroe 
C en cours. 
IMPLICIT INTEGER (A-U) 
DIM ENSION FI HA~E (3 ) 
COMMON / CMBM l/ADCA,ADMV,AOTF,nDlPLr,NBFIUT,PDIDIM,PGDIM, 
cNBPG MV, PRif'l?iX 
IF <t1r. . GT. 1) GOTO 59S' 
C(.)LL (,J IDDCD (P..I.K ID , BU D, N iBU{, FLAG) 
CALL WORIG E <BLID,A DRL) 
CAL L WORDCD <ADR2 , lf, Bt.K ) 
GOT• 600 
599 CALL WIODCD (BI KID,TF , BL K,F LAG) 
600 ADR ~ ADT F + (( TF - 1) * 4 ) - 1 
DO 6ü1 l ,: 1 , 3 
ADi~ == Ml~ + 1 
cn LL WORG ET (ADR,FINAME ( I )) 
601 CONT INUE 
CALL TRACL 
GOT• ( 1000,2000,3000,4000,7000,8000,9 00 0 ),NB 
1000 PRINT 700,BLK,FIN~M~ 
SlOF' 
2000 PRINT 701,BLK,FINAME 
STOP 
3000 PRIN T 702, BLK ,F I NA AE 
STOP 
4000 PRINT 703,BLK ,FI NANE 
STOF' 
7000 PRIN T 70 4,BLK , FINAME 
Sï•F' 
8000 PRINT 705 ,BLK, FINAME 
STOP 
9000 PRINT 750, Bi.l{ ,ï- !N MlE 
700 
C 
C 
701 
C 
C 
C 
70 2 
C 
C 
C 
703 
C 
C 
704 
C 
C 
C 
705 
C 
C 
C 
750 
C 
C 
STOP 
FORMAT (' De ma nde ill icit~ d''ac t ivat ion du bloc no', 
' ',13,' du f ichi €r [',2A5, A4,' l', /, ' car ce bloc est', 
'cleJa active .') 
FORl'\AT (' Le bl oc no ',13,' du f ic hi er [' ,2A5,M, ':I', 
' est Passe ',/' coroffi e Parame tr e de l a routin e BLKCOP', 
' 12 t i l n " e s t P a s ac t i v e ' , / , ' a l or' s <tu " i l cl e v ra i t ' , 
' l ' ' ~tre .') 
FOf~MAT (' Le bloc no ',I3, ' du f ic: hi 8r [',2f:5,A4,'J', 
' est Passe ',/,' co Lrne pa ramet r e de l a routine BLK CUT', 
'et. il n"est ras octive',/,' alors <1u"i l cl 1:! vrait', 
'l' 'etr e .') 
FORMAT {' DeMande illicite de desa r t ivat ion du bloc no' , 
' ',1 3, ' du fichi er',/,' [', 2A5 , A4 ,'J', 
' car ce bloc es t deJa desactive.') 
FORAAT (' Le bloc no ' ,13 ,' clu fich ier [' , 2A5,A4 ,'J ', 
' est Passe ',/,' com me rararu~tre de l a rout in e IT EMRD ', 
',::t il n",~st ras acti vi~ ' ,/, ' a lor s ciu"il devrait', 
'l'' etre . ') 
FORr\AT ( ' L8 bl oc no ',I3,' du f i chi er [', 2(15 ,A4,'J', 
' est passe ',/,' c oMme Pararo etre de l a routine ITEMWR', 
'.~t il n"est ra ~ activ,:: ',/,' alors qu"il devrait' 
'l ' 'etri::.') 
FORMAT (' La Prio r i te acc ordee au bloc no ',! 3 , ' du ' 
' f ic h ier [', 2A5, A4 , 'J ' ,/ , ' ne peut et re s upe rieure ', 
' a 1~ rrio rite de ses Pa~ es.' ) 
END 
C . 
C 
C 
SUB R UTINE BMERIT <NB , BLKID) 
sr ecificati on : envoYer un messasa d'e rr eur dans le 
cas ou l 'ut i li sa teur int r odu it une d i Mens io n d ' item 
ou un num ero d 'i tem i ncorrects . 
HlPLICIT IIH EC' rn ( A- lJ) 
COM MON / BM,Ml/AD CA,A DM V,ADTF,AO TPLF, NBF IUT,PDIDIM,PGDIM, 
cNP.P G~lV, Pl< I NAX 
DIMENSION FI NAME (3) 
CALL WIDDCD (BLKID,BLID,NIBLK ,FLAG) 
CALL WORIGE <B LI D, AD~2 > 
CA LL WOROCD IADr2 , TF,BLK ) 
ADR = AOTF + ( ( TF - 1) * ~) - 1 
DO 610 I ::: 1 , 3 
ADf\ ::: ADf.: + 1 
CALL wonGE T (ADR,FINAME (I) ) 
610 CONTINUE 
1001 
7001 
CALL TRACE 
GOT• (1001,7001,7002, 7005 ) ,N C 
ADR = ADru + 2 
CALL WOR GE T (ADR,lTD l ~) 
PRINT 706 , BLK, FINA~E ,ITDI M 
ST OP 
Ir- <NIBL lL EQ . 0) G0 T0 7003 
PRIHT 707, BL K,FIN AME, NIBLK 
STO f' 
7002 lF CN IBLK.EQ . O) GOTO 70 04 
7005 
7003 
7004 
ï06 
C 
C 
C 
C 
707 
C 
C 
C 
C 
708 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
731 
C 
C 
732 
C 
C 
C 
7 1,0 
( , 
C 
f' RI NT 7 0 B, P., L ~(, FI HA f1 E , N 1 B L f( , NIB 1. ~{ 
STO P 
PRINT 740, BLK,FIN AM E 
STOF' 
PR I NT 731,BLK,FINAME 
ST•F' 
F'IUNT 732,BU{,FINAME 
STOP FO RM6 T (' Lors de l' '~ctivation du bloc na ',1 3, ' du ', 
'fi ch i e r [ ',2A5 , A4, 'J ,' ,/ ,' l a dim ens ion co mmuniquee', 
I3,' des i t e ms de ce bloc s' ' est rev e l ee incorrocte .',/, 
' Le climensicn (en mots) e xac te est l a suivante:[ ', 
I5 , 'J.') 
FOF:MA T ( ' D•:!*lande inc ür r ecte d•:! l ecture ë• 'un i ti;:m ', 
'du bloc no ',!3,' du fich ier [', 2AS , A47 'J ',/,' l e ', 
' nu me ro de l' ' i tem en quest ion n'' ex iste ras . Pour ', 
' e t re valable,',/, ' il do i t etre co ro Pr is entr e [1 ', 
' c:t ',IB,'J.') 
F Or~ M h T ( ' D •:! m an cl e i n c o r-r 8 c te d " e c r i tu r e. o " un i t 8 Al ' , 
' du bloc no ',13,' du fi chi e r [' , 2A5 , At: 'J',/, 
'l e numero dE: l''i t em ,:~n <1u i:: stion n'' es1- Pas va' , 
'l able. ', / ,' S i vous de s irez modifi er un item , vous ', 
'devez co mmun iq uer un nuMer o corurr i s entre [ 1 e t '• 
18, I, • et s i votAS des i rez cre ,:! r 1m nouvel i tera, son ' 
'nuuiero doit etr12 l e nonibr,:: ',/, ' cl "i tetts du bloc', 
'(', IH , ' ) auf.Jme nt ,~ del.') 
FO RMAT (' Le bloc no ',13,' du fichi er [ '~2A5 ,A 4, 
'J ne contien t ~uc un it em ',/,' et l ''ap e l au moclu' , 
'l e ITEMRO est r ~r con se qu ent i l l icite . YD 
FORMAT (' Vou s des irez cr eer un i tem da~s le bl oc no ', 
13 , /,' du fichi er C' , 2A5,A~ ,'J e t dans e cas Present', 
' , ce bloc es t vi de ' ,/,' et l e num ero d •~em i cr i tem ', 
' cr·,:~e doit donc 12 t r e 1.') 
FO RMAT (' Vous des i r ez tron1uer l e bloc no ',I3,' du ', 
' f i C h i !;:! r [ ' 7 ? A 5 ' A,, ; ' ] ' r / ' a p a r t i r d ' ' tl.l,~1 i te 01 9 u i ' 
' n"e:-:ist ,~ P a!j .' ) 
END 
C 
C 
8001 
8D02 
8003 
8004 
8005 
fi006 
8007 
1006 
1007 
1008 
709 
710 
711 
712 
713 
71 1t 
715 
728 
729 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
SUBROUTINE BMERFI (NB,FIN~ME,ERCODE) 
sracific at i on: en va ~er Lln messase d ' erreur lors de l'echec 
d'une oreration sur· un fichier et arreter le rrogra• Me en cours. 
IMPLICIT INTEGER <A - U) 
DIMENSlON FINAME (3) 
CALL TRACE 
GOTO (8001,8002,8003,800~,8005,B006,8007),NB 
PRINT 709,FINAME 
STOP 
PRINT 710,dNMlE 
STOP 
PRINT 711,FINAME 
STOF' 
GOTO (1006,1007,1008),FRC•DE 
PRINT 712,FINAME,ERCODE 
STOF' 
PRINT . 728,FINAME 
STOf' 
PRINT 729,FINAME 
STüP 
PRINT 713,FINAME 
STOF' 
PRINT 714,FINAME 
STOP 
PRINî 715,FINAME 
STOF' 
FORMAT ( ' L''ouverture du fich ier[' ,2A5,A4,'J 
' ·pas ru s '' effectuer correctement .') 
FORMAT (' La ferhleture du fichier [',2A5,A4,'J 
' ras PU s '' effectuer correctement.') 
n 1 1 ~ 1 <> ' 
n' ' a ' r 
FORKAT (' La trans for~ation du no m du fich ier[', 
2A5,A4,'J en code ASCIZ a echoue .') 
FOR~AT (' Le nombre de blocs du fichier [',2A5,A4, 
'J n'' es t PdS ce lui communi que:', /, ' ce fich ier ', 
'contient en fait [',I~,'J blocs.') 
, 
, , 
Pas', 
la routi ', 
FORMA T ( ' Le fichier [',2A5,A4,'] exis t e cleJa 
'alors qu '' il acte de c iare co ffim e n' 'existant 
'encore .',/,' Il faut don c le declarer avec 
'ne FILDEF et non avec l a routine FILCRE . ') 
FORMAT (' Le fichi er [',2A5,A4,'J n''a Pas ete tro uve, ', 
' al ors 'Il~ " i 1 a et e c_i e c 1 a r ,;: c o 1,1 01 e i;: :d s t ant cl ,2 .; a • ' ) 
FOR~AT (' La recherche du JFN du fichier [',2A5,A4, 
'J a er. how2. ' ) 
FORHAT (' Une erreur s ' ' est Produite lors d''une exe' , 
'cution de l a routine BMPGRD',/, 
'Pov.r l e fichi C:!r [ ' , 2A5,t,4 ,'J') 
FORMAT (' Une erreur s' ' est rruduite lors cl''une exe ', 
'cuti cn de la routine BMPGWP',/, 
' pour l e fichier (',2A5,A4,'J') 
HW 
SUBROUTINE CMERME (N B,ERCODE ) 
C 
C 
srecif icat ion: e ~e ttre un Ness a ge ind iquant l'imPoss ibilite 
d'obte1i r la Pl aLe fiem oi re de~andee . 
HîPLICIT HHEGER < A-Il) 
CALL H,i~CE: 
GOTO (90ü1,9002,9(03 l,ER COD[ 
9 0 0 1 G 0 T O ( 9 D t) ,, 1 , 9 D D '.:i 1 , 9 tJ O 6 l , 9 GO 7 1 l , NB 
9002 GOT O ( 90 04 2 ,~ü052 , 90062 ,9007 2),NB 
9003 GOTO ( ~004J ,90053 , 90ü63,90073),NB 
90041 f'RINT 
STO P 
900 51 Pr\INT 
STOP 
90061 F'RINT 
STOP 
9007 1 F'fUNT 
STOP 
90042 f'RIHT 
STO P 
90052 F'RINT 
STOP 
90062 PrnN T 
STOP 
90072 r:-rnwr STOP 
90043 F'RitH 
STOP 
9005~~ F'R INT 
STOP 
900',3 F'RHH 
STOP 
90073 F'RINT 
STOP 
716 ror,MAT 
Cr !l n, , 11 
7i7 FORMftT 
c' i l n,, Y 
716 
717 
718 
71. 9 
no 
721 
722 
7') ·1 
.... ~· 
724 
72~:.; 
726 
7:?ï 
( ' 
ra s 
< 1 
P ôS 
Eche c 
aSS•:!Z 
Echec 
assez 
dans \''execution cl~ l a ro~tine ALLOCn .',/, 
de me~oire disponible cl ans le sYsteme. ') 
cl ~ns l' ' exe cu tion de la rout i ne MAPCRE.',/, 
de ffl@ro o ire clis~onible cla ns le sYsteme .') 
718 FORMAT ( ' Ec hec dans l''execu t lon de l ~ routine TFICRE . ',/ 
c' il n' 'J a ras assez de ro cro oi re ci i sPcnib l e dans l e sssteme.') 
719 FOR f!1A T ·(' Ech:~c dans 1"8:-:ecut io n de l ;; routine TPL.FCR.',/ 
c' il n''y ras assez de memoire d isPonible dans le sYs t eme .') 
720 FORMAT ,, . Ec hec dan~ l''execution de l a routine ALLO CA.',/ 
c' l a r eservat i on de l a Pl ace memoire ne reut se faire a rartir' 
c,' di:,! l' ' adri::ss~ 1.fomand•~i:'1. ') 
721 FO RMA T (' Echec clans l'' e xecution de la routine MAPCRE.',/ 
c 1 la reservation de la Place memoire ne Peut se fa i re a part ir' 
c , ' cle l' ' aclr- :ss,:: cl,~man de-:-:. ') 
722 FORMAT (' Echec da ns l ' 'exec uti on de l a routine TFI CRE . ',/ 
c' l a r es8 rvat ion ci@ l a p \ ace memo ire ne Peut se faire a part i r ' 
c ,' de l'' aclresse cl emandec . ') 
723 f QRMAT (' Echec dans l''execution cle l a routine TPLFCR.',/ 
t' la reservation de l a Place memoire ne reut se faire a rartir' 
c,' de l''adr:sse demancl ae .') 
724 rCRMAT ( ' Echec dans l' ' exec ution de la routine ALLOCA.',/ 
c' l es arlument s communiques s ont ille daux. ') 
725 FORMAT (' Echec dans l''execu t ion de l a routine MAPCRE.',/ 
c' le s arguments communi~ues s ont ill egaux .') 
726 FORMAT (' Echec dans l''execution de l a routine TFICR E. ',/ 
c' le s a r 1wa t=; nt s communi q1ies sont il le!WU:<.' ) 
727 FORMAT (' Echec clans l''exec uti on de la routine TPLFCR.',/ 
c' l1cis ar9U11 ents c t mmun i 91,1 ,z:s so nt il l ,,daux.') 
EIW 
T ITLE BYF IGE 
:SUB POLJTINE BYFIGE (adr, tf ,fr> - Me ttre dans tf et fp le 
;rn.Hil•ê!ro ,j ,:! fichi .: r 1:'!t l'.·i nurn ero d1ê! l a Pa ~.h~ "fichier" cur-
; resrond ant a la ~ajc virtu~lle r enseiSnee dans l' entree 
;[d' adresse adr J de l a carte . 
; une e ri t r e e r.l e l a c: a r t e ;1 1 a s t r u c tu r e s l! i van t e : 
; f la g / PrPS / rrb lk / tf / fp / Ptl 
;O 1 9 1ü 17 18 35 0 17 18 35 
; ar~uro ents donn es Par l'accumula t~ ur no 16. 
;moto: adr 
; mot 1: tf 
;~1ot 2; fr 
SEARCH ttACSYM , MONSY~ 
SALL 
ENTRY 
BYFI~J[:MOVE 
!'\OVE 
HRRZ 
MOVEM Hua 
M01iEM 
POPJ 
EN:) 
BFIGE 
1,@0(16 ) ,ruettre dans l e re9istr~ no 1 
;l ' adresse de l 'entree de la carte. 
2,, l 
1,0(1 ) ; mettre dans l e re ~ist re no 1 
;l e numaro du fichie r . 
1,(H(16) 
2 , 1( 2) IMet t re dans l e resistre no 2 
; l •~ nw11,2r o r;J.~ l a Pas~ "-fi ch i ür ". 
2, 1~2 ( 16) 
1.7 I 0 
TITLE l?. YFLG E 
; SUBROUTINE BYFLGE (adr , flas ) - ~ettre dans fl as l a valeur de 
;\' in d icate l r de mo dific a t ion de r a1e corres r onclant a l'entree 
;de l a carte d'aJresse ad r . 
; une entree de l a carte a l a structure su i vant e : 
; flag / rrr s / prb l k / tf / fr / Pt1 
;o 1 ? 10 17 1s 35 o 11 1s 35 
; arsufilE:nts donnE?s Par l ' accuft114l ate1ff· no 16. 
; mot o: ,~dr 
r AlOt j_: flë:S. 
SEARCH MACSYM,A0NSYM 
5ALL 
ENTRY t>.YFLGE 
BYFLGE:MCVE 1, @0 ( 16 ) ; mettre clans le re9istr e no 1 
;l ' adress e de l 'entr ce de l a ca r te . 
LDB 2 , CPOINT 1, 0 ( l) , OJ 
; me ttre dan s !e re~ is tr e no 2 
MOVEf'l 
F' OPJ 
END 
2,Œ 1( l6) 
17,0 
Tnlr.. BYFLP U 
;t e bit no O du mot Poi nt e Par aclr . 
;SUBROU TINE BYFLPU Cadr ,fl a1 ) - mod if ier l a valeur cl ~ l ' ind i -
;c ateur de modif ication de Paie cor r espond3nt a l ' entree cle 
;l a carte d ' odresse adr . 
; argum ents donnes rar l 'accurou l ilteur no 16 . 
; c\Ot o: adr 
rr,1 o t 1 : fl as 
SEARCH MACSYM,M ON SYM 
SALL 
EIHRY 
BY FLPU:MOlJE 
l'\OVE 
ore. 
. BYFL F'll 
1 ,IW0.6) 
2,@1 ( 16 ) 
2,[F'0 INT 
POPJ 17 , 0 
END 
TITLI:: l?.YF'P,GE 
; ~ettre dans le res istre no 1 
; l 'ajress 2 de l ' ent ree cle la carte . 
;mettr·e da ns l e resistr~ na 2 
;l e contenu de f \ as [ =tl. 
1 ,D (l ) ,0 J 
; ~e ttre a 1 l e bit no U du ~ot 
; ro in te Par adr . 
; SU BROUTIN E (a ~r ,Prblk) - ~cttre dans rrbl k la rrior ite du bl oc 
;cont enant la PaSe refer~ncee clans l'entre~ [d'adresse 
ila ca rte. 
;une entree de la 
flas / PrPS 
;Q 1 9 
i ar suroe nts donnes 
; ~ot O : adr 
;mot 1 : rrblk 
carte a l a structure su iv ante: 
/ Prblk / tf / fp / r t 1 
10 17 18 35 0 17 18 
rar l e r es i stro no 16. 
SEARCH MACSYM,M ONSYM 
SALL 
BYP BGE 
3~ ' J 
adr] de 
ENT RY 
DYPBG E:MOVE 
LOB 
1, @0(16 ) i met tr e dans le resistre no 
;l'aclress2 de l' entree de l a carte . 
2,CPOINT 8,0 (1), 17] 
MOV EM 
PO PJ 
END 
im ettre dans le re9istre no 2 les 
;bits 10 a 1/ du mot Poin t e Par adr. 
2,@1(16) 
17,0 
TITL E BYPPGE 
;SUBROUTIIIE BYP PGE (adr ,prp g) - me ttre dans PrPi l a Prior i t~ de 
ila page 1ir t uel le rense i snee dans l' ent r ee de l a carte , dont 
;l'adresse est acl r. 
;un : entree de la carte a l a st r ucture s ui vante : 
;fla s / rrrs /r rblk / tf / fr / rtl 
; O 1 9 10 17 18 35 O 17 18 35 
iarsuments donnes par l' ac cu roulateur Par no 16. 
:moto: adr 
;mo t 1: Prr 1 
SEARCH MACS YM,~O NSYM 
SALL 
BYPPGE ENTRY 
BYPPGE:MOV E 
LDB 
1,@0(16) :mettre dans le re1 i s tre no 1 
;l'adresse de l' entree de la carte. 
2,CPOINT 9,0(1),9] 
; ruettre dahs le re i i5 tre no 2 le s 
;bits 1 a 9 du mot Pointe Par adr. 
MOVEM 
POPJ 
END 
2,@1(16) 
17,0 
TITLE BYPPPU 
; SUBROU TINE BYPPP U (adr,rrPd) - ass i ~ne r l a rriorite rrP~ a la 
;pade vir tu~lle co nsi dnee dans l' e nt ree [d'adresse adr] de la 
;carte. 
;une entr ee de la flas / prpg 
;o 1 9 
; arsuroents don nes 
; ijot o: adr 
; mot 1: PrPS 
carte a la structure suivante: 
/ Prblk / tf / f p / rt l 
10 17 1B 35 0 17 18 
rar le registr o no 16. 
SEARCH MACSYM , MOHSYM 
SALL 
BYPPPU 
35 • 
ENTRY 
BYPPPU:AOVE 
MOV E 
DPB 
1,@0(16) ; nettre dans le resistre no 1 
,l'adresse de l' Entree de l a carte. 
2,@1(16) ; ~e ttr e dars l e resistre no 2 le 
;va l eur de l a Prior it e . 
2,CPOINT 9,0(1),9] 
POPJ 17,0 
END 
; sc uv cr l a ~riorit e dans l es b its 
;1 a 9 du ffiot Poin te rar adr . 
T ITLE l>.YPTGE 
; SUBROUTINE BYPTGE (aclr , Pt l) - mettre dans rtl l e ro inteur 
; vers l'ent r ee de la t abl e trbl corres rondant a l a a 9e vir-
:tuelle rense i snee dans l'ent ree , d'adresse arlr de la carte. 
;un e entree de la carte a l a struct ure su iv ant e : 
;fi as /rrr g / rrblk / tf / fp / rtl 
;o 1 9 10 17 10 35 o 17 1s 35 
: arsuments donnes rar l' accumulat eur no 16 . 
: mot o: aclr 
; BIClt 1: P t l 
SEARCH MACSYM,MO NS YM 
SALL 
ENTRY 
BYPTGE:l'\OVE 
HRRZ 
MOVEM 
F'OF'J 
END 
BYF'TGE 
1,@0(16) : me ttre dans le res·istrc no 1 
;\' adresse de l'entreQ de l a tarte. 
1,1(1) :mettre da ns le r esist re no 1 
;l a va l eur du Pointeur rt1. 
1,IH(16) 
17,0 
TI TL E l:1,l'iC HGE 
: SUBROUTINE BMCHGE (n,w0rd, l) - nettre dans l a var i ab l e n le 
:caractere no i du mo t worcl. 
: arsuments donnes rar l e res istre no 16. 
;mo t O : n 
: Aiot 1 : wor d 
: mot 2 : l 
SEARLH MAC SYM,MON SYM 
SALL 
rnrnv 
Bl'lCHGE: f10V E 
MOVE 
MOV EI 
COUNT:ADDI 
ILDB 
CAME 
JUM PA 
AOVE I 
Df'B 
Df'B 
POP.J 
HW 
irnCHGE 
2 ,@2(16) :mettre dans l e reS istre no 2 
; l •:'! nw1iero l . 
!,(POINT 7 ,@1 C1 6 ) J 
:mettre dans le re g ist re no 1 l e b~te 
:rointer vers le mot word. 
3, 0 
3, 1 
,, > 1 
3 ? 
·-
COUNT 
3,0 
4,[f'OINT 
3, [POINT 
17,0 
:ruettre clans l e regi s tre no 4 l e }caracte r A dont l e nu 1ero ~st l e 
:conten u cl u regist r e no 3 . 
:c cmrarer l e contenu du reg istre no 3 
; av.2c l ' ent i e · l • 
7 , i:!!0(16) ,35 ] 
;garni r l es 7 dernier s b it s du Mot n 
ravec le cocie asc.i du caract9re no l 
; du e10t worcl. 
29,1~()( 16) , 28] 
;~ettre a zero les autres 6its du Mot n. 
TIT!.E f'GMSl'\P 
; SUBROU TINE PG~SMP Caclr ,fl ag ,rrr g,rrblk,t f,f r , rtl) 
;mettre a Jour l' entree [d'adresse adrJ de l a carte . 
;ar guments donnes par l' ac curuul aleur no 16. 
, 1not Q: adr 
; &lO t 1 ; fl <l 9 • 
; rnot 2: rr pg , 
,a1ot. 3: Prblk. 
;mot ,,: tf . 
; fl\Ot ~: fp . 
: mot 6: rtl. 
SEARCH MACSYM ,M ONSYM 
SALL 
ENTRY PGr1SM P 
PGM Sl1P; MO VE 1 , 1W (16) 
MOVE 2,121 (16) 
DPB 2,CPOINT 
MOV E 2,1~2 ( 16) 
DPB 2, [ POINT 
MOVE 2, !~ 3(16) 
DF'B 2,[PO TNî 
MOVE 2, @4(16) 
HRRM 2,1)( 1) 
M VE 2 ,1!!5 (16) 
IIRU1 2,:1.(1) 
MOVE 2, IJ! 6(16) 
Hl~RM 2,.1 (1> 
PO P.J 17, O · 
END 
TITL. E ~JIDCOO 
; me ttre ds ns l e re g istre no 1 
;l' adr es s e de l'entr re de l a carte . 
; mettre l e contenu de fl a ti da ns 
;l e r e g istre no 2 . 
1 ,() (1) ,0J 
; ~e ttre l e conte nu du res i s tre no 2 
; dans l e b i t no Ode l' en tr ee de 
ll a carte. 
; me t t re l a r r ior i te de l e Pa1e 
; cl anf, li? t' eH ist r e no 2 . 
9, ()(1 ) , 9 ] 
: met t re l e contenu du r e g i s tre no 2 
;d ans l es ~ i t s 1 a 9 de l' entree de 
;l a ca r t >2 . 
; me t tre la rr io r i te cle b l oc da ns l e 
:r ,::~1 i s tr •? no 2 . 
8 ,0(1.), 17] 
: met tre l e contenu du reg i s tr e no 2 
;cl ans l es b i ts 9 a 17 de l'ent r ee de 
; l a c ar t E: . 
;111 ,2:t~ r •::: l e nw~ •~ l' iï d,:: f ich i~r da ns h~ 
l r·es 1s tr e no .! . 
;m ett r e l e co ntenu du r eg is t r e no 2 
;dans l e demi - mot dr o i t de l' en tr ee 
: de l a ca r b,,. 
: mettre da Ns l e regi ~tr e no 2 
;1 ,~ 11 umero cle p .., se Bf ir.hi er ". 
; mettr e l e contenu du r c sl s r e no ? 
; d~ns le cle mi - mot sa uch e du s eco nd 
;~ot de l 'en t ree de l a ca r t e . 
; mettre dans l e r eg istre no 2 
:l e Pointeur Pt l. 
: mettre l ~ contenu du r e9 i s tre no 2 
; da ns le de mi -ru ot dro i t du s econd 
; ra o t de l' ent r ee d~ la car te . 
;SUBP OUT INE iJIDCOD (b ll:id, b li d ,tii b lk,fl a!n 
;di sP oser de l a f aco n su ivant e l es va ri abl es blid ,n i blk e t fl a s 
;dans l e mot des i ~ne Par bl k id: 
;blid / niblk / fl as 
;o 17 1a 34 35 
:arsum~nts do nnes Pa r l'acc um ul ate ur no 16. 
; mot O: blk id 
; ni o t 1: bli il 
,mot 2; ni b lh 
;ft1ot ~~ ; fl a s 
SEARCH AACSYM,MONSYM 
SALL 
EN rnY 
WIDCOD: MOVE 
HRLUl 
MOVE 
DF'B 
t\OVE 
DPB 
POP,J 
END 
wrn coo 
1,1! 1(16) 
1, @0( 16) 
1,1~2(16) 
L[POINT 
1, 1~3 ~16) 
!,[POINT 
17', () 
: mettre dans l e r eg i s t re no 1 
;l e contenu de blid. 
:m et tr e dans la Parti e s auc he d@ 
:blkid l e conte nu du r es ist r e nu 1. 
: me t t re da ns l e r eg i s tr e no 1 
:l e co ntenu de nibl k . 
1 7 , li!() ( 1 6 ) , 3 4 ] 
;dePose r l a conten u du redis t r~ no 1 
;dans l es bit s 18 a 34 cle blk icl. 
; ruett r e dans l e r ~sistre no J 
:l e contenu de f l a~ . 
1 , @ IH l 6 ) , 3 5 J 
; ({ ,:: po s er 18 cont 1:inu du r e si s tr·e no 1 
; dans l e b it no 35 de blkid . 
T ITLE WIDDCD 
;SUBROUTINE WIDDCD Cblkicl,bli cl , n i blk,fla l ) 
;decoder l a vari ~b l e bl~id atm~ .tre cl ans blid le 1/2 Mo t 
; 1auche, clans ni blk l es 17 bit s s u·v ant s et clans fl a~ l e 
; cl ,:,: r n i 81" b i t. 
;arsume nts do nnes Par l'accumul at~u r no 16. 
; mot(): blkicl 
; Al o t 1 : b l i d 
, mot 2: ni U k 
; ,1 o t 3 : fl a s 
SEAHCM MACS YM, M•NS YM 
!1ALL 
ENrnY 
WIDDCD: HLR7. 
MOV E!'1 
LD B 
MO IJEM 
~·W.J 
END 
WIDDCD 
1, @0(16) 
1, 1~1 (16) 
!Mettre dans l e r esis tre no 1 
;la PRr tie 1auche de blk id. 
1,[PO I NT 17 , @0 (16 ) ,34] 
i, !~2 ( 16) 
;charser dans le r esist re no 1 
;l e byte corresp ondant a niblk. 
1,lf'O INT 1,@0C1 6 ) ,35 J 
;char ger dans l e re~i s tre no 1 
;le byte correspondant a fla1 . 
1,IB (16) 
17,0 
TITL E WL LGET 
;SUB RO UT iN E WLLGET (aclr,var) 
;mettre dans la variab le var l e conten u 
;des huit Premiers bit s du mot Pointe Par adr. 
~ar ~u~e nts do nnes par le resistre no 16. 
;rnot O : adr 
; hlOt 1 ; Vêl l" 
SEARCH MACSYM,AONSYM 
SALL 
ENTRY 
WLLGET: l'\Ol.,! E 
LDB 
MOV Efil 
F'û PJ 
END 
liJLL ET 
1, @0 ( 16 ) ;M ettre dans l e registre no 1 
; l 'adre3se du rnot l'IJ i nt e p ;fr adr. 
2,[POINT 9.0C1,, 8J 
;cherger clans l e r e gistre no 2 
il es b it s O a 3 du ffio t pointe Par adr. 
2,1~' (1 6 ) 
17, 0 
TITLE W_Lf'Uï' 
; SUBROUTINE WLLPUT Ca dr ,var) 
; ~ettre l e contenu de l a variabl e var dans 
; l es huit Pr•~rn i ers bits di_i 1.1ot roi t1te r,a r aclr . 
; arguments donnes Par le resistr e no 16. 
imot. 0 : aclr 
; ft1ot l : vë1r 
SEA RCH MACSYM,MONS YM 
S LL 
rnrnv 
WLLPUT: P\O'JE 
l'îOVE 
DPB 
POP.J 
WLLPUT 
1,1:W(it;) 
2,@1{16) 
2,[ POINT 
17,0 
;Mettre da ns le r e sistre no 1 
;l' adre ss e du mot Point8 Pa r adr. 
lM ettre le con te nu de l a variab l e 
;v ar dans l e re g ist re no 2 . 
9 ,0(1), 8] 
l de ruser l e contenu du r•eg istre no 2 
; dans l es bits O a 8 du ffiot pointe 
; r ~ r l e ni o t a cl r • 
E, D 
TITLE WlkGET 
; SUBROUTINE (3dr,var) 
; ruettre dans l a variable var le cont enu des bits 
; 9 a 17 clu mo t Point e Par adr. 
:arsuments donnes Par le r8Sistre no j6, 
;mot O: aclr 
: mot 1 : var 
SEARCH "ACS YM, MONS YH 
SALL 
ENTRY 
WLRG ET:MOVE 
LOB 
MOVEM 
f'OF'J 
END 
W!.r~GET 
1 ,~0 (16) ;mettre l' adresse du ruot Po inte rar 
; adr dans l e registre no 1. 
2 ,CPOI NT 9 ,0( 1),17] 
; c harser dans le resistre no 2 les 
;9 a 17 du mot Pointe Par ad r . 
2,l~1{16) 
17,0 
TI TLE WLr,.f·"l!'f 
;SU BROUTINE WLRP UT ( adr ,varl 
; ~1.:~ttr.-~ 1e contenr...1 cl8 l a var i ab l•~ vat' ;fa ns 
il es bits 9 a 17 du mot Po in te Par adr. 
; arSuments ~onnes rar l e r e 9 istre no 16. 
,rnot O : aclr 
; i1o t 1. : var-
SEnRCH AACSYM,M ONSYA 
SALI. 
ENTF:Y 
WLRPU T: V10V[ 
MOVE 
DF'B 
WLRF' UT 
1, @0(16) ; wett r e clans 10 resistr e no 1 
;l' adresse du mo t Point8 rar aclr. 
2,@1(16) ; mettre dan~ l e res istre no 2 
;\ e contenu de la vari ab l e var. 
2,[POIHT 9,0(1 ) ,17] 
;der oser l e con te nu du r eg i s tre 
;no 2 dans l es bits 9 a 17 du mot 
;roint ,:~ 1- M · ë.t clr· . 
POP,J 17,0 
END 
T ITLE !~OL[GE 
;SUBROUT INE WOLEGE (ad r ,var ) 
;~ettre le demi -Mot sauc he du root Point e 
;par sd r dans l a var iabl8 VJr . 
;arsuments donnes Par l e res istre no 16. 
;mot O: adr-
; 61ot 1 : var 
SEARCH MACSYM,MON SYM 
S?1LL 
ENTf-:Y 
WOLE GE; MOVE 
f101,1[ 
HLRZM 
F'Ol·"J 
END 
WOLEGE 
1, @0 (16) IMettre clans le re!islre no 1 
;l' adr es s e du mot Po in t e par adr. 
1,0(1) ; ~ett r e dans le re~istre no 1 
1 , 1~1(16) 
17,0 
;l e cont ~nu du mot Po in te Pa r adr. 
TIT LE WOLEF'U 
;SUBRO UTI NE WOLEPU (aclr, var i 
;mettre l e contenu de la vari able var dans 
;l e demi-mot 1 uc he du mo t r o in te Par adr . 
;arsument s do nn es Par le re~i stre no 16. 
;mot O : a ci r 
;a10t 1 : var 
SEt-iRCll MAC SYM, MNSYM 
SALL 
ENrnY 
WOLEPU: flOVE 
HRf-:Z 
Hf::L.M 
WOLEF·U 
1,@U(16) ;m ettre clans le r e si s tre no 1 
;l'adresse du mot Pointe Par aclr . 
2,@1(16) ;ra e ttre dans le resi st re no 2 
;l e conte nu de la var i abl e va r . 
2,0(1 ) ;~ettre le contenu du re~ istre no 2 
;dans la partie ~auche du mot Pointe 
,Pëlr adr. 
POPJ 17,0 
EN!> 
Tiïi.E WO f?COD 
;SUBR OIJTINE \JORCOD (adr,m1 ,111?.) 
;~ettre cl ans le demi - mot sauche [droit] 
; du rnot ?oi~te rar l e mo t adr le mot ml [m2J. 
;ar~ument s donnes Pdr le re~i s tre ex . 
;mot O adr 
;~iot 1: ~11 
: mot 2 : m2 
SEARCH AACSYM ,A ON SYM 
SALL 
EN Tf.:Y 
WORCO D: MO Vl:'. 
f'lOVE 
HRL ri 
MOVE 
HRR!'l 
POP.J 
END 
TITLE 
WORC OD 
j_, 1}1 06) 
2,1W(i6) 
1, oc:o 
1ri!!2(16) 
1,0(2) 
1711) 
WOfWCD 
;mettre dsns le registre no 1 
;le contenu du rnot ml. 
; ~e ttre dans le re si s tre no 2 
;l' adresse du mot Pointe Par aclr. 
; eettr~ le contenu clu resist r e no 1 
;dans l a Part ie ~auch e cl u mot 
;poin te Par ar.k. 
~mettre dans le re1istre no 1 le 
; c onti2r,u du 1not u2. 
Jmettre l e contenu du re~istre no 1 
;dans l a Par~ i e droite clu ~ot 
lP ni nt e Par acir. 
JSU BRO UTI NE WOR&CD (adr , m1,m2 > 
; t1 e tt.1' e dan~; l e m o t 1,1 1 [ 1 2 J l e c ont >2 nu cl u de m i - mot 
:~auche -droit] du mot po inte P~r le mot aclr . 
:ar9uments donnes Par le reg i stre no 16. 
;mot O : aclr 
;mot 1: 1111 
; mot 2 : 1,12 
SEARCH MACSYM,MONSYM 
S(1LL 
ENrn Y 
WOIWCD: f-1ùVE 
HLRZ 
i•lOVEf1 
MOVLM 
WOfWCD 
1,@0(16) ;me t tre cl ans le registre no 1 
;l' adre s se ciu mot Pninte 
;p ar acl r . 
3,0(1) ; mettr e dans l e registre no 3 
:la rartie gauche du Mot Po inte 
;par ad r. 
2,0(1) ; me tt r e dans le r e gi st r e no 2 
:5 1 1?.1 ( il ' 
2,lit2(16 ) 
:l J r ~r t ie droite du mot Pointe 
POP.J 17,0 
END 
T IT LE l•JOl~(,ET 
;SUBRCUTJHE WORGET Cadr,var) 
; n1E!tt.re dans le. v;;;r•iab l e val" l t2 c:ont.,;,nu 
; cl u fil o t Po i nt•~ r a r le mot a d i' , 
;arsuments donnes Par l 'accumul a teur no 16. 
; mot. O: aclr 
; 6ïot 1: var· 
SE r RCH MACSYM,MONSYM 
SAL L 
ENTRY 
WORGET: MOVE 
MVE 
MOVEM 
f'Of'J 
END 
~IORGET 
1 , @0 ( 16 ) ;111ettre dans le r esistro no 1 
;l' adresse du mot ~o in~ e Par adr . 
1 , 0 (1) ;mettre dan s l~ redist r e no 1 . 
;l e contenu du mot ro inte Par adr. 
1,fH C16 ) 
17,0 
ïlTLE WOfnGE 
;SUBROLJTINE WORIGE (adr,var) 
;1ettre dans l a var i ab l e ~ar l e contenu du 
; di2tn i ·- mot dr oit rJ 11 !ilot PO i nt ,::: Pdr ëi dr . 
; ars11mer,ts donnt?.s Par le registre 110 l6 . 
; mot O : ;::dr 
; A\Ot 1. ; VëH' 
SEAf~Ct: MCSY/1 ~ 110NS YM 
SHL 
rnrnY 
WORIGE?i'i0VE 
/'l•VE 
HRri' Zfl 
WO fUGE 
1 , @0 ( 16 ) ;met t re dan s l e reg i stre no 1 
;l' adresse rlu mat Po i nt3 Pa r aclr . 
1,0(1 ) ;met t re dans l_ registre no 1 le 
; cont ~nu clu mot roint e Par adr. 
1,@1 (1 6 ) ; ~et t re la rart ie dr~ i tc du 
; r es istr e no 1 dans l a var i ab l e var . 
POP .J 17 r0 
tND 
n TLE wor;1 PU 
; SUBROUTINE WORIPU (acl r, var) 
;~ettre le contenu de l a var iable var clans 
;l e clero i- root dro i t du mo t Po inte pa r .Jd r. 
; ,not O : .Jclr 
¾m ot 1 : var 
SEA RCH AACS YM,M ONS YH 
SALL 
EN TR Y 
b/OiU F'U: MOV E 
HRR2 
HrrnM 
wo ru Pli 
1 , @0 (16) :mett r e dans l e r es istre no 1 
;l' adresse du mot Po inte Par adr . 
2 , @1(16) ; Mettre l e contenu de l a var i ab l e 
; var clans l a resistre no 2. 
2 , 0 ( 1 ) ;hlettre l~ contenu du resistre no 2 
i dans la Pari.i•3 clr·oite du 1,1ot 
; po i nt>2 rar adr . 
POP.J 17 , 0 
rno 
TITLE WûRF'UT 
; SUBROUTINE WORPUT ( arr,v a r) 
; ~1':!ttre le co11 t >2riu cl,~ la va r,iab l e var d;:ns 
;le mot ro1n~e Par le mot aclr. 
:arsuments dot nes rar le res isLre no 16. 
;mo t o: adr 
;n1ot 1~ var 
SEARCH MACSYM,MONSYM 
SALL 
ENTf~Y 
wor:PU1: MOVE 
MOVE 
MOVEM 
l~ORPUT 
1, @1 ( i6) ; mettre dans l e resistre no 1 
;\,~ conter.u d•':! la variablf~ var . 
2,@0(16) ;mettre dans le registre no 2 
; l 'adresse du mot rointQ rar aclr~ 
1,0(2) ;mettre l e contenu du registre no 1 
Jcl ans l e mot rointe rar ~clr. 
PO P,J 17,0 
END 
THLE BMSCI 
; SU[.>,F:OUT J n: Bfü1SC l ( sous tr-, l en ~.t th, r::less tr, er-c ode) 
;transformer un strins asc i de lon gueur lensth 
: en un string asci z . 
Jar ~uments donnes Par l e r es istre na 16 . 
; r1ot. 0 sovst.r 
; root 1 : len <Jth 
:mot 2 : d>?$Str 
: n10t 3 : ercolfo 
SEA~CH MACSYM , MONSYM 
SALI. 
rnrnY 
M\ASCl: Hkf'OI 
1-lRROï 
MOVN 
SOUT 
ER.HW 
GETZ 
110VEM 
IDF'B 
AOS 
POPJ 
ERASCI:MOVEI 
POPJ 
END 
TiîLE 
BMl",SCI 
1, ü(16 ) 
2,@0(16) 
3,@J.(16} 
ERASCI 
4, 
4,1~ 3 ( 16 } 
4, 1 
@1( 16 } 
17,0 
4, 1 
17,0 
BP\CLClS 
: Mettre cl ans l e resistre no 1 
;t e b~te ro inter vers l e strins 
; t rans ·or111c >::n r od>:: as.c i z. 
;mettre dans l e re sis tre no 2 
:le b~t>:: rointer vers le st.ri ns s ource . 
; ap~el s uperviseur. 
;aJouter le carac te re nul 
;au str in S destination . 
; aJoute r 1 a l a l ongueur de ce string. 
;SUBROUTINE BMCLOS (Jfn,ercode ) 
;fer·~1E:r l e fichier dont l •~ Job file nu mb ,~r est Jfn. 
;ar!.HH!h-::nts clonn•~s par l e r e!listre no 16. 
;t10t. 0: .ifn 
;mot 1 : erc ode : 
= O :si la fer~eture s'est effectuee correcte~ent. 
= 1 : s i un e erreu r s ' est Produite . 
SEARCH MACSYM,MONSYM 
SALL 
rnrnv 
BMCLOS:folOVEI 
lfüL I 
,rnr-
ct. osr 
ŒJMP 
MVHl 
POPJ 
Ml CL. OS 
2 ,0 
1, <C01/.NR J) 
1,@{)(16) 
ERCLOG 
2,@1.(16) 
17,0 
lne ras cletruire l e .iob fi l e n~mber . 
;fcr~2ture du fichier . 
ERCLOS:MOVEI 
t10VEr1 
f'Of'J 
END 
2, 1 
2 , Œ.t< 16) 
17 ,0 
TITL E BMGFF A 
;SU BROUTINE BMGFFA ( adrov) 
: trouver l' adresse de dcb ut de l a zone li bre , 
; s rguroents donn es Par l 'ac c uroul a t e ur no 16. 
i Aiot o: aclnv 
SEAPCH MACSY~,MONSYM 
SALL 
ENTf"Y 
EXTERN 
IH13FF A: I-IRRZ 
MOV EM 
F'OP,J 
END 
BM GFFA 
. JBFF 
1 , • Jl\FF 
1,l~Oil6 ) 
1. 7, O 
TI ILE BHGJFN 
; SUBR OUT INE BMGJFN (st rin 1, J fn ,f l a1 ,e rcocle) 
,t r o1,i vc:r le Job file nw1b 1: r' [.ifnJ dl~ fichier 
; identifie Pa r l~ no m strin1, l e r a rarn e tre 
; f i ai val ant ù ou 1 selon 9Ue l e f i ch ier 
; ax·ste deJa eu non . 
; arguments donnes Par l e reg is tre no 16 . 
; ,~at 
j iJJO'!. 
inot 
0 
1 
ri 
-~ 
: stri ns 
: Jfn 
: f l ag 
; C,\Ot 3 : er co de : 
-- 0 : i l n ' i~ a ~: IJ au c w1 ,:~ E! r- r •~ u r • 
- 1: l'utili sa t eur a dec l are qu~ l e fi chi ~r 
n'existait Pas alors qu'il existe d~Ja . 
= 2: l'u t.i l i s at eur a d,2clare · c1ue le fi.c: hi ,:::r 
e •: i s ta i t d •~ .i a a l ors <ltJ ' i l n' e }: i s te p & s . 
= 3: un tYPe d'e r r eur a e t e rel cv e [~u tr8 que l es 
tYP85 Pr ecedent s J. · 
SC(RCH MnCSYM,~ONS YM 
SALL 
ENTRY 
e,MGJFN: tlOVE 
.JUMF'G 
l·-JHLZI 
.JUflPA 
t~E lff Il.: Hf,LZ I 
F•LLOWiHf d.:OI 
GT.JFN 
H:J f'if-' 
SETZî1 
Hrrn:rn 
POPJ 
f'RO CE D: H/-a.:Z 
CAIE 
.lUl-lF-1~ 
CAl[ 
.Jll i1Pf\ 
HO\.! . J 
l'lOVHî 
f'O F'J 
BHGJFN 
471~2 06) 
4,N El,JrI L 
i,(GJXOLD+GJï.SHT) 
FOL LO W 
1, ( GJ ï.NEW+G Jï.Si-lT, 
2, @0( 16) ;le Pointeur ve rs l e no m~clu fi ch ier est 
PROCED 
@:H 16 > 
1,l.~1(16) 
17,0 
1 , 1 
4 , 1 
OLDFI L 
1, GJ FY. 27 
rn1~0 1~ . 
2 1 
2,,~:3 ( 16) 
17, 0 
; mis cl ans le re d i st r e no 2. 
;le code d' er reur est ~ i s a ù: 
;la recherche du Jfn du fichi e r 
;s' est b ien Passee . 
;le J n ~st sa uv e dans le mot no 2 . 
;le nu Mcro de l' er~eur es t ruis 
;d ans l e re9 istr e no 1. 
;~o de de derlaration du f ichie r : 
;ancien ou nouve~u? 
;le fichi er a ete dtc l are nouve au 
; et il e :<i s t. E: de Ja . 
; mise a 1 du code d' erreur . 
OLDFIL: CAIE 
,JUJ"1PA 
/"10l..'E I 
MOVEM 
F'OF'J 
ERf<ùR: NOVE I 
MOVEM 
POP.J 
END 
1,GJ FX24 
ERROi~ 
') ') 
... ,. , ;~ 
2,1~3(16 ) 
17, 0 
2,3 
2 , 1n <16 > 
17 , 0 
TI T LE BMGMEi-1 
; le f i chier existerait deJa 
;,::: t. i>o;,a•-:,:in t. il n'<i Pas ,:d .. e trouve . 
;roi se a 2 du c0cle d ' erreur. 
;une ·rreur cl'un autre tYP e ~ue l es 
l i:lüw-: Pr' •~C•:!1.·h'1ntes a •.?. t~ d,::ti:: c t,!!e . 
;~i s c a 3 du cod e d'erreur. 
;S UBROUTINE BMGMEM (a dm v, cl i m, erc • de ) 
; a l louer une zone memo i re a rJrt i r d~ l' adresse donnee 
; par acl~v et d ' une tai l l e donn ee Pa r cli 1 . 
;arsuments donnes rar l 'ac cumu lateur no 16. 
; mot O: Jdi1l'/ 
, ti ot 1: dim 
; ;:1o t 3: ,2rcocle : 
= 0 : la zone a ete allouce. 
; = 1 :i l n'Y a r as asse, cle memoi re dispon i ble 
dans le systeme . 
= 2 :la zon e n~ peut etre allouee a rart i r de 
l ' ad, esse demandee. 
; = 3 ~les arguments so n t illé ga ux. 
,ut ili sd i on de l a routin·~ FUNCT. der, "FOROTS". 
SEARCH 
SALL 
rnrnY 
EXTEl~N 
P,11Gf'\E/'l; MOVE 
HrrnZM 
l'lOVE 
:rnRrn 
l'l•VEl"l 
NOVE .· 
f'USHJ 
fl• t.lE 
HRRZ 
HRF'ZI'\ 
F'OP.J 
SA'JE16:BLOCt{ 
-5, r 0 
MACSYi'"I, MO l~SYM 
BMGf'îEM 
FUNCl. 1, @0 (1 6 ) : met t re dans l e reg;stre no 1 
;l ' adresse de debut de la zon8 . 
1 , ARG1 
1, @1(16) ; mettre clans l e resistre no 1 
; l a t a lll e cle la zone cles i rec . 
1 , M'G2 
16 ,SnV E16 ; sauver le_ contenu du ~eg istre 16 . 
11;, /iRG!3 
17 , FUNCT. 
16,Sf,VE 16 
1,SîATUS 
1 , @2 (1 6 ) 
17 , 0 
,. 
,. 
; resta ure r l e con t enu du ~e~ i stre 16 . 
l sauvet' l e rt:!su l tat 1.fo l'or,~ra t ion . 
; ar ~ume nts de l a rou tine FU NCT . 
ARGS : D,,CODE 
o, , me 
o, ,srn rns 
O, ,ARG 1 
O,, ARG 2 
CODE: 0 , , 1 
ERC: Bl.01:~{ 1 
SHl ms: P.L ()C f{ 1 
ARG1:Bl.OCK 1 
Af.:G2: BLOC!{ 1 
END 
T ITLE Bi'\ •F 'EN 
;S UBROUTINE B~OPEN ( Jfn , e r code ) 
l ou v ,. i r l i:: f i c h i •:'! r do n t 1 ,;: .i o b ·fi 1 e nu m be r e s t do 11 n e P a r .i f n . 
; argume nt s donnes rar l e res istre no 16 . 
; hl ot O: .ifn 
; mot 1 ercode : 
= 0 : l' ouv erture s ' ~st effect.u ee corr ectement . 
-· 1 : Î l 5 ' ,_::, 5 t P a S S \~ 9 IJ •'.:'. l rm 12 C h O S (! d ' a n Or 1;1 a l • 
S[ARCH n~C~Yf ,M0NS 1 
Shll 
ENTRY 
BMOPEN: lff;RZ 
Hr:u 
r-10V EI 
HfdU 
OPH!F 
H:JfiP (1(,\JU 
F'Of·•J 
Bi'-îOF'Fî' 
1 , 1~0(!6'; 
2, (~4 l,'j ) 
4,0 
2,ùF'.WR+Of·ï.!W ; u:..i•,1er· tl r::: ië!n l-~c:turl:! E:t 
i f.:n cct'itt!r,:! . 
rnoi--Eu 
r,,.!~l(:6) 
17,(; 
EROPEN:MOV[l 4 ,1 
tlOVErl ~ ,l?i ( 16) 
POP .J 17, 0 
uw 
TI Tl.E P.t-lf·'GRD 
; 3UB~OUTI~E t1PG~D ~Jfn,fP , nr,arcod8) 
;tr•a nr.f,_,r,:,r 13 r-2~1,".! "fichii?.r " n0 fr cit~ fichie r identifie 
; par Jfn sur la ra~8 v i rtuelle no nP. 
;ar~um~nts don~es Par le r~~istre no 16. 
;,1iot O jfn 
; nut fr 
; mot 2 l'lP 
, ti o t 3 e r \'. or::,::: 
SEf.iirH M,~GSY/1, 1\0NSYM 
St1L L 
. l!RI.I 
H:F'îWR: f1•VE I 
HOVE: 
f'(I ·"J [ ND 
Bf'H 'G lW 
l. , ,w (1 {., ) ; a; et t r -2 l e .if n d 11 -f i c: li i e r d a !'1 s 
, l iJ P ;i r t i ~ ~ au tti;,~ d 1J r e g i 5 t r e no 1 • 
1, @1 ( 16) ;m,,::tt:"8 ·~f.! ntL1&ro d,:! la ?ùge "fich i>:ir " 
;1ans la r~rtie droite du r eg istre no 1. 
2,.FHSLF liett e d3ns la r~ ~t i~ gsu c:h ~ du re ~ i s -
Jtre no 2 le no~ (y Processus courant. 
2 , @?(16) ;mett re dant la Part i e'dro i te du 
;1 .. •~::iirtre nu~~ l ,~ ~1u.r118ro de l a 
; P o %: v i f' t. 1..1 ~- 1 1 e • 
3 , { i·'l1:Y.RD >-F'/1%!~R ) 
3 , 1 
3,1~3 ( 16) 
17, 0 
n TLE 1:-f.PGtJF• 
; SU~-RO UTINE P..i'lf'GWR ( .ifn,fP,n, rt!l'cocl,:! ) 
; transferer :ur l o Pc:g,:! "fichii:.r" no fp du f i ch i er ir E:n tifie 
; Par' j f n l a ra 9 <:: v i r t ,~ e 1 l ,:: no l'l , • 
: arsuments ~onnes r-~ ·c resistre no 16 . 
; rnot O ~ jfn 
l n1ot 1 : fr, 
;mot 2 : tir 
;l1ot 3 : ercode 
SE /'lRCH Ml'ICSYi'i, MOllSYI· 
SAU. 
rnrnY 
f:1,iWG~m: H!'L l 
Hl~R 
e-rwmm 
î , • f· 11 S L. F ; r,1 d. t r t· d an r, l a r ,:, r t. i e 9 ëH./ c h '2 du 
:regi s L e no 1 18 now du rrocessus 
; C C'LH' ,1 11 t . 
1,1!2(16 ) ; 1,1,_ttr-C! d:Jtis l a r~1t·ti•~ ,iro i t ;;:: .:iu 
: rt':fl I sir,;, no 1. li.::: r1i-'1•it?ro tw. 
HRL 
HRR 
HRL ZI 
Prh'lP 
rn Jrw 
MOVEI 
!10 ',![M 
PO P.J 
ERF't-i F' W:MOV F. I 
/'i OVEl'i 
F' OF•J 
EN D 
2, @0 (16 ) ; mettre cl ans l a Part i e 1auch e du 
; re1 is tre no 2 l e J fn clu f ich ier . 
2, @1 ( 16 ) ;me t tre dans ln par tie droi t e du 
:r e s i s t re no 2 l •'.! r, wit •:! r o fp . 
3,(PMZWR ) ; ac c es en ecr i t ur e . 
Ef,P !1f·"W 
3,0 
3 ,@3 ( 1 {i) 
17,D 
3 , 1 
3, IB(1 6) 
17, D 
TI TLE !H\UN!'\P 
; SlJBROUTIM E BM UNf1P < n1, ) 
; ,::ffc: ctuer l' " uno~af'r i n!:1 11 d 'u ne a s e e ntr'E: un rroc •ë:~ s us 
; e t un fi chi•:! i" . 
; rsument donne Par l e r~s is t r e no 16 . 
, mo t O : l'lP 
SEA ~CH MA CSYM, MONS 'M 
SA LL 
ENTRY 
e,/11.J l·H'\ F' ; SE Tv !mu 
HRf-' 
f-lf' RZl 
f"MP 
BMU 1·l i'\ P 
1, t1 e U .re - 1 d.: nt; le 8~.ii ~tr i:'.: no 1. 
2,. FH!; L. F fll •:! t tr,:! da1·1s la part. i •'.'.! !:la 1ic h r?! du 
re si st r e no 2 le no~ du processu c 
co ;,ir ,rnt. 
2, @0 ( 16) mettre d~ns la Part iE dr o i te ~u 
r a g is re no 2 l e numero nP . 
3, 1 ,11e tt. r~.: d ë: 1•15 l a ra i t i •:'! d r·ci i t e d,i. 
r ,;.: g i str.~ no ;3 l >:~ 11 0 ,,ibt't~ cl•:! r a~jes 
F'O F' ,J li',O 
END 
Bi 
4 . Tests et 8val uati on . 
La d •E! r n i 1 : r >:! Partie de ce mémo ir e est consacrée A une sé ri e 
r:.I' i nt é9r-:d- ion P o r-tant s u r du 
manipul ateu r dêcrit dans les chapitres Pr~cêdents. 
le t,2f1lP :; nous a~ant fa it clèf a u t, ces tests ne 
nous Permettent Pas, loin s'en faut, tir,,~ r conc llJS ion :; 
dèfin itiv,2s r è ~, o l ut11 e n t or t imi stes . Ils noL~s arrort.e.nt 
cer,ë!nclant d,::s informations non n,2glig,2abl•:::: . . Ain:.i, noLJS POUVons 
rai sonnab l ,2ment 9 U 1:! , manière ~Jèn12rale, ( : I;:! 
maniPulateur semble se comrorter conformèment à ce 9ue nous avons 
PrÈ!V lJ. 
L ' i d è a 1 e ô t è t è b i e n sûr d ' i m P 1 è fil •:::nt e r l e fi \ a n i P u 1 a t -.~ u r de sèr i ,2s 
de i:·o i sson utilisant notre man i PlJl ate ur blocs . Nous 
aurions PU alors le c: o ni P a r •=~ r d i rectement av1::c le lo:Jiciel 
•;:-: i stant 3lJ dèrartement de ma th èmati9ue (c'est-â-dire M. S. , cfr 
1 . 1.). Mais l'or1an i sation interne de M.S. nous a 
rèaliser cela dans un court laPs de temrs. En effet, dans M. S., 
les or~r a tions sur les fich i ers, s u r les blocs et sur les 
sont pas di ss oc i É: •E!S des niveaux distincts et e n o u t r e , 
elles cornrrennent des actions internes aux items (un itern est un 
coéff ici ,2nt d'une série), ce dont nous ni:! nou s soucions Pas dans 
notr,2 rnan i r>ulat,21Jr blocs . En les cot1certs 
fi\ a n i P u 1 a t i on séries (addition, · multirlication • • ) 
et de rnanirulat i on des entitês l oSi9 ue. s 9Ue sont 
blocs ,2 t l ,2 s i t •ë~ fil i; ( ac t i va t i on , d ès ac t i va t i o n , c r è a t i on • • . ) 
sont conf<)ndues en un to 1.1 t av •;C POlJr 
ass1-2z bien l'adar>tation de M. S . avec les routines Prorosèes dans 
ces nous avons Proc:éde di;: la facon 
suivant•::!: 
1. Nous avons testé de facon i nd i v i dui::! l 1 e rnodul,2s 
1 'ut i 1 i sat,:::ur a i n s i c1 u •ë: t o us l •:é! s 01 o du 1 ,:: s 
c'est-é - dire que nous avons vérifiè 
9Ue leurs sPêcifications sont 
) . 
2. Ensuite, noL~s avons quelques 
d' intèsration porta n t essentiellement sur les accès 
au:< i t,=:ms d' crn bloc: ces acc~s étant soit 
lectures, soit des ècr i tures, soit des r11 o d i f i c a t i o l"I s 
effectuèes de facon séquentielle ou aléatoire . 
3. Enfin, en dernier ressort, nous avons tirê quelques 
conclusions quant aux di f ff.ro:nti?.s options Possibles 
Pour améliorer ce maniPulati:ur et Pour en faire une 
êvaluation Plus co mPléte. 
Nous Proposons de ne pas nous attardi?.r sur les tests individuels, 
mais d'insister Plutôt sur les tests d' intègration '= t sur 1 •~S 
Prolongements Possibles de ce mêmoire . 
L ,c. P r,:::m i •~r ti:::st nous avons élaboré est un accès 
sèquentiel a ux items d 7 LHl bloc C •'• so it lectur8, 
création ou 12 n modification . Dans ci: contexte, les te mps de 
lecture et de crêation de to u s les ite ms d'un bloc 5,::, rèvèli?.nt 
B3 
sensiblement êgaux ( c ec i Pou vant s'expliq uer Par le fait qu'en 
lecture, les e n trêes/sorties s'effectuent uniquement clans le sens 
11 f i c h i e r -· m è r,1 o i r 12 v i r t u e l l ,2 11 9Ut:! dans l'autro2 les 
entrèes/sorties se font se ulement dans l ' autr,2 so2ns ); voici 
9ue l 9ue s exemples relatifs â la lecture et è la création 
( Prècisons que nous réservons chaque fois 200 pages de la 
m~moire virtuelle po ur~ stocker nos données . ) 
POl.H~ la lecture Cet la crèation ), les temps respectifs utilisès 
sont: 
- 1. 7 8 8 11 [ 1. 6 2 7 11 J p o u r ~; 0 () 0 i t e r,1 s d ,2 5 m o t s [ s o i t 5 0 
pages], 
- 3.619" (3.248 " ] Pour 100()() items d e 5 mots [soit 99 
- 7.382 " [6.510"] Pour 20000 items do2 5 rnots [soit 197 
- 9.308" [8.484"] Pou r 25000 items de 5 mots [soit 246 
- 11.135" (10.305"] Pou r 300 0 0 i t •": ms d •::: 5 mo ts [soit 295 
Pi391:~s], 
- 18.871" C 1 7 • 3 6 4 " J P o u r 5 0 0 0 0 i t. 1:! ,,1 s d •:: 5 ,,1 o t s [ s o i t 4 9 l 
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rwant la (llodification d•:! tous l •::s i t ,2r11 s d' w 1 b 1 oc, dans les 
mèmes conditions énoncèes ci-dessus, les t emP s CF'U respectifs 
s'èlév,;:nt à 2.589" ,5.113 11 , 10.617" ,13.653 11 ,16.866" ,30.447" 
No us constat ons ces c roi ss•2nt Plus ou 1110 i n s 
Proportionnellement la taill,2 d,2i; blocs . !"lais, dès c1ue la 
dimension du bloc dèPasse la Place rèser vê e en , . ltl •a: ftl Cl I r e vir t uelle 
(dans nos tests, 200 nous pouvons relever une faible 
a usmentation due a u fait 9Ue le s ~sté me commence è PaSiner. Cette 
variation ,2st p ll,I S lors 9 t,1 12 11Dt,1s 
Procédons des 111 o d i f i c a t i on s , ai ns i 9u'en têmo i sn,2nt l •2S 
derniers t e mps CPU notès ci - dessus. F'our ces tests, nous avons PU 
rèaliser quelqu es comparaisons (e n lecture) ave c M.S . et dans ce 
cas, les rèsultats obtenus donnent à Pen ser que le maniPul a teur 
travai ll e un peu Plus rapidement. 
Ce pendant, nous enre9istrons des différence s Plus significatives 
en analysant rêsultats des tests du second type . Dans 1,2s 
mêmes conditions, nous accédons aux ite(lls d'un bloc, mais c r::t t'= 
-f' 0 i S nu 111 è r o de l'it em accêdê e st un entier naturr::l 
P r o d tJ i t P a r un alèatoire (la fonction FORTRA N-20 
RAN ) . ~\ i n s i , nou s Placons notre manipulateur d a ns la 
Plus mauvaise situation 9Ui soit et b i •2n sùr, il C O (11(1\ •2 n C E: 
Pai:liner l : n o r m é m ,::: n t . Mais ~1u i est r~ vêl ate ur, c' es t que le 
Placê dans une situation Plus favorab l e ( les items 
appartienne nt ~ un arbre bala n cè et s ont ré-f'êrencês suivant 
localisation dans arbre n e s e c o r1i P o r t •:":! P a s rn i e u :-: : n o t,1 '.; 
avons PU le vérifier Pour des séries de 15000 térmes rnots 
o Cl, du côté ·de M. S . , l a lecture de 1000 ite (lls Pr '=nd en rno~ e nne 
8;:i 
0.67" a 1 o ,~ s 9 u f:! P o u r n o t r •:è! ,,1 a n i P u 1 a t 1:1 u r , c e l a s •ë! c h i f f r •:'! à O • 3 2 11 
• 1) ' a i 1 l e lA r s , v o i c i tA n è c ha 11 t i 1 l on des r ê s u 1 ta 1 t s o b te nus e n 
faisant N accès aléatoires dans un bloc de N items (le Premier 
temPs correspond la lecture et le second temps à 
modifications): 
5.812 11 [8.083"] POUF' 15000 items de 5 mots [soit 148 
pasesJ, 
- 7.807 11 [11.070"] Pour 20000 items de 5 mots [soit 197 
109.993" [213.068"] Pour 25000 items de 5 mo ts [soit 
215 • 8 2 8 " [ 4 3 1 . 2 5 3 " J P ou r 3 0 Cl 0 0 i t e m s de 5 1,1 o t s [soit 
29::i pages] , 
- 703.760" [1313.305" ] Po u r 50000 items de 5 mots [soit 
Nous remar9uons 9Ue lors9 u e la dimension du bloc la 
caPacitè de la P l ace réserv~e [200 PaSesJ, les temps a usment ent 
de facon Prohibitive : il su f fit d 'e xaminer la .variation lors 9tA•:'.! 
nous Passons de 20 000 items â 25000 items: le temps d'ex~cution 
croit d'un facteur Proche d e 20 . En effet, â c •:è! 1,1 o 1,1 e n t , 
les rages virtuelles rense i 9n èes dans l a carte sont occupées et 
rourtant, il Y a encore des demandes d'allocation et le sYst,~rne 
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se met à paginer. Un e foi s c e seuil dépassé , les temps continuent 
t srimP e r , mai s le facte u r de croissance est nettement Plus bas. 
Par contre, ce 9Ui e s t caractèristi9Ue dans ces chi ffr,2s, 
que les tem p s correspondant a u x mod i fications des items croissent 
b1::!a UCOU P vite que les temp s de lecture de ces mêmes items. 
C ,2 l a cl o i t P r o v •ê! n i r d t.l f a i t s tJ i v a n t q tJ i n ,2 fa it s'amPlifi,2r 
9U a nd la t a i l le des donnée s dêPa s se la P l ace mémoire réservée â 
lorsciu ' un,2 donnèi:~:, P12rd la 
DCCUPait (c ' est cas où la mémoire virtuelle est saturée), 
cette dernière est recopiée sur fichier si elle a subi des 
modifications. En clair, cela signifie 9Ue lors9ue le s~stème 
pagine et 9Ue les oPêrations effectuées sur les items sont 
modifications, allocation ci e virtuellt2 
correspondent deu x entrées/sorties (l'une dans le sens "fichier-
mèmoire virtuelle" •:::t l'ën~tre dans l•::: sens OPPosé) Pour uni::: s•:::ule 
, 
•:::ntrèe/sort i e dans le cas o~ les items sont seulement a ccédês en 
l8c:tur,2. Une derniêre remarque est à formuler: nous Pourrions 
ètr•::? êtonnès du fait 9ue les lectures d'items Prennent un Peu 
P l us d e t ,2 111 P s 9 lJ ~-i l •:: s c r ,f! a t i on s d ' i t ,2 r11 s a 1 ors c1 u ,2 c ,2 s oP~rations 
engendrent une seule entrêe/sortie mais dans des sen s différents. 
C'est Prècisément cette di s tinction qui exPlique les écarts ainsi 
constatès: en effet, toute lecture s'effectue Par l' intermêdiaire 
d'un 'HJ i •:::St • % r,2coP, t::: dans la page virtuelle 
ad~9uate ce 9Ui n'est Pas le cas Pour une oP~ration d'ècriture . 
L!::!S enre~istr~es Proviennent donc de cette 
recopie exisèe Pa r 1 -, c, l' a PP•::l 
ut i li s~ pou r l e s e n t r é e s / sor t ies. 
E n f i n , l •:":! d ,;:~ r n i ~~ r t ~1 P ~-ê d ,,~ t •:':! s t a u '-1 lA e 1 n o LI s n o u s s o m 1,1 ,2 s i n t è r e s s è s 
•:'.!nv i sase c as oû l'a PPl i c ëd .. ion d>:: l'utilisëd -•2ur maniPul1:: d,2u:-: 
-f' i c h i •:'.! r s 11 1,w l t i -· b l oc: s 11 : 
l e p remier con t enant 20 blocs , con st i t ué s eux - mêmes de 
2000 it e ms de 5 mot s , 
- le second étan t formé de 10 bloc s contenant chacun 1000 
i t•:'.!11'15 d,2 5 mo t s. 
(1insi, la réunion C E! S deux fichiers regroupe 50000 i tems . 
Notre Propos est ici de comparer le s ternPs de crèation ou de 
lecture d'items Par raPPort aux temps ~enco ntrè s Pr écède mm ent 
Pour des oPèrations identi9ues Portant alors sur un seul fichier 
de 50000 items . Le te mp s de c r èation de ces deux fichiers s'élève 
à 21 . 300" c ontr>:: 17 . 364" Pour un fichier uni ciue de 50000 items . 
Cette di ff è rence s ' exPliciue aisèment Par le fait 9U 7 il ël 30 
désactivations de blocs a eff •2c tuo2r dans le Premier cas < 30 
Pa1es 11 dir,2ctor'd 11 à r12c:0Pier s ur fichier ) , alors c1ue dans le 
second, i l 'd a lH1 8 5•:?l,1 l 1:":! < 1,1 n ':! se 1,ll •2 P a se " d i r e c t or 'd " a 
è .i,2cter , Puis9u'il n'·:t a ci u 'LH'I seul bloc ) . Pour la l ,2c t ur e, 
nous avons le sui vant:9uatre accès alèatoires et 
consècutifs ê 4 items d'un b loc du Premier fichier chois i 'd o?. 
facon alèatoire et ensuite un accès a léatoire i un item d'un bloc 
dt,1 SE!cond lui auss i choisi de facon al è atoire. Po u r ce 
t12st , la durée de l' e x~cution est de 873.918'' , temp s supérieur au 
tewPs de lecture a lé a toire des 50000 item s d'un fichier unique ( 
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703. 60") . 9UOi p ,2 ut -- on attr i b1..112r C•:~tt,::: 
l a la 
rnÉ:111cl ire v i rtu,21 le En 
,2 f f ,2 t , d an s l e c a s cl ' 1,1 n f i c h i ,2 r 1,1 n i ~, t.1 >:"~ de :-5 0 () 0 0 i t ,2 rn s , d •:? u :-: P a !:1 •2 s 
Yirtuelles sont assi9nêes ê deux "di r,2ctor~ 11 , alors 9Ue 
dans cas 60 Pa!es de ce tte zone sont dès le début 
d,::s OP ,~rations '' ~J12 lét2s 11 Profit 60 "director'::! 11 
corr8sPonciant a l'ac t ivation des 30 blocs des deux fichiers. De 
rlus, une rase v i rtuelle ne pouvant contenir des items rrover,ant 
d,:: blocs diffÈ!rents rhénomêne de frasmentation de la 
mèmoire virtuelle s'accrott d'autant Plus 9Ue le nombre de blocs 
simultanèment actifs est Ainsi le fichier uni9ue de 
50000 iterns nècessite 491 PaSes de données alors nos 
fichi•::::rs c o 111 r r e na n t s l o b a l e 111 ,2 n t l e 111 è 111 •2 n o m b r e d ' i t e m s o c c u P e n t 
ensemble 500 rases de clonnèes. Peut-être les PrioritÈ!s des blocs 
sont-elles mal rosées et ont-elles une influence i 111Port.antE! sur 
les temrs d'exécution de ce s accès. En tout cas, rien n'est moins 
sùr et nous POUVCll'lS ainsi constater 9U'ê ce niveau, l'anal~se 
comPlête de notre manipulateur de blocs est loin d'être terminèe 
et 9u'ell e exiserait une ètude 9Ui, faute de temps, ne peut être 
envisasèe dans le cadre de ce mémoire. 
En suise de conclusion ê ce t r avail, nous donnons une liste (9ui 
est loin d'être exhaustive d~ Problèmes 9Ui mériteraient d'être 
dëins le cadre d'une amêl ioration slobale de la version 
actue lle cle ce manirulateur de blocs de donnèes. 
Il se rait intèressant d'étudier les Performances du ra, a n i P u l a t •~ u r 
en fonction cles Para~êtres d'initiali sati on 9Ue sont l a taille de 
B9 
l ·:, <- mémoire. Pour le stockas>?. des données et le Plafond 
ma ximal accordé à la prioritè /1\é /1\ 1;;! 7 P OL~r L~ n ,::: 
aPPlication l'assisnatio n d'une Priorité adé9uate à 
un b loc Pourrait-elle contribuer~ un e optimisation du 
not..i s P ,;:~nsons i C i 1 ' i n è v i ta b 1 e P h ê no m è ne d 12 P a g i n a t i on . f• o La-
r~"!a list2r cela, =· i mu l at ions d'aPPl ication-::. conc:rèt12s 
P o 1,1 r ra i 12 nt c,:rta i nerni:nt nOl..15 a P P o r t. •:":! r 9uant i té d' informations 
quan t au comport e ment du s~stê m>?. en f onction de s Priorités de s 
P a g e s e t d •:?. i; b l oc s . E n f a i t , no u s no u s h ,,~ 1..1 r t on s i c i a un P r o b 1 è rn •= 
rencontr ê Pa r beaucoup de c:onc>?.Pteurs de s~stêmes d'exploitation: 
la conna i ssanc•'.":! l'avanc>?. de la facon dont les Pases seront 
référencé es dans le cadr>?. d'une aPPlication donnée, ce Problème 
se tro1,1vant POl.lr 110l,IS au niv ea u de s rêfèrence s a ux blocs et à 
leur s i t,:ms. 
Une deuxiéme d ire c tio n dan s laquelle nous Pourrions nou s engasl::!r 
!",,:rait d'étoffer l '1:::n-:,,ë!mb l >::! de s traitements de base Proposês à 
'utilisateur. Nous Pensons notammen t à la mise au Point d' unE! 
terminaison 'H,I i se st.1bst i tu,:ra i t au "stop" 
r>rincir->al d•=· l'util is at t:!UI". Son rôl•"! s ,:::ra it 
que tous les bloc s activés en cours d' exéc ution ont êtê 
dé-:,act i vès et l E: c:as contrai ri;:, l a 
d ésactiv ation de ces blocs . En outre, cette routin l::! émettrait un i::! 
sèrie de statisti9 ues quant a u comPorteml::!n t génêral du s~stême et 
pourrait apporter des ren seis n12ments Prècieux quant à 
la facon dont ses blocs et leurs sont r èfèrl::! nc:è s dur a nt 
l'ex ~c ution du Pro~ramme. 
Le lecteur Peut donc se r e ndre compte aisèm12nt qu ' il reste encore 
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beaucoup de choses t améliorer. Néanmoins, nous espérons avoir 
contribuè d'une maniêre ou d'une au t re une meilleure 
connaissance de ce suJet. 
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Al' intention des Personnes dèsireuses d'obtenir des informations 
comPlèmentaires sur le suJet abordé dans ce mémoire, nous 
sisnalons ci-dessous une listes de rêférences suscePtibles de les 
- WILLIAM H.JEFFERYS: 
* "A F'ri::cornP i l•2r for the Formula Mani Pu lat ion SYster,1 
Trisman ." 
Celestial Mechanics 6 (1972) 117-124. 
* "A Fortran-based List F'roc,~ssor for Poisson 
C>:!lestial Mechëinic~, 2 (1970) 474-480. 1 
- DAVID EVANS & ANDRIES VAN DAM. 
"Data Structure F'ro=lrammin!'l Systi::111 . 11 Information 
F'rocessin1 68 North-Holland F'ublishins ComPanY 
Amsterdam (1969). 
- (-1RNOLD ROM . 
* 11 1"112chani:z8d ~1ls8brëi ic ÛP•2rations." 
Celestial Mechanics 1 (1970) 301-319. 
* " E c h ,:: l on 1:: d S •:: r i ,2 s F' r oc i:: s s cw . " 
Celestial Mechanics 3 (1971) 331-345. 
- ROGER A.BROUCKE. 
0') l~ 
"A Fortr ,3n --4 S!:Jst,~rn for th ,~ Mani P1..1lat ion of 13\:lrnbol i c 
F'Cl i ss.on with ÂPP li c:at i ans to 
M •'.:! c han i c s • 11 
lasom Tr 80-3 Janu ars 1980. 
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